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1.1 AGENTES INTERVINIENTES 
 
Este proyecto, ha sido redactado por el alumno Ricardo Franco Cánovas, con D.N.I. 23293825-
T, con motivo de la realización del proyecto final de carrera de la titulación Arquitectura Técnica, 
perteneciente a la Escuela  de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Los tutores del proyecto son Dña Josefa Ros Torres y Don Julián Pérez 
Navarro. 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 
El presente proyecto final de carrera consiste en el desarrollo de un proyecto de ejecución de 
una vivienda unifamiliar, y este documento tiene como objetivo plantear las soluciones técnicas 
adoptadas y justificaciones del cumplimiento de todas las normas aplicables a dicho proyecto de 
ejecución. 
 
Para la realización del mismo los profesores tutores han facilitado un plano sin escala de una 
planta tipo del proyecto y algunas fotografías del exterior de la vivienda. Partiendo de esta 
información  y con unas condiciones constructivas indicadas se llevará a cabo el proyecto de 
ejecución de vivienda unifamiliar. 
 
1.2.2 EMPLAZAMIENTO. 
 
El emplazamiento de la vivienda proyectada está situado en el centro de la ciudad de Lorca, 
Murcia.  
 
1.2.3 ENTORNO FÍSICO.  
 
La parcela es aislada con forma sensiblemente trapezoidal. Sus linderos son: 
 
- Norte: Con paseo peatonal Alameda Dr. Parra Garríguez, con una anchura de 
13,57 metros y un deslinde con retranqueo para vallado de 8 metros. 
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Fotografía Nº1. Calle Dr. Parra Garríguez. 
 
- Sur: Con Parcela de características similares a la finca objeto de este proyecto y un 
deslinde con retranqueo para vallado de 11,87 metros. 
 
- Este: Con camino de servicio s/n, con una anchura de 4,40 metros y un deslinde 
con retranqueo para vallado de 16,28 metros. 
 
 
 
Fotografía Nº2. Vía de servicio. 
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- Oeste: Con Calle Poeta Para Vico, con una anchura de 16,49 metros y un deslinde 
con retranqueo para vallado de 16,18 metros.  
 
 
Fotografía Nº3. Calle Poeta Para Vico. 
 
La parcela tiene una superficie de 3.568 m
2
 y el tipo de suelo es suelo urbano consolidado. La 
parcela entra dentro de la zona de ordenanza vivienda unifamiliar aislada. Ver planos de Situación y 
Emplazamiento que corresponden a la relación de planos de este proyecto. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1 USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO. 
 
El uso principal al que está destinado el edificio que se proyecta es Residencial Vivienda. 
 
 
1.3.2 RELACIÓN CON EL ENTORNO. 
 
Se trata de un edificio de carácter residencial vivienda, implantado en el casco urbano de 
Lorca. Este proyecto incluye el estudio y proyecto de una piscina, así como la cubierta de la misma, 
ajardinamiento de la parcela y adaptación de la vivienda para minusválidos. 
 
1.3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. 
 
El edificio objeto de este proyecto está destinado a vivienda unifamiliar, que se desarrolla en 
planta baja y planta primera. 
 
Hay dos tipos de acceso a la parcela, uno peatonal y otro para vehículos. A los dos se accede 
por la vía de servicio. 
 
La edificación está constituida por un bloque con forma en planta de cruz que incorpora la 
vivienda y el garaje, acompañado de una piscina en la parte sureste. 
 
En planta baja se localiza la zona dedicada a la vida diaria, quedando distribuida de la siguiente 
manera: 
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Imagen Nº1. Planta Baja de la vivienda. 
 
- En la parte Este de la casa se encuentra el garaje que se comunica con la vivienda a través 
de un vestíbulo independiente. En esa misma zona se encuentra situado el ascensor. 
- En el ala Este tenemos la primera entrada a la vivienda. 
- En el ala Sur disponemos de la segunda entrada a la vivienda, entrando directamente al 
pasillo, donde nos encontramos a la izquierda el lavadero y en frente la cocina. 
- Justo al final del ala sur, nos encontramos con los dos primeros dormitorios de la vivienda, 
que están al lado de una de las escaleras (la de dos tramos). 
- En el ala Norte tenemos el Salón amplio con chimenea y con salida a una de las terrazas y 
al jardín. 
- En el ala Oeste tenemos el comedor, junto con otra de las entradas a la vivienda, esta 
misma entrada se comunica con una galería y otra terraza que a su vez se comunica con el 
jardín. 
- La escalera de tres tramos se dispone justo en el centro de la vivienda. 
 
La planta primera es dedicada al recreo, distracción, acompañada de tres dormitorios, 
quedando distribuida de la siguiente manera: 
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Imagen Nº2. Planta Primera de la vivienda. 
 
 
- Accediendo desde la planta baja por la escalera de tres tramos no encontramos a la 
izquierda en el ala Este el tercer dormitorio que posee además un balcón. Al final del pasillo 
tenemos el ascensor y al lado de la escalera tenemos el 2º baño general. 
- En el ala Oeste se encuentra el salón de juego, y aparte posee otro balcón. 
- En ala Norte nos encontramos con el dormitorio de matrimonio, el cual tiene un vestidor, un 
baño adaptado para minusválidos y dos pequeños balcones. 
- Finalmente, el ala Sur, accediendo desde la planta baja por la escalera de dos tramos, nos 
encontramos que a la derecha se encuentra un gimnasio, y si giramos a la izquierda por el 
pasillo, veremos a la derecha el último dormitorio de la vivienda y a la izquierda un 
despacho. 
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1.3.4 CUADRO DE SUPERFICIES. 
 
- SUPERFICIES ÚTILES. 
 
PLANTA BAJA 
 
ESTANCIAS SUPERFICIES (M
2
) 
GARAJE         47,58 
VESTÍBULO          5,52 
PÓRTICO                       8,31 
ENTRADA 1                      27,07 
PASILLO 1         17,12 
SALÓN         57,70 
GALERÍA          6,66 
ENTRADA 2          4,63 
COMEDOR         43,72 
COCINA 19,85 
PASILLO 2 20,05 
LAVADERO 8,11 
BAÑO 1 8,45 
ENTRADA 3 (50% de 10,13)    5,07 
DORMITORIO 1 14,18 
DORMITORIO 2 11,87 
 
TOTAL SUP. 305,89 
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PLANTA PRIMERA 
 
ESTANCIAS SUPERFICIES (M
2
) 
DORMITORIO MATRIMONIO 26,88 
VESTIDOR   8,53 
BAÑO 2                9,26 
TERRAZA 3 (50% DE 5,38)   2,69 
TERRAZA 4 (50% DE 5,38)   2,69 
DORMITORIO 3               12,39 
TERRAZA 5 (50% DE 7,90)  3,95 
BAÑO 3   9,32 
PASILLO 3  20,34 
SALÓN DE JUEGO  44,58 
DESPACHO  27,36 
DORMITORIO 4  19,73 
PASILLO 4  13,91 
GIMNASIO  26,91 
 
TOTAL SUP. 228,54 
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- SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA PLANTA BAJA     381,97   m
2
 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA   289,45   m
2 
 
 
- RESUMEN SUPERFICIES 
 
SUPERFICIES ÚTILES 
 
TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAJA     305,89   m
2
 
TOTAL SUP.ÚTIL PLANTA PRIMERA       228,14  m
2
 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA PLANTA BAJA      381,97  m
2
 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA             289,45  m
2
 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA      671,42  m
2 
 
1.4 CONDICIONES  URBANÍSTICAS. 
 
1.4.1 PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN. 
 
Ordenación Urbanística: Plan General Municipal de Ordenación de Lorca (PGMOL). 
Clasificación del Suelo: SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Calificación / Zonificación: UNIFAMILIAR AISLADA 
 
 
 
1.4.2 PARÁMETROS URBANISTICOS. 
 
El siguiente punto se ha desarrollado teniendo en cuenta las Normas Urbanísticas del Plan 
General Municipal de Ordenación de Lorca, en sus tomos TOMO II “Normativa Urbanística I” y en el 
TOMO III “Normativa Urbanística Fichas” de su memoria. 
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1.4.2.1 PARÁMETROS DE USO. 
Se hace referencia en el TOMO III “Normativa Urbanística Fichas” en la Ficha “Vivienda 
Unifamiliar Aislada”. 
 
 Uso Global. 
- Según Normativa: Residencial: vivienda unifamiliar. 
- Según Proyecto: Residencial (Cumple). 
 
 Usos Compatibles. 
- Según Normativa: Residencia comunitaria, comercial, oficinas, hotelero, 
hostelero, servicios recreativos y dotacional todas las clases. 
- Según Proyecto: Residencial (Cumple). 
 
 
 Usos Incompatibles. 
- Según Normativa: El resto de los no mencionados. 
- Según Proyecto: Residencial (Cumple). 
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1.4.2.2 PARÁMETROS DE PARCELACIÓN. 
 
Se hace referencia en el TOMO III “Normativa Urbanística Fichas” en la Ficha “Vivienda 
Unifamiliar Aislada”. La normativa hace una división en dos grados: 
 
 
En nuestro caso, nos adaptamos al grado 1, al tener una parcela con una superficie mayor de 
1.000 m
2
.  
 
 Superficie de Parcela. 
- Según Normativa: Superficie mínima 1000 m2. 
- Según Proyecto: 3.568 m
2
 (Cumple). 
 
 Frente mínimo. 
- Según Normativa: 20 m. 
- Según Proyecto:   51 m (Cumple).  
 
 Retranqueos. 
- Según Normativa: 5 m en fachada y en linderos. 
- Según Proyecto: El retranqueo mínimo es de 8,15 m en el lindero norte. 
(Cumple). 
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1.4.2.3 PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS. 
 
Se hace referencia en el TOMO III “Normativa Urbanística Fichas” en la Ficha “Vivienda 
Unifamiliar Aislada”. 
 
 
 
 
- Coeficiente de Edificabilidad. 
- Según Normativa: La edificabilidad sobre la parcela será de 0,3 m
2
/m
2
.  
- Según Proyecto: La edificabilidad sobre esta parcela obtenida para 
este proyecto es de 0,19 m
2
/m
2
. (Cumple). 
 
- Altura Máxima de Edificación. 
- Según Normativa: Para una vivienda unifamiliar de 2 plantas la altura 
máxima es de 6,95 m. 
- Según Proyecto: La vivienda proyectada tiene dos plantas sobre 
rasante, con una altura de 6,26 m. (Cumple). 
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- Ocupación. 
- Según Normativa: La ocupación no debe ser superior al 15%.  
- Según Proyecto: La ocupación de la edificación sobre la parcela es 
de un 12,42%. (Cumple). 
 
1.5 NORMAS GENERALES. 
 
1.5.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HABITABILIDAD. 
 
Según LOE, CAPÍTULO II: Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. 
Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. 
“c) Relativos a la habitabilidad: 
c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos.” 
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 La vivienda proyectada reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, 
ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. Dispone de medios que 
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. La 
vivienda dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales propias del 
uso de la vivienda y pluviales que se generan de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. Véase tanto en el plano número 32, de cimentación y 
saneamiento, como en los planos a escala de los baños para su saneamiento. 
 
 Todas las estancias en las que es posible la ventilación directamente al 
exterior cumplen la superficie mínima de ventilación directa por medio de hueco, 
cumpliendo la superficie mínima de 1/8 de la superficie en planta. 
 
 En las estancias que no es posible la ventilación directa se hará mediante 
chimeneas de ventilación natural (shunt), que sobresalen 0,50m por encima del suelo 
de la cubierta no transitable. 
 
“c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.” 
 
 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, 
fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. Todos los elementos constructivos horizontales cuentan 
con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan.  
“c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.” 
 El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 
clima de la ciudad de Lorca, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.  
 
 La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y 
a la demanda de agua caliente del edificio. 
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD. 
 
Según LOE, CAPÍTULO II: Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. 
Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. 
“b) Relativos a la seguridad: 
b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio.” 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la vivienda que nos ocupa son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 
 
“b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio 
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.” 
 
 La vivienda es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo a la vivienda cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
 El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. No se produce incompatibilidad de usos. 
 
 
“b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas.” 
 La configuración de la vivienda ha sido proyectada de tal manera que pueda 
ser usada para los fines previstos dentro de las limitaciones de su uso sin que 
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
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Según Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad de utilización y 
accesibilidad (DB-SUA) 
 
Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
“4 Escaleras y rampas 
4.2 Escaleras de uso general 
4.2.1 Peldaños 
1. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, 
así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la 
contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.” 
4.2.2 Tramos 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 
2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a 
la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 
4.2.3 Mesetas 
1. Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y 
sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta. 
 
3. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja 
de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en 
el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
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4.2.4 Pasamanos 
1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos 
en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
2.  El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.” 
 En la vivienda proyectada las escaleras cumplen todas las especificaciones 
anteriores. 
 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio de 0,85 
m desde algún punto del borde la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m.” 
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 En el acristalamiento proyectado para esta edificación se ha tenido en cuenta 
este punto para el diseño de todos loa acristalamientos. 
 
 
Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
En la Sección SU 8 se detalla el procedimiento de verificación mediante el cual se determina la 
necesidad  de instalar o no sistema de protección contra el rayo.  
 
Será necesario sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia de impactos Ne sea 
mayor que el riesgo admisible Na, donde: 
 
 Frecuencia de impactos (Ne) se determina con la siguiente expresión: 
Ne = Ng · Ae · C1 · 10
-6
  [nº de impactos/año], siendo: 
Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, Km
2
), obtenida sobre la siguiente 
imagen.  
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Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m
2
, que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1 = coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
 
 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 
, siendo: 
 
C2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
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C3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 
 
 
C4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 
 
 
C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 
Cálculos necesarios para verificar la necesidad de sistema de protección de rayos para la 
edificación proyectada:  
Ne = Ng · Ae · C1 · 10
-6
             →             Ne = 1,5 · 4.930 · 0,5 · 10
-6
 = 0,003697 nº impactos/año             
Ng = 1,5 Impactos/año, Km
2
 
Ae = 7876 m
2
 
C1 = 0,5 
               →             = 0,0055 
C2 = 1  C3 = 1  C4 = 1  C5 = 1 
 
 Si → Ne > Na es necesario sistema de instalación contra el rayo. 
0,003697< 0,0055 → No es necesario sistema contra el rayo 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ACCESIBILIDAD PARA 
MINUSVALIDOS.  
 
Según Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad de utilización y 
accesibilidad (DB-SUA) 
 
Sección SUA 9. Accesibilidad 
“La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior de una edificación no será mayor 
de 3 cm. Se redondeara o achaflanara el borde del mismo y su anchura no será menor de 0,90 
metros” 
 
 En la edificación proyectada no existe diferencia de nivel desde el exterior al 
interior y la anchura del umbral es de 1,00 m. 
 
“Las puertas de acceso del exterior al interior de un edificio tendrán una anchura libre de paso 
no menor de 0,80 metros” 
 
 Las puertas de acceso proyectadas tienen una anchura libre de paso de 0,92 
metros. 
 
“Desniveles: Los tramos aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura menor de una 
planta tendrán un número mínimo de tres peldaños. Los desniveles menores se salvarán mediante 
rampa. 
La anchura libre mínima, en cada caso, será no menor de 1,50 metros en itinerarios adaptados 
y de 1.20 metros en itinerarios practicables. 
El itinerario desde el umbral de acceso hasta el arranque del ascensor se realizara sin desnivel. 
Cuando por imperativos técnicos u otros condicionantes objetivos, la solución adoptada hubiere de 
ser distinta, se admitirá  la instalación efectiva de mecanismos elevadores alternativos, como 
plataformas salvaescaleras u otros justificando su idoneidad.” 
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 La vivienda no presenta ningún desnivel dentro de la misma. 
 
 Desde cualquiera de las tres entradas de la vivienda al ascensor no hay 
desniveles. 
 
“Escaleras: La anchura libre mínima en escaleras rectas será de 1,20 metros  en itinerarios 
adaptados y de 1,00 metro en itinerarios practicables. 
 
Las dimensiones de los peldaños deberán satisfacer las siguientes condiciones: 
 
 - 2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetros. 
 - Tabica máxima = 18,5 centímetros. 
 - Huella mínima =27 centímetros. 
 - No se admiten resaltos bruscos de la huella. 
 
Los tramos de escaleras tendrán un número mínimo de tres peldaños y un máximo de 
dieciséis. Cuando para salvar una altura sean precisos más de dieciséis peldaños, las escaleras se 
partirán en tramos, con descansillos intermedios de fondo mínimo igual a la anchura de la escalera.” 
 
 En la escalera de tres tramos la anchura mínima es de 1,3 metros, por tanto 
cumple. En la escalera de dos tramos la anchura mínima es de 1,0 metro, por tanto no 
cumple.  
 
 La anchura de huella es de 32 cm y tabica 18,5 cm. 
 
 Como hay más de 16 peldaños las escaleras están divididas en tramos por 
medio de descansillos de 1,20 m de anchura. 
 
“En frentes de ascensor la anchura mínima entre paramentos no será menor de 1,50 m, y en 
todo cambio de dirección dispondrá de un espacio libre horizontal en el que pueda inscribirse un 
circulo de 1,50 metros de diámetro.” 
 
 La vivienda cumple en las salidas de ascensor. 
 
“La anchura libre mínima en huecos de paso y puertas no será menor de 0,80 metros en 
ningún caso” 
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 La anchura mínima de huecos de paso y puertas proyectada en esta vivienda 
es mayor de 80 cm, como se puede ver en el plano de planillas de carpintería. 
 
“Ascensor: Las dimensiones de cabina mínima para ser practicable es de 1,20 metros de fondo 
(en el sentido de acceso y 0,90 metros de anchura, teniendo una superficie útil de 1,20 metros 
cuadrados” 
 
- Para esta vivienda el ascensor tiene unas dimensiones de 1,10 m x 1,40 m. 
 
Según normativa de accesibilidad para minusválidos 
REGIONALES 
Decreto 39/1987 de 4 de junio, 
«Supresión de barreras arquitectónicas».  B.O.R.M. Número 185 
Viernes, 14 de agosto de 1987 
 
Orden de 15 de octubre de 1991, «Construcción: supresión de barreras arquitectónicas 
en espacios públicos y edificación».  B.O.R.M. Número 260 11 de noviembre de 1991 
 
Ley 5/1995 de 7 de abril, «Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de 
promoción de la accesibilidad general». BORM Número 102 Jueves, 4 de mayo de 1995 u B.O.E. 
núm. 131 Viernes, 2 de junio de 1995 
 
ESTATALES 
Decreto 355/80 de 25 de enero de 1980, «Viviendas de protección oficial. Reserva y situación 
de las destinadas a minusválidos». u B.O.E. 28/2/80 
 
Orden Ministerial de 3 de marzo de 1980, «Viviendas de protección oficial. Características de 
accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior de las destinadas a minusválidos». u 
B.O.E. 18/3/80 
 
Decreto 556/1989 de 19 de mayo de 1989, «Medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios». u B.O.E. 23/5/89 
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Ley 15/1995 de 30 de mayo de 1995, «Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad». u B.O.E. 31/5/95 
 
 En el Decreto 556/1989 de 19 de mayo de 1989 que es de aplicación en nuestro 
proyecto, habla en primer lugar de la necesidad de evitar las barreras 
arquitectónicas, de forma que los edificios resulten accesibles y utilizables por 
personas con discapacidad motriz.  
 
 En esta vivienda se ha proyectado la instalación de un ascensor con las dimensiones 
necesarias para facilitar su uso por parte de personas con movilidad reducida y así 
permitir el acceso a las dos plantas de la vivienda, el ascensor tiene unas 
dimensiones de 1.1m x 1.4m y una puerta de 0.9m de ancho.  
 
 En cuanto a la anchura de los itinerarios interiores cumplen sobradamente el ancho 
mínimo de 0.9m. No hay escalones o peldaños aislados que dificulten el paso de 
personas con movilidad reducida. 
 
 Las puertas de paso de paso proyectadas tienen un ancho mínimo de 0.82m, 
cumpliendo con los 0.7m de estas normas. El ancho de las puertas de entrada a las 
viviendas es de 0.92 y los huecos interiores cumplen sobradamente con el ancho 
mínimo de paso. 
 
 
1.5.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROTECCIÓN EN 
CASO DE INCENDIO. 
 
Según Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio 
(DB-SI) 
 
“Sección SI 1. Propagación interior 
Compartimentación en sectores de incendios. 
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha 
tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción. 
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2 . A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 
de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no 
forman parte del mismo. 
3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, 
cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de 
exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la 
resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 
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4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien 
zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se 
establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 
30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de 
riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. 
Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es 
se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del 
ascensor, como una puerta E-30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna 
de dichas medidas.” 
 
 El garaje de la vivienda no tiene la obligación de ser un sector de incendio 
independiente al del resto de la vivienda al no tener una superficie mayor de 100 m
2
.  
 
 
 Se ha dispuesto de un vestíbulo de independencia para separar los usos de 
aparcamiento y residencial vivienda de la edificación.  
 
 Aún no necesitando de puertas cortafuegos y muros resistentes al fuego, se 
ha querido proyectar el vestíbulo con muros EI-90, ya que se encuentra anexo al 
vestíbulo el hueco del ascensor, entendiéndose así que constituía una zona de riesgo a 
criterio del proyectista, así como de puertas cortafuego EI2 30-C5. 
 
Sección SI 2. Propagación exterior 
“1. Medianerías y fachadas 
1. Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos 
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o 
bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada 
debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la 
fachada (véase figura 1.7).” 
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 La vivienda proyectada cumple las citadas condiciones. 
 
“Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.” 
 Una parte fundamental para evitar heridos en caso de producirse un incendio 
es el estudio detallado de los recorridos de evacuación, pues deben estar correctamente 
señalizados y no deben de ser excesivamente largos. En nuestro caso, la vivienda 
dispone de tres salidas más una a la terraza 1 por la puerta ventana que tiene una 
longitud de 7 metros. En la planta primera el recorrido de evacuación se hará a través de 
las dos escaleras, las cuales están separadas unos 10 metros. 
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 El recorrido máximo para nuestro proyecto es de 15 metros. 
 
 Las puertas situadas en el recorrido de evacuación desde el garaje abren en el 
sentido de la evacuación y no están cerradas por mecanismos de complicado 
accionamiento.  
 
“En la edificación se colocará alumbrado de emergencia para iluminar de forma suficiente las 
salidas y señalizaciones, para facilitar la evacuación de todas las personas por recorrido 
evacuación. Las luminarias estarán a una altura mínima de 2m del suelo y sobre las puertas 
existentes en el recorrido de evacuación, cada tramo de escaleras debe recibir iluminación directa, 
también estarán iluminados los cruces y cambios de dirección.” 
 
 En nuestro caso se ha dispuesto de una luz de emergencia en el garaje y en el 
vestíbulo de independencia. 
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“Sección SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios 
 
1.  Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en el DB-SI-4. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica de aplicación.” 
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 La vivienda no necesita de ninguna instalación de contra incendios, pero por 
seguridad y a  criterio del proyectista se instalará un extintor de eficacia 21A-113B en el 
garaje. 
 
 
Sección SI 5 
Intervención de los bomberos 
 
“1. Condiciones de aproximación y entorno 
     1.1 Aproximación a los edificios 
 
- Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a 
los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
 
- En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre 
para circulación de 7,20 m. 
 
 La vivienda cumple con las exigencias de este DB. 
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“2.  Accesibilidad por fachada. 
 
- Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes: 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe 
exceder de 25 m, medida sobre la fachada.” 
 
 La vivienda cumple en cuanto a las dimensiones máximas del alfeizar para el 
acceso del personal de servicio de extinción de incendios, siendo la altura de este de 1 
m respecto a la planta a la que se accede. 
 
 Cumple también con las dimensiones mínimas de hueco, y con la distancia 
máxima entre huecos consecutivos, siendo la máxima distancia 12 metros entre ejes 
verticales de huecos. 
 
1.5.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS. 
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad (DB-HS 2 Recogida y 
Evacuación de Residuos). 
“Ámbito de Aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva 
Construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los 
residuos ordinarios generados en ellos.” 
 
 Para la edificación objeto de este proyecto no es necesario tener un local 
destinado a recogida de residuos ordinarios por no ser de aplicación esta normativa 
al tipo de edificación proyectada. 
 
1.5.6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL HE4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 
AGUA CALIENTE SANITARIA. 
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Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda 
de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en 
este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 
propias de su localización y ámbito territorial. 
- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La presente instalación se diseña para el suministro de agua caliente sanitaria mediante 
energía solar de acumulación inferior. 
En planta baja en el lavadero se ubicará un depósito acumulador y captadores en cubierta. 
- Normativa. 
 Las consideraciones sobre la disposición, orientación e inclinación de los captadores y la 
separación entre los captadores y los obstáculos cercanos se basan en las normas establecidas por 
el CTE en su DB HE-4 Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria. 
 
- Orientación e inclinación de los captadores. 
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto 
al sol. Por tanto, conviene situar el captador de forma que a lo largo del periodo de captación 
aproveche al máximo la radiación solar incidente.  
Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico. 
En cuanto a la inclinación de los captadores se dispondrán con un ángulo de inclinación de 40° 
con respecto a la superficie horizontal. 
 
- LISTADO DE MATERIALES 
Captador solar térmico, completo, para instalación individual, gama NSX de SOLEXSA. para 
colocación sobre cubierta plana, compuesto por:  
· Dos Captadores solares Modelo SX-2021-SC. 
· Kit de montaje para cubierta plana. 
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· Interacumulador solar con doble envolvente y resitencia eléctrica incorporada. 
· Conjunto de accesorios para la interconexión hidráulica. 
· Fluido caloportador al 98%. 
 
 
1.5.7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL. 
Según Plan General Municipal de Ordenación de Lorca. Tomo 02 Normativa Urbanística 
“ART. 43 Condiciones de las viviendas 
43.2 Superficies mínimas de las habitaciones 
1. Los dormitorios de una cama no tendrán una superficie útil inferior a 6 m² y la superficie de 
los dormitorios de dos camas no será inferior a 10 m². 
2. El comedor o cuarto de estar tendrá una superficie útil no inferior a 14, 16, 18 ó 20 m² en 
función de que la vivienda disponga de uno, dos, tres, cuatro o más dormitorios, respectivamente.  
3. Si la cocina y el comedor o cuarto de estar constituyen una sola pieza, ésta tendrá una 
superficie útil no inferior a 20 ó 24 m² en función de que la vivienda disponga de hasta dos 
dormitorios o más de dos dormitorios, respectivamente. La cocina debe quedar plenamente 
integrada al resto de la estancia y ser susceptible de ser independizada mediante un cerramiento 
móvil.  
4. La cocina tendrá una superficie útil no inferior a 7 m² que se pueden dividir en 5 m² de cocina 
y 2 m² de lavadero (dentro de la vivienda).  
5. Los pasillos interiores de la vivienda tendrán una anchura no menor de 0,90 metros.” 
 Todas las estancias de la vivienda proyectada cumplen las dimensiones 
mínimas exigidas en esta orden, tal y como se puede ver reflejado en cuadro de 
superficies. 
 En la edificación proyectada la anchura mínima en pasillos es siempre mayor 
de 1,20m. 
 
“ART. 70 Altura libre mínima de planta  
Es la distancia entre la cara inferior del techo de un piso y el pavimento del mismo piso, ambos 
totalmente terminados y medidos en su punto más desfavorable en caso de escalonamiento en 
planta.  
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La altura mínima estará comprendida entre los siguientes valores:  
- Vivienda: 2,50 m mínimo para la planta baja y planta tipo, se admiten 2,20 metros en pasillos 
y aseos. En las habitaciones abuhardilladas se permite una altura inferior, siempre que la dispuesta 
con carácter general para la planta tipo se mantenga al menos en un 60% de la superficie útil de la 
habitación.  
- Escaleras: 2,50 metros, excepto en vivienda unifamiliar que podrá ser de 2,20 metros.  
- Planta baja: 2,80 mts mínimo cuando su uso sea distinto del residencial y/o aparcamiento, 
salvo que la altura mínima del uso específico a que se dedique, tenga fijada mayor medida en la 
legislación vigente, en cuyo caso habrá de ajustarse a ésta.  
- Garaje: 2,40 m mínimo, admitiéndose para zonas bajo jácenas o conductos de instalaciones 
2,20 m.  
- Comercial: 3,00 m en todas las plantas; salvo en locales con una superficie inferior a 400 m², 
permitiéndose en este último caso una altura mínima 2,50 metros.  
En obras de acondicionamiento de locales comerciales en edificios en construcción o 
construidos con arreglo a planeamientos anteriores, la altura libre de pisos será establecida en la 
licencia correspondiente de construcción del edificio, respetando los mínimos exigidos en la 
normativa sectorial correspondiente.” 
 La altura mínima en todas las estancias de la vivienda es de 2,63 m. 
 La altura mínima en las escaleras cumple sobradamente con la cabezada. 
 La altura del garaje es de 2,93 metros, cumple superando el mínimo de 2,40 metros 
 
 
“ART. 93 Escaleras 
 
El ancho mínimo de la escalera será de 0,90 m. en viviendas unifamiliares, 1 m. en viviendas 
colectivas y 1,20 m. en edificios de uso público exclusivo, debiendo en cualquier caso cumplir 
simultáneamente la Normativa de Accesibilidad y la Normativa Sectorial vigente que les sea de 
aplicación.” 
 
 La anchura mínima en esta edificación para la escalera es de 1,0 m.  
 Se instalará un ascensor, un ascensor para con acceso libre a las dos plantas 
de la vivienda, dando acceso directo a los pasillos de las distintas plantas. 
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1.6 RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
- Código Técnico de la Edificación. DB SE - AE Acciones en la Edificación. 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación. (NCSE-
2002).(RD 997/2002 de 27 de septiembre, del Mº de Fomento.) 
 
ESTRUCTURAS 
- Código Técnico de la Edificación. DB SE Seguridad Estructural.  
- Código Técnico de la Edificación. DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
- Código Técnico de la Edificación. DB SE-C Cimientos.  
- Código Técnico de la Edificación. DB SE-A Acero.  
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. (RD 2661/98 de 11 de diciembre, del Mº 
de Fomento) 
 
LADRILLOS Y BLOQUES 
Código Técnico de la Edificación. DB SE-F Fábrica. 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
- Código Técnico de la Edificación. DB SU Seguridad de utilización.  
- Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (RD 556/89, de 19 de mayo, 
del Mº de Obras Públicas y Urbanismo) 
- Construcción: supresión de barreras arquitectónicas en espacios públicos y 
edificación.(Orden de 15 de octubre de 1991, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia) 
- Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de la 
accesibilidad general. (Ley 5/1995 de 7 de abril, Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia) 
 
ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 
- Ley de Ordenación de la Edificación. (Ley 38/1999, del 5 de Noviembre de la 
Jefatura del Estado) 
- Código Técnico de la Edificación.  
 
AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN 
- Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicación. (RDL 1/98, de 27 de febrero, de la Jefatura de Estado) 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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- Código Técnico de la Edificación. DB-SE 4 Salubridad, Suministro de Agua. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua.(Orden de 28 de julio, del Mº de Obras Públicas) 
 
ELECTRICIDAD 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RITE). (Real Decreto 842/2002 de 
2agosto, del Mº de Industria) 
- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- BT01 a BT51. (Real Decreto 
842/2002de 2 agosto, del Mº de Industria) 
 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
- Código Técnico de la Edificación. DB HS-3 Calidad del aire interior.  
- Código Técnico de la Edificación. DB HE Ahorro de Energía.  
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. (RD 1751/98 de 31 de julio, del Mº de Presidencia del 
Gobierno). 
 
CARPINTERÍA 
 
- Especificaciones Técnicas y Homologación de perfiles estirados de aluminio y sus 
aleaciones. (RD 2699/85 de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía) 
 
CEMENTOS 
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. (RD 956/2008 de 6 de junio del 
Ministerio de la Presidencia) 
 
HUMEDAD 
- Código Técnico de la Edificación. DB HS-1 Protección contra la humedad.  
 
CUBIERTAS 
- Código Técnico de la Edificación. DB HS-1 Protección contra la Humedad.  
 
AHORRO ENERGETICO 
- Código Técnico de la Edificación. DB HE Ahorro de Energía.  
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
- Código Técnico de la Edificación. DB HR Protección frente al ruido.  
 
SEGURIDAD DE UTILIZACION 
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- Código Técnico de la Edificación. DB SU Seguridad de Utilización.  
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
- Código Técnico de la Edificación. DB SI Seguridad en caso de Incendio.  
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (RD 1942/93 de 5 de 
noviembre, del Mº de Industria y Energía) 
 
RESIDUOS 
- Código Técnico de la Edificación. DB HS-2 y HS-5 Evacuación de Residuos y 
Aguas.  
 
SANEAMIENTO Y VERTIDOS 
- Código Técnico de la Edificación. CB HS-2 Recogida y evacuación de Residuos.  
 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
- Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la 
construcción.(Orden de 20 de mayo, del Mº de Trabajo). 
- Regularización de las condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
de los equipos de protección individual. (RD 1407/92 de 20 de noviembre, del Mº de 
Relaciones con las Cortes). 
- Prevención de riesgos laborales. (Ley 31/95 de 8 de noviembre, de la Jefatura del 
Estado). 
- Reglamento de los servicios de prevención. (RD 39/97 de 17 de enero, del Mº de la 
Presidencia). 
- Disposiciones mínimas sobre equipos de protección individual. (RD 773/97 de 25 de 
mayo, del Mº de la Presidencia). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de 
trabajo.(RD 1215/97 de 18 de julio, del Mº de la Presidencia). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
(RD1627/97 de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia). 
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2. MEMORIA DE CALIDADES 
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2.1. APARATOS SANITARIOS 
 
 Lavabo:  
 
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 555x380 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol gris Cehegín, sin 
bancada para grifería con rebosadero, fijación incluida. 
Marca: Duravit.  Serie: Puravida Página web: www.duravit.es 
 
 
Marca: Gris Cehegín.  Página web: www.marmola.es 
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 Inodoro: 
 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado de silicona.  
Marca: Duravit.  Serie: Caro    Página web: www.duravit.es 
 
 
 Bidé: 
 
Bidé de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado de silicona. 
Marca: Duravit.  Serie: Puravida   Página web: www.duravit.es 
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 Plato de ducha: 
 
Platos de ducha de 3,2 mm acrilo sanitario, cuarto de círculo, sin faldón 
Marca: Duravit.   Serie: D-Code    Página web: www.duravit.es 
 
 
 
 
 
 Bañera: 
 
Bañera rectangular de chapa empotrada de 5mm de acrilo sanitario. 
Marca: Duravit.   Serie: Puravida    Página web: www.duravit.es 
 
2.2. SANEAMIENTO 
 
El saneamiento se instalará a través de la casa comercial Uralita, a partir del sistema 
Wavin As. 
 
El sistema Wavin As de Uralita consite en una tubería insonorizada de pared compacta 
en polipropileno mineralizado con astolán (PP+Astolan®), en instalaciones de evacuación 
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de aguas residuales y pluviales, para unir mediante manguitos de unión o dilatación y 
accesorios con junta elástica de igual material. De conformidad con DIN 19560. 
 
Por tanto, las juntas de unión o de dilatación se realizarán con juntas de goma del 
mismo material, es decir de polipropileno. 
 
 
Tuberías de polipropileno para bantes y colectores. 
 
Las piezas de transición también serán del mismo material. 
 
 
Piezas de transición. 
 
 
Las piezas de accesorios como desagües, sifones, botes sifónicos y demás también 
serán de polipropileno con el mismo sitema de Wavin As de Uralita. 
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Sifón botella para fregaderos y lavaderos de polipropileno, sitema Wavin As de Uralita. 
 
 
Válvula de polipropileno con rebosadero y conexión con tubo flexible para bañeras, lávabos y bidés. 
 
 
Válvula de polipropileno para plato de ducha. 
 
 
 
Caldereta sifónica para cubiertas que precisan instalación de lámina impermeabilizante. 
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Su composición es:  
 Rejilla fabricada por inyección en Polipropileno (PP). 
 Cuerpo de caldereta fabricado por inyección en PVC. 
 Sombrerete fabricado por inyección en PVC. 
 
 
 
Rejilla para garaje de polipropileno para recogida de aguas pluviales. La rejilla dispone de un sistema de seguridad 
por el cual esta permanece siempre unida al cuerpo de la canaleta. 
 
  
Arqueta sifónica de polipropileno. 
 
Se utilizará para la arqueta general sifónica de donde saldrá la acometida hasta el pozo 
de registro, en su entronque con la red general de alcantarillado. 
 
Las arquetas sifónicas se utilizan como cierre hidráulico de una o más arquetas que 
vierten en ella. 
 
Las arquetas vienen preparadas para acoplar una rejilla a la arqueta para su utilización 
en recogida de aguas pluviales. 
 
Disponibles en varias medidas y con múltiples diámetros de entrada / salida y 
preparadas para resistir su puesta en losa (garajes). 
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Las Tapas y Rejillas están disponibles en medidas 20x20, 30x30, 40x40 y 55x55 cm. 
 
Las arquetas se fabrican en medidas de 20x20, 30x30, 40x40 y 55x55 cm. 
 
 
 
Acometida de Saneamiento 
 
 
 
Tubo de saneamiento corrugado de doble pared de PVC fabricado por extrusión de color gris, con el interior en 
pared lisa, para acometida de saneamiento. 
 
Pozo de registro en el entronque con la red general de alcantarillado. 
 
 
Pozo de Registro SANECOR de Uralita. 
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Los principales elementos del Pozo de Registro SANECOR son los siguientes: 
• Asiento y recibido del cuerpo del pozo con solera de hormigón. 
• Cuerpo del pozo: tubería corrugada de Ø1.000 mm y alturas determinadas, hasta un 
máximo de 6 m. 
• Clip-Elastomérico para realizar acometidas de colectores de tubería corrugada a 
pozos de registro desde Ø160 mm hasta Ø500 mm. 
• Cono plástico de reducción a Ø600 mm para formación de la boca de registro del 
pozo. 
• Junta elastomérica entre cuerpo del pozo y boca de registro o cono (opcional, cuando 
el nivel freático alcance valores cercanos a la cota máxima). 
• Escala metálica, con protección anticorrosiva, para visitar el pozo de registro (puede ir 
fijada o no al interior del cuerpo del pozo) o bien partes individuales. 
 
2.3. CIMENTACIÓN 
 
Hormigón de limpieza: HM-20/P/20/IIa 
Hormigón Armado: HA-25/P/40/IIa 
Tipo de acero: B400SD 
 
Impermeabilización: 
 
Geocompuesto de bentonita de sodio natural para impermeabilización de muros, zapatas y solera. 
Empresa: Cetco.     Web: www.cetco.es 
 
2.4. ESTRUCTURA 
 
Hormigón Armado: HA-25/P/20/I 
Tipo de acero: B400SD 
Tipo de casetón: Casetón perdido de hormigón en masa prefabricado. 
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Elementos de encofrado perdido de hormigón para la ejecución de forjados reticulares. La medida de los casetones 
es de 60x20x24, por lo que junto al nervio de 10 cm de ancho, forman una retícula de 70x70 centímetros cada 3 
unidades, con posibilidad de piezas de ajuste. El canto será de 24 cm. 
 
Empresa: Forjados Saval S.L.   Web: www.obralia.com 
 
 
2.5 ALBAÑILERÍA 
 
2.5.1. MORTEROS 
 
Mortero para recibido de ladrillos  
 Será con mortero de cemento, dosificación 1:5. 
 La arena será de machaqueo, procedente de cantera. 
Enfoscado de la fachada 
 Será con mortero de cemento, dosificación 1:5. 
 La arena será de machaqueo, procedente de cantera. 
 El espesor de la capa será de 1,5 cm. 
 La ejecución será por maestreado y el acabado será bruñido. 
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Mortero monocapa 
Mortero monocapa para decoración e 
impermeabilización de fachadas. Aplicación manual 
o mecánica directamente sobre enfoscado previo. 
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor 
de agua. 
El acabado será raspado. El color está por 
determinar. 
Web: www.grupopuma.com 
Empresa: Grupo Puma 
 
 
 
 
 
Mortero-cola para recibido de piezas cerámicas 
Se utilizará mortero cola de la marca Sika, con una capa de 0,5 cm, viene en sacos de 
2 Kg. 
Web: http://www.construnario.com/catalogo/sika-sau/catalogos/#eb342 
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2.5.2. LADRILLOS 
 
Ladrillo hueco doble del 8, de dimensiones 25x11x8 cm.  
Se usará para particiones y muro exterior de fachada tanto a soga como a panderete. 
También se utilizará para el peto de la cubierta. 
Marca: Cerámica mazarrón. 
Web: http://www.ceramicamazarron.com/tabiques_muros/ladrillo_tradicional.htm 
2.5.3. BARDOS 
 
Los bardos cerámicos se colocarán como soporte tablero de la cubierta ventilada. Las 
dimensiones de los bardos cerámicos serán de 3x20x70 cm. 
Empresa: Cerámicas Alonso.     Web: http://www.ceramicas-alonso.com/ 
2.5.4. DINTELES 
Serán de vigueta prefabricada de hormigón armado para la hoja exterior del 
cerramiento y de un perfil metálico en L para la hoja interior. 
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2.6 YESOS 
 
2.6.1 GUARNECIDO: 
 
Se realizará una primera capa de regularización de los paramentos, tanto verticales 
como horizontales, con yeso grueso negro (YG/L) con retardador del fraguado. El modo de 
ejecución será maestreado, con maestras cada 1m aproximadamente y en puntos 
singulares, como quiebros, pilares y huecos. 
 
 
 
Empresa: Yesos San Martín S.A.   Web: http://www.yesamsa.es/web/# 
 
2.6.2 ENLUCIDO: 
 
Se realizará una segunda capa de terminación de los paramentos, tanto verticales 
como horizontales, con yeso fino blanco (YF/L) con retardador del fraguado. El modo de 
ejecución será el mismo que para el guarnecido, maestreado. 
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Empresa: Yesos San Martín S.A.   Web: http://www.yesamsa.es/web/# 
 
 Para trabajos como sujeciones, coger regles, ventanas, etc, se empleará 
yeso rápido. 
 Se utilizarán guardavivos y cantoneras para los encuentros en esquina, con 
el fin de no deteriorar el acabado con posibles golpes. 
 
Empresa: Herrajes Sanz. 
Web:http://www.herrajessanz.com/index.php?menu=1&sub=8&fam=108 
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2.7 PAVIMENTOS Y ALICATADOS 
 
2.7.1 PAVIMENTOS 
 
- Escaleras: 
 
Mármol Rojo Quípar. 
Para las escaleras se pondrá tanto en tabicas como huellas mármol. El mármol elegido 
es el Rojo Quípar. 
 
Empresa: Marcosan S.A.   Web: www.marcosan.es 
 
La cantera es de Caravaca de la Cruz. El mármol vendrá pulido de obra. 
 
- Viviendas 
 
 
Mármol Crema Márfil. 
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Para las viviendas en todas las dependencias, menos exteriores, se pondrá mármol. El 
mármol elegido es el Crema Marfil Puerta. 
 
Empresa: Marcosan S.A.   Web: www.marcosan.es 
 
La cantera es de Caravaca de la Cruz. El mármol vendrá pulido de obra. 
 
 
 
Para las terrazas y balcones de las viviendas se pondrá gres porcelánico. El gres 
porcelánico elegido es el Gobi natural que se muestra en la imagen. Las piezas se 
suministrarán en formato de 41x41cm. 
 
Empresa: Vives Cerámica  Web: www.vivesceramica.com 
 
 
 
En la cubierta, el solado será a partir de baldosín catalán. 
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Empresa: Vives Cerámica  Web: www.vivesceramica.com 
 
 
 
2.7.2 ALICATADOS 
 
Cocina  Se colocarán azulejos de color blanco, modelo Viena Brillo, de dimensiones 
25x50 cm. A la misma vez se colocará una cenefa a una altura de 1,20m. La cenefa será 
igual que la que muestra la imagen inferior, modelo Decor Viena Cocina, de dimensiones 
25x50cm. 
 
 
 
Empresa: Azulejos Alcor.   Web: http://www.azulejosalcor.com/ 
 
Baños  Se colocarán azulejos de color gris, modelo Berlín Antracita, de dimensiones 
25x50 cm, tal y como muestra la imagen inferior. A la misma vez se colocará una cenefa a 
una altura de 1,20m. La cenefa será igual que la que muestra la imagen inferior, modelo 
Decor Flore Berlín Antracita, de dimensiones 25x50cm. 
 
 
Empresa: Azulejos Alcor.   Web: http://www.azulejosalcor.com/ 
 
Aseos  Se colocarán azulejos de color violeta, modelo Hamburgo Malva, de 
dimensiones 25x50 cm, tal y como muestra la imagen inferior. A la misma vez se colocará 
una cenefa a una altura de 1,20m. La cenefa será igual que la que muestra la imagen 
inferior, modelo Decor Circular Hamburgo Coral/Malva, de dimensiones 25x50cm. 
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Empresa: Azulejos Alcor.   Web: http://www.azulejosalcor.com/ 
 
2.8 FALSOS TECHOS 
 
2.8.1 COCINA Y PASILLOS 
 
Falso techo desmontable a base de placas de fibra mineral de dimensiones 600x600x6 
mm modelo Newtone, serie 1201M, de color blanco y con un cuelgue de 40 cm, los culgues 
serán tirantes de acero galvanizado. 
 
El Newtone es un producto de silicato de calcio hidratado, particularmente apropiado 
para su instalación en áreas sujetas a temperaturas extremas y altos niveles de humedad. 
Es ideal para su utilización en cocinas, especialmente cuando son importantes las 
condensaciones o la resistencia al deterioro. 
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El falso techo irá suspendido a través de un entramado de perfiles primarios y secundarios de acero 
galvanizado, modelo Prelude 24 TL. El perfil será visto con una anchura de 24 mm. 
Empresa: Armstrong     Web: www.armstrong.es 
 
2.8.2 BAÑOS Y ASEOS: 
 
Falso techo desmontable a base de placas de fibra mineral de dimensiones 
600x600x15 mm modelo Colortone Neeva, serie 2695MAB, de color marrón claro y con un 
cuelgue de 40 cm, los culgues serán tirantes de acero galvanizado. 
 
La perfilería será similar que en las cocinas. 
Empresa: Armstrong     Web: www.armstrong.es 
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2.8.3 MOLDURAS DE ESCAYOLA: 
 
 
 
Se dispondrá de una moldura perimetral en todos los techos interiores de las viviendas, 
tengan falso techo o no, salvo en los baños y aseos. 
 
El modelo será el que muestra la figura, el nº 104 de la casa comercial Escayolas 
Palacios Lafuente, con unas medidas de 6,3x5,7x120 cms. 
 
Empresa: Escayolas Palacios Lafuente 
Web: http://www.escayolaspalacioslafuente.com/ 
 
2.9 VIERTEAGUAS  
Para las ventanas se dispondrá de un vierteaguas con goterón incluido de granito. El 
granito elegido es el azul noche. El grueso será de 3cm, con una pendiente del 2% hacia el 
exterior, con canto romo y penetrando en las brencas unos 5 cm 
 
 
Empresa: Marcelino Martínez S.L.    Web: www.marma.es 
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2.10 .CARPINTERÍA EXTERIOR Y PERSIANAS 
 
Las ventanas serán de aluminio, por disposición inicial del presente proyecto. 
 
El tratamiento superficial del aluminio será anodizado. 
 
2.10.1  VENTANAS CORREDERAS DE DOS HOJAS 
 
Sistema deslizante EKOSOL, de aristas suaves. 
El marco permite empotrar el recogedor de la persiana. Las juntas de acristalamiento están 
fabricadas en EPDM/TPE, resisten las influencias atmosféricas así como al envejecimiento 
prematuro, y conserva su elevada elasticidad. 
El sistema de perfiles EKOSOL para ventanas y puertas deslizantes, dispone de 3/2 cámaras 
(marco/hoja) y 70 mm de profundidad. 
Permiten fabricar elementos de grandes dimensiones. 
El galce permite la colocación de vidrios de hasta 28 mm. 
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2.10.2 PUERTAS CORREDERAS DE DOS HOJAS 
Sistema ECB 
Sistema especial que permite fabricar puertas deslizantes de hasta 6.000 x 2.500 mm en dos 
hojas, gracias a los refuerzos de grandes dimensiones en el interior de los perfiles de marco y hoja. 
Por las grandes dimensiones admisibles, el herraje utilizado para este sistema permite hojas de 
hasta 250 kg por hoja, cristal incluido. 
El perfil de hoja permite la colocación de vidrios de hasta 32 mm de espesor. 
 
 
2.10.3 VENTANAS ABATIBLES 
Sistema de doble junta 
Sistema de perfiles de diseño suave y aristas redondeadas para ventanas practicables u 
oscilobatientes de 70 mm de profundidad y 5 cámaras interiores en hoja y marco. Los perfiles de 
marco, hoja y travesaño, gracias a su gran resistencia, alta estanquidad, fácil elaboración y larga 
vida útil, permiten fabricar elementos de grandes dimensiones. 
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El amplio y resistente galce permite la colocación de vidrios de hasta 42 mm en cualquier tipo 
de hoja, que junto a su eje de herraje de 13 mm permite la colocación de cerraderos de seguridad 
atornillados al refuerzo metálico. 
 
 
2.10.4 PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO 
Sistema puerta auxiliar 
Los perfiles de marco y hoja, gracias a su gran resistencia, alta estanqueidad y fácil elaboración 
permiten fabricar hojas de gran solidez para acceso a viviendas. 
El doble anillo perimetral de juntas de EPDM/TPE-PCE colocadas sin interrupción en el marco 
y la hoja permiten alcanzar altos valores de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y 
resistencia al viento. 
El galce de la hoja permite la colocación de tableros de puerta de hasta 42 mm de espesor. 
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2.10.5 CAPIALZADO 
 
Capialzado tradicional VEKA con perfiles de doble pared, de alta estanqueidad y reducidas 
medidas exteriores, aplicable tanto a ventanas de PVC como de Aluminio. 
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Este sistema de capialzado se sirve en tamaño de 220 x 220 mm (medida útil interior 200 mm) 
y dispone de una amplia gama de guías de persiana que permiten dar la solución ideal a cada caso 
concreto. 
La solución de capialzado VEKA resalta en el mercado por su excelente calidad, tanto en 
perfiles como en accesorios (rodamientos de precisión, ejes torneados de acero, cinta de 18 mm, 
embocaduras de guías estandarizadas. etc.). 
El accionamiento del sistema de capialzado Eurostar se realizará mediante motor. 
Se suministrará en color blanco. 
Todos los perfiles están sacados de la empresa Veka.  Web: www.veka.es 
2.10.6 PERSIANAS: 
 
Persianas modelo MODALUM, serie C-45, de aluminio pre-lacado, con aislamiento tanto 
térmico como acústico al estar sus lamas rellenas de espuma aislante de poliuretano rígido. El cierre 
será a través de un motor eléctrico. El color de la persiana será gris. 
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Empresa: La viuda     Web: www.laviuda.es 
2.11 CARPINTERÍA INTERIOR 
 
2.11.1 PUERTAS DE PASO LISAS SIN CONDENA: 
 
Para dormitorios y despachos. 
Tipo de madera: Haya 
 
Sección de hoja:  
 
 
Aglomerada maciza con marco de pino canteado. 
 
Dimensiones: 
 
 Ancho  825 mm 
 Altura  2.110 mm 
 Grueso  40 mm 
 
Herrajes: 
 
     Los herrajes de colgar serán visibles. 
Llevará 3 pernios de hierro latonado, modelo 
P10. 
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Picaporte tubular latonado, modelo C1. 
 
 
 
Aparte tendrá los siguientes elementos: 
 Cerco en MDF hidrófugo rechapado   Mod. B1.  
 Moldura en MDF rechapado Mod.   T1 de 70mm.  
 Barniz satinado natural. 
 
2.11.2 PUERTAS DE PASO LISAS CON CONDENA: 
Para baños. 
Será la misma puerta que las de sin condena. 
 
2.11.3 PUERTAS VIDRIERAS SIN CONDENA: 
Para cocina y salón y comedor. 
Los materiales serán los mismos que para las lisas. 
El modelo es el de la figura inferior. 
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Empresa: Satanca  Web: www.satanca.com 
 
2.11.4 PUERTAS CORREDERAS CON CONDENA 
 
Serán de material similar a las anteriores puertas. Las puertas serán lisas y con condena, ya 
que están destinadas a determinados baños o aseos. 
 
Mecanismos   
 
 
 
SV-75 es un sistema para hojas correderas de 75 kg de peso. Su perfil superior es de aluminio 
natural, y sus roldanas están montadas sobre cuatro cojinetes a bolas por el sistema de “roller 
skate”, de gran resistencia y suavidad de deslizamiento. El guiador inferior está fabricado en 
poliamida natural y es regulable para permitir la instalación de vidrios de diferentes grosores. SV-75 
también cuenta con todos los accesorios necesarios para instalar hojas en pared o techo. 
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Las puertas correderas irán entre dos tabiques de ladrillo del 4, para que la puerta una vez 
abierta se quede oculta. 
 
Empresa: Saheco Web: www.saheco.com 
 
2.11.5 ARMARIOS EMPOTRADOS  
 
Tipo de madera: Sapelly 
 
 
Sección de hoja:  
 
 
Aglomerada maciza con marco de pino canteado. 
 
El interior de los armarios se procederá a un enlucido de yeso y posterior pintado. 
Las guías correderas de las puertas serán de aluminio color plata. 
 
Empresa: Difasa Web: www.difasa.net 
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2.11.6 PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDA 
 
 
Puerta entrada Sistema Clásico mod. I en madera laminada de Caoba de primera calidad, perfil 
europeo IV68 con doble goma de estanquiedad de neopreno en hoja de 93mm de grosor. Sección 
del marco 80 x 68mm , sección de barras verticales de hoja 120 x 68 mm, cuarterones fresados 
macizos tricapa de 45mm de espesor, imprimación de color de la moldura del canelador previo al 
montaje de hoja. Premarco de aluminio con pestaña para recibir mortero, tapajuntas 90 x 15mm, 
zanquines. Cerradura de seguridad Maco Protect con ganchos de pico de loro y burlones antirrobo 
para presión de hoja. Cilindro de alta seguridad incopiable y antibumping Kaba quattro, Bocalle 
antitaladro Goll 1250 con placa de acero templado, llaves amaestradas con plan de cierre, bisagras 
Duplex 3D regulables con casquillos decorativos color cromo*, cortavientos de guillotina Planet HS 
48dB. Manivela martinelli mod. Lorena* acabado cromo OCS*, tratamiento Lasur con tecnología 
PowerFeed de la casa alemana Sikkens, embalada para su transporte, instalación en obra con 
espuma de poliuretano entre premarco y cerco, totalmente rematada y con Sellado de junta entre 
carpinteria exterior y parámentos adyacentes con silicona prenator. 
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Empresa: Román Clavero S.L.  Web: www.romanclavero.com 
 
Las características son similares a la anterior puerta, pero con la diferencia de que está no 
lleva lacado y sí lleva rejillas. 
Empresa: Puertas Piquer  Web: www.puertaspiquer.es 
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2.11.7 PUERTAS CORTAFUEGOS 
 
 
SERIE ALFA EI2-60 C5  1 HOHA 
CARACTERÍSTICAS 
 Dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor cada una de ellas. 
 Interior formado por material ignífugo de alta densidad, adherido a las 
chapas mediante cola ignífuga. 
 Cerradura marca TESA homologada “CE” reversible y bombillo latonado de 
tres llaves. 
 Manivela, con alma de acero revestida de plástico. 
 2 bisagras de gran tamaño (250 mm cada una). 
 La hoja incorpora un anclaje lateral anti-palanca que se incrusta en el marco 
al cerrar. 
 Marco abierto en forma de “Z”, válido para cualquier ancho de tabique. 
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2.12 VENTILACIÓN 
 
 
 
Conductos de ventilación doble y sencillo de hormigón prefabricado con las dimensiones que muestran las 
imágenes. 
 
Empresa: Hicomat  Web: www.hicomat.es 
 
 
El sistema de ventilación será natural, el modelo será de planta cuadrada, tal y como 
muestra la figura, con los detalles incluidos. Las columnas tendrán una altura de 0,50m, ya 
que se encuentran en una cubierta no transitable. 
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2.13 .PISCINA 
 
 Revestimientos interior de vaso piscina:Revestimiento vítreo (gresite) en 
suelos y paredes de vasos de piscinas, en plaquetas sobre papel de 2,5x2,5 cm, 
serie lisa en color o combinación de colores, recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris, sobre enfoscado previo de 
mortero de cemento M-15 y enlechado con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R.  
 
Grado de resbaladicidad zonas exteriores será clase 3Rd>45 
 
 Revestimientos exterior borde perimetral de piscina:Borde de piscina con 
albardilla de piedra artificial porosa antideslizante en piezas de 50 cm de ancho y 5 
cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-10. 
 Solados exterior piscina (solárium):Solado de baldosa de gres 
antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R 
y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del 
mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
y limpieza, s/CTE 
 
Grado de resbaladicidad zonas exteriores será clase 3Rd>45 
 
El local técnico de la piscina proyectada consta de: 
 
          Caseta fabricado en fibra de vidrio para enterrar, con una puerta posterior reforzada como 
tapa, con bisagras y varillas de sujeción con posibilidad de apertura hasta 270º. Con unas 
dimensiones: altura 50cm., largo 1.22m. ancho 1.33m. 
 
Dispone de un altillo en el interior para la colocación del motor y completamente montadas las 
3 tomas en aspiración del motor como skimers, barredera y toma de fondo, y la 
impulsión al filtro conectada mediante la válvula de 6 vías con salida de desagüe y una ejecución 
especial en la aspiración del motor para poder evacuar agua del interior de la caseta sin necesidad 
de una electrobomba de achique.  
 
Electrobomba especialmente diseñada para la filtración de equipos de depuración para 
piscinas. Disponible en varias potencias (ver especificaciones técnicas en memoria constructiva).  
 
Filtro de poliéster de gran robustez bobinado, con fibra de vidrio, válvula selectora de 6 
posiciones con tornillos de apriete, brazos colectores en parrilla, válvula de purga de aire, tapón de 
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desagüe, boca para entrada de arena conjunta tórica y apretado con tornillos de acero inoxidable 
de fácil desmontaje. Disponible en presiones de trabajo entre 2,5 y 4 bares (ver tabla de modelos). 
 
Se instalarán los siguientes accesorios empotrables: 
 
 Boquilla de aspiración (toma de limpia fondos): 
 
 Boquilla a la cual se conectará los elementos destinados a la limpieza del fondo y las 
paredes. Además, se podrá utilizar en las operaciones de vaciado de la piscina. 
 
La boquilla de aspiración poseerá una conexión en d. 63 mm, fabricada en ABS color blanco. 
 
La presión de la tubería empleada en la toma de aspiración será de: 1,0 MPa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boquilla de impulsión: 
 
Desde donde se producirá la entrada del agua procedente de la depuración. 
 
Poseerán rosca exterior 2″, D. interior de 63, bola orientable, fabricada en ABS color blanco 
con tapón y junta estanca. 
 
El caudal máximo por boquilla 18,37 m3/h, y el real será de 3,50 m3/h. La presión de la tubería 
empleada en la toma de impulsión será de 1,00 MPa. 
 
El caudal impulsado por las boquillas de impulsión será de 7,00 m3/h (equivalente al 100%). 
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 Skimmer: 
 
Se instalará un Skimmer de tapa circular y flotador de compuerta, un sumidero de PVC con 
rejilla y salida, dos boquillas de impulsión orientables, con los correspondientes tubos de PVC de 
diámetro adecuado PN-10 atm, provistos de todos los accesorios, llaves y válvulas, conexión a 
bombas y conexión de alimentación.  
 
Con boca de tipo estándar para la aspiración del agua de la piscina. 
 
Estarán fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación del 
caudal. El caudal máximo es de 11,02 m3/h y el real es de 3,50 m3/h. 
 
La conexión inferior de aspiración es rosca interior 1 ½ “, exterior 2”. Además, cuenta con 
conexión simultánea al sumidero de D. 50 mm, conexión superior de evacuación de agua sobrante 
de D. 40 mm, y cesto recoge hojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. 
 
La presión de la tubería utilizada en la espiración del 
skimmer es de 1,0 MPa. 
 
El caudal recogido por los skimmer: 3,50 m3/h (equivalente 
al 50,00 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumidero de fondo: 
 
Tendrán como función el vaciado de la piscina y como elemento de aspiración para el filtrado. 
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Los sumideros estarán construidos completamente en ABS, color blanco, la tornillería será de 
acero inoxidable y juntas adhesivas de material sintético. La salida será lateral. (El número de 
boquillas de aspiración a colocar dependerá del tamaño de la piscina). 
 
El montaje de los sumideros se hará a ras de fondo. 
 
La conexión tendrá 50 mm de diámetro, y la presión de la tubería empleada en la toma de 
aspiración es de 1,0 Mpa. 
 
El caudal recogido por los sumideros será de 3,50 m3/h (equivalente al 50%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubrición de la piscina: 
 
Será desmontable y apilable con paneles de policarbonato translúcido. 
 
 
Empresa: Abrisol  Web: www.abrisol.net 
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2.14 .ENERGÍA SOLAR 
 
- Para el suministro de agua caliente sanitaria utilizaremos un equipo de acumulación 
inferior, de la marca Solexsa, gama NSX, con un volumen de acumulación de 300 litros y 2 
captadores. Utilizando un equipo de apoyo auxiliar. 
 
 
 
 
2.15 ILUMINACIÓN 
 
- Luminaria downlight redondo para lámparas fluorescentes compactas de Lledó. 
(Mod: LD-DL/E240 ø 260 (2 lámparas fluorescentes compactas TC-D de 26 W)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luminaria de pared (aplique), (Lámpara incandescente 75 W), (960 lúmenes, 
220x220x110 mm). 
- Pantalla fluorescente 2x18 W con difusor y refuerzo metálico 220 W. 
- Farola de jardín de dos luces estilo clásico, 2,48 m de alto, con reflectores blancos y 
difusores de cristal transparente. Para 2 lámparas de bajo consumo hasta 30 W ó 
incandescentes máx. 75 W, rosca E27. 
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2.16 VIDEOPORTERO 
 
- Videoportero marca Commax, modelo DV-50, monitor LCD 5 pulgadas 
 
- Empresa: Commax  Web: www.commax.com 
-  
 
2.17 ASCENSOR 
Producto: Ascensor SYNERGY . Modelo Syn 630-01. Thyssen Krupp Elevadores 
Descripción: Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, con máquina montada sobre eje, con 
capacidad para 8 personas, 630 Kg. Interior de serie con paneles prefabricados en melamina de 
color negro, iluminación por LCD, perfil de la botonera en acero, pasamanos frente a botonera y 
suelo estándar (suelo marmol opcional). Dysplay con pantalla tft (extra). 
Características técnicas: 
- Cabina K29 con decoración tipo S1 de dimensiones 1100 x 1400mm, altura 2220mm, 
cumpliendo con la normativa Europea EN 81-70 de accesibilidad en los ascensores para personas 
con minusvalia 
- Un embarque. Ancho de puerta 800mm, altura 2100mm. Apertura lateral 
- Hueco caja de ascensor 1600x1700mm. Foso 1370mm 
- Velocidad 1,60 m/s 
- Cuadro de control próximo a la puerta del pasillo en la última parada 
- Maquinaria tipo gearless. 180 conexiones por hora. Intensidad nominal instalación 19A. 
Voltage 400 V 
- Sistema auxiliar de rescate eléctrico 
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Empresa: ThyssenKrupp Elevadores.  Web: www.thyssenkruppelevadores.com 
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2.18 VIDRIO 
 
- En las hojas de ventanas correderas, oscilobatientes y fijas, indicadas en planos de 
carpintería, acristalamiento SGG CLIMALIT con SGG PLANITHERM (Control Solar), 
formando una cámara /12/6 mm. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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3.1. SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
3.1.1. CIMENTACIÓN 
 
 3.1.1.1. NORMATIVA APLICABLE 
 
En la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas 
vigentes aplicables sobre construcción, para el diseño y cálculo de la obras de cimentación: 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
· (R.D. 1247/2008, de Ministerio de Fomento del 18 de Julio de 2008). 
· B.O.E.:22 de Agosto de 2008. 
 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. DB SE-AE Acciones en la edificación. 
- (R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de Marzo de 2006). 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. DB SE-A Acero. 
- (R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de Marzo de 2006). 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. DB SE-C Cimientos. 
- (R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de Marzo de 2006). 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
 
- NCSR-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. 
· (R.D. 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento). 
- B.O.E.: 11 de octubre de 2002. 
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3.1.1.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SUELO. 
 
- ANTECEDENTES. 
 
La forma del solar es sensiblemente trapezoidal.La parcela tiene una superficie de 
3.568 m
2
. 
 
- TOPOGRAFÍA DEL TERRENO. 
 
La parcela donde se ubicará la edificación proyectada tiene un escaso desnivel de 0,50 
m entre una esquina de la parcela y la opuesta. 
 
3.1.1.3. RESUMEN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL TERRENO. 
 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación requiere del conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 
 
 El Estudio Geotécnico, los datos obtenidos en los distintos materiales atravesados, tanto “in 
situ” como por análisis de laboratorio, se han elaborado los correspondientes perfiles geomecánicos: 
 
- Nivel 0: terreno vegetal hasta una profundidad de 0,5 m aproximadamente. Este 
nivel debe eliminarse completamente de manera que ningún elemento de la cimentación 
apoye sobre él.  
- Nivel 1: hasta la conclusión de los sondeos, se atraviesan unos limos arenosos y 
arenas limosas encostrados, con un espesor reconocido superior a 15 m. 
Como resumen de los parámetros geotécnicos se establece: 
· Cota de cimentación:   - 1,80m (respecto a la rasante)  
· Estado previsto para cimentar: Arenas y limos   
· Nivel freático:   No se ha detectado en los sondeos. 
 · Tensión admisible considerada:  0,20 N/m² 
· Densidad aparente:    = 20 kN/m3 
· Ángulo de rozamiento interno del terreno:  = 36º 
· Coeficiente de empuje en reposo:  K´=  1-sen  (estudio   geotécnico) 
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3.1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LA CIMENTACIÓN PROYECTADA. 
 
- CIMENTACIÓN. 
 
Para la presente edificación se ha proyectado una cimentación por zapatas aisladas unidas con 
vigas riostras y por correas de atado en dos direcciones perpendiculares, cuya disposición se detalla 
en los distintos planos de cimentación. Ha sido necesaria la realización de varias zapatas corridas 
para que se puedan asentar los muros de apoyo del forjado sanitario 
 
Como material para la ejecución de la presente cimentación se utiliza el hormigón armado 
cuyas características se detallan a continuación: 
 
· Hormigón:  HA-25/B/20/IIa 
· Tipo de cemento: CEMII/A-S 42,5 SR 
·Tamaño máximo de árido:
  
30 mm 
·Máxima relación agua/cemento: 0.50 en cimentación 
· Mínimo contenido de cemento: 350 kg/m3 
· FCK: 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2)) 
· Tipo de acero: B-400 S 
· FYK: 400 N/mm² = 4100 kg/cm² 
 
Las dimensiones y armados se indican en los diferentes planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de tener en cuenta que hay que extender 
una capa de hormigón de limpieza que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la 
cimentación. 
 
3.1.2. ESTRUCTURA. 
 
3.1.2.1. NORMATIVA APLICABLE. 
 
En la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas 
vigentes aplicables sobre construcción, para el diseño y cálculo de la obras de estructura: 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
(R.D. 1247/2008, de Ministerio de Fomento del 18 de Julio de 2008). 
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B.O.E.:22 de Agosto de 2008. 
 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. DB SE Seguridad Estructural. 
(R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de Marzo de 2006). 
B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. DB SE-AE Acciones en la edificación. 
(R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de Marzo de 2006). 
B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
- CTE: Código Técnico de la Edificación. DB SE-A Acero. 
(R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de Marzo de 2006). 
B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
 
o NCSR-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. 
(R.D. 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento). 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002. 
 
 
3.1.2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
Se diseña una estructura de pórticos constituidos por pilares de hormigón armado de sección 
rectangular y circular, y por vigas planas de hormigón armado. 
 
Sobre estos pórticos  se  apoya un forjado sanitario unidireccional de viguetas autorresistentes 
y dos forjados reticulares, uno por planta. 
 
- Forjados reticulares de hormigón armado, con un espesor de 25+5 cm,   
y con una armadura dispuesta de la siguiente manera: 
 
 Armadura base en nervios de retícula: 
 ·Superior:  116 mm. 
· Inferior:  116 mm. 
Armadura base en ábacos (por cuadrícula): 
· Superior: 210mm. 
· Inferior:  18mm. 
 
Como material para la ejecución de la estructura diseñada se utiliza el hormigón armado cuyas 
características se detallan a continuación: 
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Hormigón:  HA-25/P/20/IIa 
Tipo de cemento: CEMII/A-D 32,5 
Tamaño máximo de árido: 20 mm 
Máxima relación 
agua/cemento: 
0.60 en estructura 
Mínimo contenido de 
cemento: 
275 kg/m3 
FCK: 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2)) 
Tipo de acero: B-400 S 
FYK: 400 N/mm² = 4100 kg/cm² 
  
 Los forjados reticulares estarán compuestos de nervios de hormigón en dos direcciones 
para todos los forjados, más bloques aligerantes no recuperables de hormigón y hormigón vertido 
en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión).  
  
Dicha capa de compresión tendrá un espesor de 5 cm, con lo que el canto total del forjado será 
de 30 cm. Los nervios serán de 10 cm con una separación entre ejes de nervios de 70 cm. La 
dimensión de las armaduras de negativos se indica en los planos correspondientes. 
 
Se dispondrá de una armadura de reparto en toda su superficie a base de malla electrosoldada 
ME # 20 x 20 cm Ø5 mm. 
 
Las armaduras, así como disposición y dimensiones, se indican en los planos 
correspondientes. 
 
- Forjado unidireccional sanitario de hormigón armado, con un espesor de 25+5 cm,  
y compuesto de la siguiente manera: 
 
· Viguetas autoresisentes de hormigón pretensado. 
· Negativos de refuerzo el cabeza de viguetas. 
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Como material para la ejecución de la estructura diseñada se utiliza el hormigón armado cuyas 
características se detallan a continuación: 
 
Hormigón:  HA-25/P/20/IIa 
Tipo de cemento: CEMII/A-D 32,5 
Tamaño máximo de árido: 20 mm 
Máxima relación agua/cemento: 
 
0.60 en estructura 
Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3 
FCK: 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2)) 
Tipo de acero: B-400 S 
FYK: 400 N/mm² = 4100 kg/cm² 
  
 El forjado sanitario unidireccional estará compuesto por viguetas autorresistentes de 
hormigón pretensado, más bovedillas aligerantes no recuperables de hormigón y, hormigón vertido 
en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión).  
  
Dicha capa de compresión tendrá un espesor de 5 cm, con lo que el canto total del forjado será 
de 30 cm.  
 
Se dispondrá de una armadura de reparto en toda su superficie a base de malla electrosoldada 
ME # 20 x 20 cm Ø5 mm. 
 
Las armaduras, así como disposición y dimensiones, se indican en los planos 
correspondientes. 
 
 
3.1.2.3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 
  
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
 
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
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Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
 Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por las normas, 
tanto geométricas como mecánicas. 
 
 
 
3.1.2.4. CARGAS CONSIDERADAS. 
 
ACCIONES GRAVITATORIAS 
- CARGA SOBRE FORJADO 1 (Planta Baja). 
PESO PROPIO DEL 
FORJADO 
5.00kN/m
2
 
SOBRECARGA DE USO 2.00 kN/m
2
 
CARGAS PERMANENTES 2.50 kN/m
2
 
CARGA TOTAL 9.50 kN/m
2
 
 
- CARGA SOBRE FORJADO 2 (Planta de Cubierta). 
PESO PROPIO DEL 
FORJADO 
5.00 kN/m
2
 
SOBRECARGA DE USO 2.00 kN/m
2
 
CARGAS PERMANENTES 2.50 kN/m
2
 
CARGA TOTAL 9.50 kN/m
2
 
 
CERRAMIENTOS     
- CERRAMIENTOS DE LADRILLO    3.00 KN/m² 
- FACHADA ESTRUCTURAL     1.50 KN/m² 
 
 
ACCION DEL VIENTO 
1. Presión dinámica. 
a. Valor Básico de la presión dinámica. 
qb = 0,5 · ∂ · vb
2
 , donde: 
qb = valor básico de la presión dinámica 
∂ = densidad del aire 
vb = valor básico de la velocidad del aire 
 
La densidad del aire (∂) depende, entre otros factores, de la altitud, de la temperatura ambiental 
y de la fracción de agua en suspensión.  
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En general puede adoptarse el valor de ∂ = 1,25 kg/m
3
. 
 
El valor básico de la velocidad del viento se obtiene del mapa de la figura D.1. (Punto 4. 
Apartado D1. Anejo D. Acción del Viento. DB SE-AE. CTE). 
 
En nuestro caso la edificación se encuentra en la la Zona B y por tanto le corresponde una 
velocidad básica del viento vb = 27 m/s. 
 
 
Por tanto: 
 qb = 0,5 · ∂ · vb
2
 = 0,5 · 1,25 · 27
2
 ;  qb(presión dinámica) = 0,45 KN/m
2
 
2. Coeficiente de exposición. 
 
El coeficiente de exposición Ce se determina con la siguiente expresión: 
 Ce = F (F+7k), donde 
 F= k ln (max (z,Z) / L), 
 
Siendo k, L, Z, parámetros característicos de cada tipo de entorno y que se obtienen de la tabla 
D.2. “Coeficientes para cada tipo de entorno”. 
 
De dicha tabla obtenemos que como el edificio se encuentra en zona urbana en general, 
industrial o forestal, tiene los siguientes parámetros: 
 
· Grado de aspereza del entorno  IV 
· Parámetro k   0,22 
· Parámetro L (m)   0,30 
· Parámetro Z (m)   5,00 
 
Con lo cual obtenemos que: 
 
 F= k ln (max (z,Z) / L) = 0,22 · ln (5/0,3) = 0,618 y 
 
 Ce = F (F+7k) = 0,618 (0,618+7·0,22), por tanto 
 
 Ce = 1,33 
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3.1.2.5. ACCIONES SÍSMICAS. 
 
Para la consideración de los parámetros a tener en cuenta en referencia a las acciones 
sísmicas aplicables al presente proyecto se ha tenido en cuenta la NCSE-2002, obteniéndose los 
siguientes datos: 
- Provincia:    MURCIA 
- Término:    LORCA 
- Coef. Contribución K:  1.00 
- Aceleración sísmica básica:  ab = 0,15g (siendo g la aceleración 
de la gravedad) 
- Coef. Adimensional de riesgo: =1,  (en construcciones de normal 
importancia) 
- Coef. De amplificación del terreno: Para (ab  0.1g), por lo que 
S=C/1.25 
- Coef. De tipo de terreno:  C = 1,3 (Tipo de terreno II) 
- Aceleración sísmica de cálculo: Ac = 0,155g (siendo g la aceleración de la 
gravedad) 
 
En cuanto a los procesos de ejecución se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Arriostramiento de la cimentación mediante vigas. 
- Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre los otro 
 
3.2. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
3.2.1. EXTERIOR 
 
- Fachada: En todas las fachadas el cerramiento exterior es a la capuchina y 
estará compuesto por: 
· Tabicón de ladrillo hueco doble del 7 con guarnecido y enlucido de yeso 
por la parte interior. 
· Cámara de aire de 4 cm de espesor. 
· Aislante termoacústico rígido de poliestireno expandido de 5 cm de 
espesor. 
· Citara de ladrillo con revestimiento monocapa por el exterior. 
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- Cubiertas:  
   
  Cubierta plana ventilada formada por: 
· Aislamiento térmico-acústico formado por manta de lana de roca, 
e=80 mm, colocada sobre el forjado de la cubierta entre los tabiquillos. 
· Formación de pendientes con tabiquillos palomeros y tablero 
cerámico (bardo) de 80x20x3 cm. 
· Capa de compresión de mortero M 7,5. 
· Baldosín catalán como material de acabado. 
· En lugares conflictivos como limahoyas y limatesas, se colocara una 
lámina flexible de PVC, ancho mínimo 50 cm, superficie estriada, solape 
mínimo 20 cm. 
 
3.2.2. INTERIOR 
Cajas escalera: TABICÓN LHD 9cm. DOBLE GUARNECIDO DE YESO.  
Fábrica de   ladrillo hueco doble de 25x11,5x9 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, guarnecido y enlucido de yeso de 
1,5 cm. de espesor por ambas caras. 
 
Cuartos húmedos: 
- ASEOS Y BAÑOS: Tabicón LHD 7cm. GUARNECIDO – ALICATADO. Tabicón de ladrillo 
hueco doble de 25x11,5x7 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, guarnecido y enlucido de yeso de 1,5 cm. de 
espesor por una cara y guarnecido con mortero de cemento por la otra, para 
alicatar con azulejo marca Porcelanosa. 
 
- Cocina,  despensa y lavadero: Tabicón LHD 7cm. GUARNECIDO – ALICATADO. Tabicón 
de ladrillo hueco doble de 25x11,5x7 cm. de espesor, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, guarnecido y enlucido de yeso de 
1,5 cm. de espesor por una cara y guarnecido con mortero de cemento por la otra, 
para alicatar con azulejo marca Porcelanosa.  
 
-  
Recibidor y Sala de estar:  
- Tabicón LHD 7cm. GUARNECIDO – ALICATADO.   Tabicón de ladrillo hueco doble de 
25x11,5x7 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de rio 1/6, guarnecido y enlucido de yeso de 1,5 cm. de espesor por las 
dos caras y pintura plástica lisa de color blanco. 
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4. INSTALACIONES 
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4.1. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
1. Datos: 
 
- Vivienda unifamiliar de dos plantas. 
- Pi (presión en la acometida)= 46 m.c.a. (metros de columna de agua) 
- Altura por planta: 3,33 m. 
- Contador en muro perimetral de la parcela. 
- Distribución superior (por encima de falso techo) 
- Material utilizado en acometida y contador: acero inoxidable. 
- Material de la instalación: Polietileno extrudido (PEX) 
 
2. Dimensionado: 
 
 Cálculo de los caudales mínimos por local húmedo y vivienda 
 
- Baño 1 – Q Total: 0,5 l/seg 
o Lavabo = 0,1l/seg 
o Inodoro = 0,1 l/seg 
o Bañera = 0,2 l/seg 
o Bidé = 0,1l/seg 
 
- Baño 2 – Q Total: 0,4 l/seg 
o Lavabo = 0,1 l/seg 
o Inodoro = 0,1 l/seg 
o Bide = 0,1 l/seg 
o Ducha = 0,2 l/seg 
 
- Baño 3 – Q Total: 0,7 l/seg 
o Lavabo = 0,1 l/seg 
o Lavabo = 0,1 l/seg 
o Inodoro = 0,1 l/seg 
o Bañera = 0,3 l/seg 
o Bide = 0,1 l/seg 
 
- Cocina – Q Total: 0,4 l/seg 
o Fregadero = 0,2 l/seg 
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o Lavavajillas = 0,2 l/seg 
- Lavadero – Q Total: 0,4 l/seg 
o Lavadero = 0,2 l/seg 
o Lavadora = 0,2 l/seg 
 
 
- General 
o Acumulador electrico 50 litros para a.c.s. = 0,15 l/seg 
o Acumulador eléctrico 100 litros para suelo radiante = 0,25 l/seg 
 
QTV (Caudal Total de la vivienda): 2,8 l/seg 
 
 Cálculo del coeficiente de simultaneidad. Kp 
 
Kp = 1/ = 1/  = 0,25 Donde “n” es el número de grifos. 
 
Mayoramos el resultado con un 20% para cubrir un posible consumo de agua en horas punta. 
 
Kp = 0,25 * 1,2 = 0,3 
 
 Cálculo del caudal punta (Qp) 
 
El caudal punta será: QP = QTB * Kp + QLC 
 
donde QTB  (Caudal total de la vivienda)= 2,8 l/seg 
Donde QLC es el caudal de locales comerciales, en nuestro caso, su valor es 0. 
 
QP = (2,8 * 0,3) + 0 = 0,84 l/seg 
 
 
 Cálculo de la necesidad o no de Válvula reductora 
 
La planta baja es la más cercana a la acometida del edificio, la presión en esta planta puede 
llegar a ser muy elevada. Para considerar la presión como normal, debe estar comprendida entre 35 
y 45 m.c.a. 
 
La fórmula para saber si necesitamos válvula reductora es:  Px = Pi - H 
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- Px es el local más desfavorable, en nuestro caso la planta baja 
- Pi es la presión en la acometida, que es de 46 m.c.a. 
- H será la altura a la que discurre la instalación más próxima a la acometida, 3,48m. 
 
Px = PPB = 46 – 3,33 = 42,67 m.c.a. No es necesario el uso de válvula reductora. 
 
 Cálculo del diámetro de la acometida 
 
Conociendo el caudal punta (0,84 l/seg) y la velocidad, que no debe exceder de 2 l/seg por ser 
tubería metálica, podemos conocer el diámetro mediante el ábaco universal de las conducciones de 
agua fría. 
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Obtenemos un diámetro comercial de 1”, equivalente a 25 mm. = 2,5 cm. 
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4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Normativa: 
 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
ITC-BT Instrucciones Técnicas Complementarias-Baja tensión 
 
 Cálculo de la potencia necesaria para la vivienda 
 
PT = PVIVIENDAS + PSG + PLOCALES 
 
 Cálculo de la potencia de  la vivienda 
 
Según ITC-BT 10 
“2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LA VIVIENDA 
2.1 Grado de electrificación  
2.1.1 Electrificación básica  
Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin 
necesidad de obras posteriores de adecuación.  
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.  
2.1.2 Electrificación elevada  
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos 
electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de 
calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda 
superiores a 160 m
2
, o con cualquier combinación de los casos anteriores. 
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2.2 Previsión de la potencia  
En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a: 
9.200 W.” 
La vivienda tiene una superficie útil superior a 160 m2 , siendo de grado elevado de 
electrificación. La previsión de potencia será de 9200 W. 
 
PVIVIENDAS = 9200 x Kv 
 
Kv es el coeficiente de simultaneidad que aplicamos según el nº de viviendas, y lo obtenemos 
de la tabla 1 
 
 
Para 1 vivienda, el coeficiente de simultaneidad “Kv” es 1. 
 
PVIVIENDA = 9200 x Kv = 9200 x 1,0 = 9.200 W  
 
 Cálculo de la potencia de los servicios generales 
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Psg = Palumbrado + Pascensores + Pgaraje + Pmotores 
 
Palumbrado = PAL parcela 
PAL parcela =  2 W/m
2
  Sparcela=3.000 m
2
 aprox. a iluminar 
Palumbrado = 2 x 3.000m
2
= 6.000 W 
 
Pascensor = 6900 W/ascensor x 1,3 (Cm) = 8.970 W 
 Siendo Cm el coeficiente de mayoración que se le aplica según la NTE-ITA 
 6900 W = Potencia necesaria ascensor 8 personas / 1,6 m/s  
 
Pgaraje = No será necesario su cálculo. 
 
Pmotores  - No será necesario su cálculo ya que no necesitamos grupos de presión. 
 
Psg =  6.000 + 8.970 = 15.000 W . aprox  
 
PT = PVIVIENDAS + PSG + PLOCALES 
 
Ptotal = 9.200 + 15.000 + 0 = 24.200 W = 25 KW aprox. 
 
La instrucción técnica ITC-BT 04 nos dice que para potencias superiores a 100 KW es 
necesario un proyecto, si son menores solo haría falta una memoria técnica, por lo que en este caso 
se hará una memoria técnica. 
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 Armario/cuarto de contadores 
 
Se colocará un armario con llave en el muro perimetral de la parcela junto a la puerta de 
entrada peatonal, donde estará también el cuadro general de protección (CGP). 
 
 Cálculo de la sección de los conductores de la L.G.A. y cálculo del tubo que los 
protege 
 
La vivienda no precisa de L.G.A. ya que el contador y la CGP se encuentran en el 
mismo lugar y por tanto no existe como tal L.G.A. 
 
 Cálculo de la sección del conductor que va desde el armario del contador hasta la 
CGMYP del interior de la vivienda y cálculo del tubo que los protege 
 
Intensidad Monofásica 
 
 
Sección 
 
 
C – conductividad del material del conductor. (Cobre, 56m/mm
2
 W) 
 V – voltaje mínimo, en monofásica son 230v. 
ΔU – caída de potencial. Según tablas será del 1% del V. para las derivaciones 
individuales. 
L – longitud del conductor de la D.I. (derivación individual) del punto más desfavorable 
de la vivienda. 
Con estos datos de sección e intensidad miramos la tabla UNE 52-B1 de intensidades 
admisibles, y comprobamos si esta sección soportaría la intensidad calculada. Entramos en la tabla 
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con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y un cable unipolar con 2 conductores sobre una 
pared de mampostería. 
 
 
 
Nos dirige a la columna 11 de la siguiente tabla. 
   
 
Tenemos una intensidad de 50 A, así que tendremos que ir a la intensidad siguiente en la tabla, 
68 A. Para esta intensidad tenemos una sección del conductor de 10mm
2
, por tanto: 
D.I. 2 x 10 mm
2
 Al + 5 mm
2
 Al (neutro). 
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Según ITC-BT-21  1.2.2 Tubos en canalizaciones empotradas 
 
 
Tenemos 2 conductores con una sección de 10 mm
2
, por tanto: 
Diámetro exterior de los tubos de protección de los conductores de 25 mm. 
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4.3. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
 
Calculamos la instalación de evacuación y saneamiento de la vivienda, así como su cubierta. 
1. Datos: 
 
- Vivienda unifamiliar de dos plantas 
- Sistema de evacuación separativo. 
- Red de colectores colgados. 
- Sólo se considerará ventilación primaria. 
- Ubicación en Lorca 
 
DIMENSIONADO.- 
1. Cálculo de las U.D. de cada aparato y el diámetro de los desagües y botes 
sifónicos. 
 
Baño 1 U.D. Diámetros  Pendiente  Bote 
sifónico 
Inodoro 4 100 mm 2% Pendiente del 2% 
U.D. = 6 
Diámetro 50 mm 
Bidé  2 32 mm 2% 
Lavabo  1 32 mm 2% 
Bañera  3 40 mm 2% 
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Baño 2 U.D. Diámetros  Pendiente  Bote 
sifónico 
Inodoro 4 100 mm 2% Pendiente del 2% 
U.D. = 5 
Diámetro 50 mm 
Bidé  2 32 mm 2% 
Lavabo  1 32 mm 2% 
Ducha 2 40 mm 2% 
 
 
Baño 3 U.D. Diámetros  Pendiente  Bote 
sifónico 
Inodoro 4 100 mm 2% Pendiente del 2% 
U.D. = 7 
Diámetro 50 mm 
Bidé  2 32 mm 2% 
Lavabo x 2 2 32 mm 2% 
Bañera  3 40 mm 2% 
 
 
Cocina U.D. Diámetros  Pendiente  Ramal 1 
fregadero 3 40 mm 4% Pendiente del 4% 
En el último tramo 
la aumentamos. 
U.D. = 6 
Diámetro 50 mm 
Lavavajillas 3 40 mm 2% 
 
 
Lavadero U.D. Diámetros  Pendiente  Ramal 2 
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Lavadora  3 40 mm 4% Pendiente del 4% 
En el último tramo 
la aumentamos. 
U.D. = 6 
Diámetro 50 mm 
Lavadero  3 40 mm 2% 
 
 
2. Cálculo del diámetro de las bajantes de residuales según U.D. y con la tabla. 4 
 
 
Nº de bajante 
Local 
húmedo y 
aparatos 
U.D. 
Diámetro 
bajante (mm) 
1 Baño 2 9 50* 
2 Baño 3 11 63* 
 
*aunque el diámetro según tablas nos sale 50mm y 63mm pondremos 110mm pues no 
puede ponerse un diámetro menor que los anteriores que desagüen en él, como es el caso 
del inodoro con un desagüe de 100mm. 
 
3. Cálculo del diámetro de las bajantes de pluviales. 
 
Para poder hacer el cálculo necesitamos saber la intensidad pluviométrica de la zona 
con el mapa del ministerio de medio ambiente. 
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Lorca pertenece a la zona B la isoyeta que tiene más cerca es de 40 y con este valor 
nos vamos a la tabla de intensidades pluviométricas. 
 
i= 90 mm/h 
 
 
Con este dato hallamos el factor de corrección de la superficie. 
 
 
Con este factor minoramos la superficie con la que vamos a trabajar. 
 
La superficie total de la cubierta es de 408,29 m
2
. 
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Por lo que consideraremos 7 paños y 7 sumideros, divididos en dos plantas, dos paños 
en la planta primera y 5 en la planta cubierta. 
 
Bajante 
Factor de 
corrección 
Superficie del 
paño (m
2
) 
Superficie 
minorada (m
2
) 
Diámetro de la 
bajante 
Bajante 1 0.9 53,25 47,93 50mm* 
Bajante 2 0.9 34,14 30,73 50mm* 
Bajante 3 0.9 62,25 56,03 50mm* 
Bajante 4 0.9 40,47 36,42 50mm* 
Bajante 5 0.9 65,32 58,79 50mm* 
Bajante 6 0.9 43,65 39,29 50mm* 
Bajante 7 0.9 90,20 81,18 63mm* 
 
 
*Aunque los cálculos han determinado que el diámetro de las bajantes de pluviales es 
de 50 y 63 mm, por criterio del proyectista se ha determinado en proyecto poner unas 
bajantes de pluviales con diámetro 100mm, debido a la frecuencia de lluvias torrenciales en 
la localidad de Lorca, es decir, hay un serio riesgo de lluvias de carácter fuerte en corto 
periodo de tiempo, ya que se han llegado a registrar tormentas donde se han recogido una 
gran cantidad de agua en  sólo una hora. 
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4. Cálculo de los diámetros de los colectores. 
 
Ramal 1 (Pluviales) 
  
TRAMO RECOGE m2/UD 
DIÁMETRO 
CÁLCULO 
(mm) 
DIÁMETRO 
REAL (mm) 
PENDIENTE 
1 Bajante 2+Bajante6 30,73 +39,29m
2
= 70,02m
2
 90* 110 1% 
2 Bajante 3 56,03  90* 110 1% 
3 Bajante 7 81,18m
2 
90* 110 1% 
4 Bajante 5 + T1+T2+T3 
58,79m
2
+70,02m
2
+56,03 + 
81,18m
2
 = 266.02 m
2 
110* 125 2% 
5 Bajante 4 36,42 m
2
 90* 110 1% 
6 
Sumidero garaje + T5 + 
T4 
47,58m2+36,42 m
2
+266.02 
m
2
= 
350,02 m
2 
125* 160 2% 
 
*Nos sale un diámetro de 90 mm pero al precederle una bajante con diámetro mayor, 
tenemos que igualarlo o superarlo, por lo que tomamos un diámetro de 110 mm. 
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Ramal 2 (Residuales) 
 
TRAMO RECOGE UD 
DIÁMETRO 
CÁLCULO 
(mm) 
DIÁMETRO 
REAL 
(mm) 
PENDIENTE 
1 Baño 2 9 50* 110 2% 
2 
Baño 1+Baño 
3+Lavadero 
10+6+11=27 75* 110 2% 
3 Cocina + T1 +T2 6+9+27= 42 90** 160 2% 
 
*Nos sale un diámetro de 90 mm pero al precederle una bajante con diámetro mayor, 
tenemos que igualarlo o superarlo, por lo que tomamos un diámetro de 110 mm. 
**Por seguridad se ha querido ampliar a 160 mm el diámetro. 
 
5. Cálculo de la arqueta general sifónica, y diámetro de la acometida. 
 
Para acometida pluviales: 
La arqueta general sifónica tendrá unas medidas de 70x70<90. Según tablas. 
 
 
Aunque nos salga este diámetro, utilizaremos uno de 250mm con una pendiente del 4% que es 
lo más utilizado. 
Para acometida residuales: 
La arqueta general sifónica tendrá unas medidas de 70x70<90. Según tablas. 
 
 
Aunque nos salga este diámetro, utilizaremos uno de 250mm con una pendiente del 4% que es 
lo más utilizado. 
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5. PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD 
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5.1. DATOS: 
 
5.1.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
- Tipo de hormigón estructural: ARMADO 
 
- Descripción:  Se trata de un edificio destinado a vivienda unifamiliar compuesto 
por  dos plantas sobre rasante, la cimentación está hecha a base de zapatas, dos de los 
tres forjados son del tipo reticular con casetones perdidos de 30 cm de canto, entreejes de 
nervios 70 cm. Y forjado sanitario con viguetas autorresistentes y bovedillas de hormigón no 
recuperables, canto de forjado 30 cm. 
   
El control de ejecución será estadístico. 
 
5.1.2. ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN PROYECTO 
 
5.1.2.1. HORMIGÓN 
Será suministrado por una central de hormigón preparado en posesión de un 
distintivo reconocido. Los hormigones utilizados son los que podemos ver en la 
siguiente tabla: 
 
Zapatas, Vigas Riostras y Muro de Sótano HA-25/B/30/IIa 
Pilares HA-25/P/20/IIa 
Resto de elementos HA-25/P/20/IIa 
 
5.1.2.2. ACEROS 
 
Aceros utilizados en la obra 
Zapatas B 400 S 
Vigas riostras B 400 S 
Armadura Forjados B 400 S 
Mallas Electrosoldadas B 400 S 
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5.1.2.3. RESTO DE COMPONENTES 
 
Las especificaciones del cemento, agua, áridos, adiciones y aditivos se señalan 
en el proyecto mediante el correspondiente artículo de la EHE: 
 
Especificaciones de componentes 
Cemento 26 (RC-2002) 
Agua 27 º 
Áridos 28 º 
Adiciones 29.1 
Aditivos 29.2 
 
 
5.1.2.4. ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD 
 
Clase de exposición en Cimentación  IIa 
 Contenido de cemento    350 kg/m
3
 
 Relación agua/cemento    0.50 
 Resistencia     25 N/mm
2 
 Recubrimiento nominal de armaduras  60 + 10 mm 
 
Clase de exposición en Estructura  IIa 
 Contenido de cemento    275 kg/m
3
 
 Relación agua/cemento    0.60 
 Resistencia     25 N/mm
2
 
 Recubrimiento nominal de armaduras  20 + 10 mm 
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5.2. DESARROLLO. 
 
5.2.1. PLAN DE CONTROL. PROYECTO 
 
5.2.1.1. AUTOCONTROL DEL PROYECTISTA 
 
Realizado por el propio proyectista 
 
5.2.1.2. DE RECEPCIÓN 
 
Este control corre a cargo de la dirección Facultativa o las oficinas de revisión y 
organizaciones de control. Entre otros aspectos hay que revisar: 
 
- Coherencia entre designación de los hormigones y condiciones de 
durabilidad. 
- Cuando en un pilar con armadura B 400 S sea necesario sustituir la 
armadura por acero B 500 S no se debe modificar ni el diámetro ni el número de 
barras dado que el límite elástico del acero en compresión no debe superar el valor 
de 400 N/mm2. 
- Coherencia entre recubrimientos nominales, clases de exposición y tipos de 
control. 
- Coherencia entre clases de exposición y comprobación de E.L. de fisuración 
(apertura máxima de fisura). 
- Coherencia entre tamaño máximo del árido de los distintos hormigones y la 
separación entre armaduras. 
- Establecimiento de un sistema de tolerancias. 
- Cumplimiento de condiciones de las piezas y armado de los elementos. 
- Coherencia geométrica entre los distintos planos. 
- Coherencia de características de materiales y procesos entre los planos y 
otros documentos del proyecto. 
- Actualidad y vigencia de las referencias a normas y reglamentos. 
 
5.2.2. PLAN DE CONTROL. MATERIALES COMPONENTES. 
 
Al ser una obra ejecutada con hormigón preparado en posesión de distintivo 
reconocido no es necesario realizar un control de recepción de los materiales 
componentes. Se acuerda que la dirección facultativa recibirá los resultados de los ensayos 
periódicamente. 
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5.2.2.1. CEMENTO 
 
En el caso de que el hormigón no posee dicho distintivo pero el cemento si, éste 
podría quedar eximido del control de recepción. Si en algún momento el contratista 
decide emplear cemento sin este tipo de distintivos deberá indicarlo con suficiente 
antelación para que puedan realizarse los correspondientes ensayos. 
  
5.2.2.2. AGUA 
 
El  agua utilizar será siempre agua potable y no requeriría los correspondientes 
ensayos. 
 
5.2.2.3. ÁRIDOS 
 
De la misma manera, si no existiese distintivo reconocido para el hormigón pero 
los áridos estuviesen en posesión de un certificado de idoneidad emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, sólo sería necesario realizar la comprobación de tal certificado y de la hoja 
de suministro como control de recepción. 
 
 
5.2.2.4. ADITIVOS 
 
Las comprobaciones a realizar serían: 
- Si el hormigón contara con un distintivo reconocido, únicamente sería 
necesario verificar que durante la obra se usan los tipos y marcas indicados por el 
fabricante, pues el distintivo certifica la realización de los ensayos previos dentro 
del control de producción del fabricante. 
 
5.2.2.5. ADICIONES 
 
La posesión de un distintivo reconocido  por parte del hormigón le eximirá del 
control de recepción de las adiciones por las mismas razones que en el caso de los 
aditivos. 
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5.3. PLAN DE CONTROL. HORMIGÓN 
 
5.3.1. CONTROL DE DURABILIDAD 
 
Se comprueba que los datos del proyecto están conformes con la Instrucción 
EHE-08 para cada tipo de exposición ambiental y con las hojas de suministro del 
hormigón. 
 
Asimismo se debe comprobar la profundidad de penetración del agua según 
indica la EHE-08. De todas formas puede quedar eximido de dichos ensayos si la 
central acredita haberlos realizado y aporta la documentación al respecto. 
 
5.3.2. CONTROL DE CONSISTENCIA 
 
Se determinará la consistencia por el método del cono de Abrams en dos 
muestras de la misma amasada cada vez que se realicen probetas para el control de 
resistencia y siempre que lo indique la dirección facultativa. Se comprobará en cada 
caso que está dentro del intervalo 5-10cm (teniendo en cuenta las tolerancias). En 
caso de no cumplirse ésta condición no se aceptará el hormigón. 
 
5.3.3. MEDICIONES 
 
    Zapatas   138’82 m3 
    Vigas Riostras    23’36 m3 
    Forjado SAN    60’09 m3 
    Forjados RET 124’77 m3 
     
5.3.4. DIVISIÓN DE LA OBRA EN LOTES 
 
Para el establecimiento de los lotes de hormigón se han seguido, además de los 
de la tabla 4.1.3.b, los siguientes criterios: 
 
- Aunque una superficie limitada por juntas de dilatación no agote los límites 
de la tabla 88.4 de la EHE, se la define como lote para facilitar la continuidad de la 
obra en caso de bajada de la resistencia u otra característica que obligue a 
paralizar la parte afectada. 
 
- De acuerdo a los comentarios del artículo 88.4 de la EHE, se incluirán en los 
mismos lotes, los pilares, vigas y forjados, todos ellos como elementos tipo A a 
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efectos de control, dado que se va a realizar el hormigonado conjunto de los 
nudos de los pilares y los elementos a flexión, con el hormigón de los elementos a 
flexión. 
 
En las siguientes tablas se recogen la formación de lotes de cada una de las 
partes de la estructura, considerando que el hormigón es suministrado en camiones 
de 6 m3. 
 
 
 
 
Criterios Zapatas 
Medición Lotes 
Volumen 138,82 2 
Número de amasadas 24 1 
Tiempo de 
hormigonado 
5d 2 
Superficie Construida 381,97 3 
Número de plantas 1 - 
 
 
 
Criterios Vigas Riostras 
Medición Lotes 
Volumen 23,36 2 
Número de amasadas 4 1 
Tiempo de 
hormigonado 
3d 1 
Superficie Construida 381,97 2 
Número de plantas 1 - 
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Criterios Forjados 
Medición Lotes 
Volumen 184,86 3 
Número de amasadas 31 2 
Tiempo de 
hormigonado 
12d 2 
Superficie Construida 1053,39 6 
Número de plantas 2 1 
 
 
 
5.4.1. CONTROL ESTADÍSTICO DE LOTES 
 
La muestra estará compuesta por probetas tomadas de las amasadas elegidas al azar 
entre las elaboradas para el lote que se trate. En los lotes de los elementos cuya resistencia 
sea de 25 N/mm2 se tomarán probetas de 4 amasadas cada uno y en el resto de los lotes 
se ensayarán muestras de 2 amasadas por cada uno. El número total de amasadas a 
ensayar será de: 
 
Elemento Lotes Amasadas 
Totales 
Amasadas a 
ensayar 
% 
Zapatas 2 6 4 12 % 
Vigas 
Riostras 
2 5 4 14 % 
Forjados 3 70 70 100 % 
TOTAL 13 94 51 86 % 
 
 
De cada amasada a ensayar se fabrican dos probetas para cada edad, dos para los 7 días y 
otras dos para los 28 días, por tanto el número de probetas a ensayar son las siguientes: 
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PROBETAS A ENSAYAR 
           204 
A los 7 días A los 28 días 
102 102 
 
 
5.4. PLAN DE CONTROL. ACERO 
 
5.4.1. FORMACIÓN DE LOTES 
 
Se va a utilizar un solo fabricante, pues en caso contrario sería necesario llevar 
controles diferentes. El acero es certificado, luego la formación de lotes es como 
indica la tabla: 
 
 PROBETAS A ENSAYAR 
 Diámetro Toneladas Serie Lotes Probetas por 
lote 
Probetas 
por 
diámetro 
Barras 
Corrugadas 
8 3 Fina 1 de 3 T 2 2 
10 1 1 de 1 T 2 2 
12 4 
 
Media 1 de 4 T 2 2 
16 16 1 de 16 T 2 2 
 8 8 
16 
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5.4.2. ENSAYOS A REALIZAR 
 
o Ensayos por lote: 
Los ensayos a realizar por lote se hacen sobre una muestra de dos probetas 
por lote, es decir, 4 x 2 = 8 probetas. 
 
Dichos ensayos son: Sección equivalente, características geométricas y 
doblado - desdoblado. 
 
 
 
o Ensayos por diámetro: 
 
Dos veces como mínimo durante la obra se tomará una probeta por 
diámetro, es decir, 4 x (1 + 1) = 8 probetas. 
 
Dichos ensayos son: Límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura 
y arrancamiento de nudo. 
 
5.5. PLAN DE CONTROL. EJECUCIÓN 
 
5.5.1. ESTABLECIMIENTO DE LOTES 
 
Los lotes considerados son: 
- 1 lote en zapatas. 
- 1 lote en vigas riostras. 
- 1 lote en cada uno de los forjados. 
- 1 lote en cada planta de los pilares. 
 
5.5.2. COMPROBACIONES 
 
Cada lote será juzgado con al menos dos inspecciones en las fases principales de la ejecución 
(cimbrado, ferralla y hormigonado). En todos los lotes se comprobará la ferralla. En cada dos lotes el 
cimbrado y en cada dos lotes el hormigonado, con la siguiente secuencia: 
  Cimbrado – Ferralla  (primer lote) 
  Ferralla – Hormigonado  (segundo lote) 
 
Adicionalmente se comprobarán los siguientes aspectos: 
- Si el fabricante ha realizado el control interno correspondiente. 
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- Si el hormigonado se hace contra el terreno el recubrimiento es de   70 
mm. 
- Que los certificados de los aceros se correspondan con los aceros  
servidos. 
- Si el sistema de cimbrado está bajo patente, existen los planos de   
disposición de los elementos del sistema. 
- Si los puntales tienen durmientes. 
- Si los puntales se clavan al durmiente. 
- Si los puntales inclinados están debidamente arriostrados. 
- Si la ferralla de pilares, con los separadores, entra sin atascos en los 
encofrados, 
- Que los recubrimientos nominales especificados se cumplen para los 
estribos. 
-         Si las longitudes de los fustes de pilares permiten que queden   esperas 
suficientes para el solape con la siguiente planta. 
- Si se mantienen las distancias entre armaduras solapadas 
- Si las reducciones de sección vienen preparadas de taller con los radios de 
curvatura especificados. 
- Si los anclajes curvos tienen los radios de curvatura adecuados. 
- Si la disposición de los separadores es la especificada 
- Si los regles para el espesor de la capa de compresión permiten obtener el 
valor especificado. 
- Si las mallas electrosoldadas de armadura se solapan correctamente. 
-      Si el proyecto incluye especificaciones para los recubrimientos 
complementarios de los forjados. 
- Si se tienen preparado el vibrador. 
- Si las esperas tienen reducida la sección para permitir la colocación del 
fuste del siguiente tramo de pilar. 
- Si se ha avisado al laboratorio del hormigonado. 
- Si se ha solicitado el hormigón conforme a la designación del proyecto. 
- Si la hoja de suministro proporciona toda la información necesaria. 
- Si están dispuestos los sistemas de curado del hormigón. 
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6. ANEXOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.  MEDICIÓN Y PRESUPUESTOS. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01        m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 3.568,00 3.568,00
3.568,00 0,82 2.925,76
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.925,76
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01        m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 580,00 1,10 638,00
638,00 1,80 1.148,40
02.02        m3  EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                  
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
zapatas
1 2,50 2,50 0,90 5,63
3 2,25 2,25 0,90 13,67
5 2,00 2,00 0,90 18,00
1 1,75 1,75 0,90 2,76
8 1,50 1,50 0,90 16,20
Zapata corrida
1 14,70 1,00 0,90 13,23
1 26,60 1,00 0,90 23,94
1 6,10 1,00 0,90 5,49
1 4,10 1,00 0,90 3,69
1 6,30 1,00 0,90 5,67
1 3,50 1,00 0,90 3,15
2 4,50 1,00 0,90 8,10
1 3,25 1,00 0,90 2,93
1 22,85 1,00 0,90 20,57
1 5,00 1,00 0,90 4,50
Zapata escaleras 2 4,30 0,90 7,74
ascensor 1 2,72 1,90 5,17
160,44 26,92 4.319,04
02.03        m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                                  
Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
TIPO C1
2 2,45 0,40 0,70 1,37
1 6,00 0,40 0,70 1,68
1 5,63 0,40 0,70 1,58
2 2,38 0,40 0,70 1,33
1 0,55 0,40 0,70 0,15
1 3,82 0,40 0,70 1,07
1 4,05 0,40 0,70 1,13
1 2,96 0,40 0,70 0,83
1 5,43 0,40 0,70 1,52
1 6,40 0,40 0,70 1,79
2 5,33 0,40 0,70 2,98
2 3,50 0,40 0,70 1,96
1 1,50 0,40 0,70 0,42
1 2,68 0,40 0,70 0,75
1 2,90 0,40 0,70 0,81
1 1,60 0,40 0,70 0,45
1 2,75 0,40 0,70 0,77
1 2,43 0,40 0,70 0,68
TIPO C2
2 2,33 0,40 0,60 1,12
2 2,36 0,40 0,60 1,13
2 2,48 0,40 0,60 1,19
1 2,75 0,40 0,60 0,66
1 4,08 0,40 0,60 0,98
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TIPO C3
1 1,85 0,40 0,50 0,37
1 3,70 0,40 0,50 0,74
27,46 26,92 739,22
02.04        m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga y con un esponjamiento del 5%.
Idem 2.02 1,05 155,27 163,03
Idem 2.03 1,05 27,46 28,83
191,86 10,83 2.077,84
02.05        m2  REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS                                   
Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tie-
rras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.
POZOS
1 22,50 0,90 20,25
2 10,45 0,90 18,81
2 2,00 0,90 3,60
2 7,20 0,90 12,96
1 7,40 0,90 6,66
1 3,50 0,90 3,15
1 5,20 0,90 4,68
1 4,20 0,90 3,78
1 27,35 0,90 24,62
1 1,45 0,90 1,31
2 5,70 0,90 10,26
2 3,70 0,90 6,66
1 4,22 0,90 3,80
1 3,55 0,90 3,20
1 3,20 0,90 2,88
1 4,78 0,90 4,30
1 2,25 0,90 2,03
1 3,37 0,90 3,03
1 5,46 0,90 4,91
1 5,00 0,90 4,50
1 7,20 0,90 6,48
1 6,40 0,90 5,76
1 7,70 0,90 6,93
2 4,85 0,90 8,73
1 11,05 0,90 9,95
1 5,75 0,90 5,18
1 5,20 0,90 4,68
1 6,00 0,90 5,40
2 6,30 0,90 11,34
2 3,25 0,90 5,85
2 4,50 0,90 8,10
1 6,85 0,90 6,17
2 5,00 0,90 9,00
ZANJAS
TIPO C1
2 2,45 0,70 6,86 2*a                                            
1 6,00 0,70 8,40 2*a                                            
1 5,63 0,70 7,88 2*a                                            
2 2,38 0,70 6,66 2*a                                            
1 0,55 0,70 0,77 2*a                                            
1 3,82 0,70 5,35 2*a                                            
1 4,05 0,70 5,67 2*a                                            
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1 2,96 0,70 4,14 2*a                                            
1 5,43 0,70 7,60 2*a                                            
1 6,40 0,70 8,96 2*a                                            
2 5,33 0,70 14,92 2*a                                            
2 3,50 0,70 9,80 2*a                                            
1 1,50 0,70 2,10 2*a                                            
1 2,68 0,70 3,75 2*a                                            
1 2,90 0,70 4,06 2*a                                            
1 1,60 0,70 2,24 2*a                                            
1 2,75 0,70 3,85 2*a                                            
1 2,43 0,70 3,40 2*a                                            
TIPO C2
2 2,33 0,60 5,59 2*a                                            
2 2,36 0,60 5,66 2*a                                            
2 2,48 0,60 5,95 2*a                                            
1 2,75 0,60 3,30 2*a                                            
1 4,08 0,60 4,90 2*a                                            
TIPO C3
1 1,85 0,50 1,85 2*a                                            
1 3,70 0,50 3,70 2*a                                            
376,32 4,37 1.644,52
02.06        m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.
1 202,00 202,00
202,00 26,28 5.308,56
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 15.237,58
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01        m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.
zapatas
1 2,50 2,50 6,25
3 2,25 2,25 15,19
5 2,00 2,00 20,00
1 1,75 1,75 3,06
8 1,50 1,50 18,00
Zapata corrida
1 14,70 1,00 14,70
1 26,60 1,00 26,60
1 6,10 1,00 6,10
1 4,10 1,00 4,10
1 6,30 1,00 6,30
1 3,50 1,00 3,50
2 4,50 1,00 9,00
1 3,25 1,00 3,25
1 22,85 1,00 22,85
1 5,00 1,00 5,00
Zapata escaleras 2 4,30 8,60
ascensor 1 2,72 2,72
175,22 10,35 1.813,53
03.02        m3  HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS Y CORREAS                            
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
zapatas
1 2,50 2,50 0,80 5,00
3 2,25 2,25 0,80 12,15
5 2,00 2,00 0,80 16,00
1 1,75 1,75 0,80 2,45
8 1,50 1,50 0,80 14,40 50,00
Zapata corrida 0,80
1 14,70 1,00 0,80 11,76
1 26,60 1,00 0,80 21,28
1 6,10 1,00 0,80 4,88
1 4,10 1,00 0,80 3,28
1 6,30 1,00 0,80 5,04
1 3,50 1,00 0,80 2,80
2 4,50 1,00 0,80 7,20
1 3,25 1,00 0,80 2,60
1 22,85 1,00 0,80 18,28
1 5,00 1,00 0,80 4,00
Zapata escaleras 2 4,30 0,80 6,88
ascensor 1 2,72 0,30 0,82 138,82
CORREAS
TIPO C1
2 2,45 0,40 0,60 1,18
1 6,00 0,40 0,60 1,44
1 5,63 0,40 0,60 1,35
2 2,38 0,40 0,60 1,14
1 0,55 0,40 0,60 0,13
1 3,82 0,40 0,60 0,92
1 4,05 0,40 0,60 0,97
1 2,96 0,40 0,60 0,71
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1 5,43 0,40 0,60 1,30
1 6,40 0,40 0,60 1,54
2 5,33 0,40 0,60 2,56
2 3,50 0,40 0,60 1,68
1 1,50 0,40 0,60 0,36
1 2,68 0,40 0,60 0,64
1 2,90 0,40 0,60 0,70
1 1,60 0,40 0,60 0,38
1 2,75 0,40 0,60 0,66
1 2,43 0,40 0,60 0,58
TIPO C2
2 2,33 0,40 0,50 0,93
2 2,36 0,40 0,50 0,94
2 2,48 0,40 0,50 0,99
1 2,75 0,40 0,50 0,55
1 4,08 0,40 0,50 0,82
TIPO C3
1 1,85 0,40 0,40 0,30
1 3,70 0,40 0,40 0,59
23,36
PÉRDIDAS 0,08 162,18 12,97
175,15 158,44 27.750,77
03.03        m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redon-
dos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de
bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibra-
do, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
5 7,10 0,70 24,85
3 27,00 0,70 56,70
1 7,20 0,70 5,04
1 4,50 0,70 3,15
2 3,60 0,70 5,04
1 7,04 0,70 4,93
3 9,30 0,70 19,53
2 30,60 0,70 42,84
1 4,00 0,70 2,80
1 6,50 0,70 4,55
1 5,12 0,70 3,58
1 1,80 0,70 1,26
2 1,20 0,70 1,68
175,95 67,29 11.839,68
03.04        m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
ascensor 1 3,80 0,20 0,76
0,76 367,94 279,63
03.05        m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ascensor
4 1,70 0,30 1,20 2,45
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2,45 308,45 755,70
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN ................................................................................................................... 42.439,31
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 15
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Pluviales 1 1,00
Residuales 1 1,00
2,00 565,43 1.130,86
04.02        m.  BAJANTE PVC 110 mm.                                             
Bajante de PVC, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, fun-
cionando.  Según CTE-HS-5.
PLUVIALES
5 7,50 37,50
2 4,20 8,40
RESIDUALES
2 4,25 8,50
54,40 8,77 477,09
04.03        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
RESIDUALES
1 2,30 2,30
1 12,50 12,50
1 11,20 11,20
1 3,00 3,00
PLUVIALES
1 1,82 1,82
1 7,47 7,47
1 5,86 5,86
1 1,00 1,00
1 5,00 5,00
1 11,00 11,00
1 5,20 5,20
66,35 17,90 1.187,67
04.04        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
PLUVIALES
1 16,45 16,45
16,45 20,58 338,54
04.05        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
RESIDUALES
1 4,50 4,50
PLUVIALES
1 5,40 5,40
9,90 26,06 257,99
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04.06        ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-
cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 98,61 98,61
04.07        ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 70x70 cm.                            
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 70x70 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-
co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
PLUVIALES 1 1,00
RESIDUALES 1 1,00
2,00 105,77 211,54
04.08        ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x40 cm                        
Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del
mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.
garaje 1 1,00
1,00 98,61 98,61
04.09        m.  TUBO EVA. INSON.  PP D32mm.                                     
Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro exterior 32
mm. x 4 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir
con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN
4102, B2 y Certificado DIBT.
baño 1
1 1,60 1,60
baño 2
1 4,50 4,50
baño 3 1 5,00 5,00
11,10 29,82 331,00
04.10        m.  TUBO EVA. INSON.  PP D40mm.                                     
Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro  exterior 70
mm. x 4 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir
con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN
4102, B2 y Certificado DIBT.
cocina
1 3,00 3,00
baño 1
1 3,00 3,00
lavadero
1 3,00 3,00
baño 2
1 1,50 1,50
baño 3
1 1,50 1,50
12,00 32,59 391,08
04.11        m.  TUBO EVA. INSON.  PP D63mm.                                     
Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro  exterior 63
mm. x 4 mm. de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir
con piezas de igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN
4102, B2 y Certificado DIBT.
baño1 1 1,20 1,20
baño2 1 1,00 1,00
baño3 1 1,00 1,00
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3,20 38,88 124,42
04.12        ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste-
ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
3 3,00
3,00 19,23 57,69
TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO .................................................................................................................. 4.705,10
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01        m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 25+5, B-70                                    
Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según nor-
mas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
1 441,88 441,88
441,88 57,81 25.545,08
05.02        m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas pre-
fabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.
perimetro forj sanitario 1 130,21 0,30 39,06
forjado 1 1 386,54 386,54
forjado 2 1 318,38 318,38
743,98 6,90 5.133,46
05.03        m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             
Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque
de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado
y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares.  Según normas
NTE-EHR, EFHE y EHE.
FORJADO 1 1 408,49 408,49
escaleras -1 12,00 -12,00
-1 7,23 -7,23
ascensor -1 2,72 -2,72 386,54
FORJADO 2 1 321,10 321,10
ascensor -1 2,72 -2,72 318,38
704,92 73,01 51.466,21
05.04        m3  HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
P1,P2,P7,P13
baja 4 0,40 0,40 4,43 2,84
primera 4 0,26 3,33 2,83 3.14*(b^2)                                   
P3,P9
baja 2 0,30 0,40 4,43 1,06
P4,P10,P15,P16,P17,P18
baja 6 0,30 0,40 4,43 3,19
primera 6 0,30 0,40 3,33 2,40
P5,P6,P11,P12
baja 4 0,40 0,40 4,43 2,84
primera 4 0,40 0,40 3,33 2,13
P8,P14
baja 2 0,26 4,43 1,88 3.14*(b^2)                                   
PÉRDIDAS 0,08 20,17 1,61
20,78 295,25 6.135,30
03.04        m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
ascensor 1 3,80 0,20 0,76
0,76 367,94 279,63
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05.05        m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, verti-
do con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
3 TRAMOS 1 20,00 20,00
2 TRAMOS 1 13,00 13,00
33,00 51,87 1.711,71
TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA .................................................................................................................... 90.271,39
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01        m2  CERRAMIENTO A LA CAPUCHINA PARA REVESTIR                        
Cerramiento de un pie de ladrillo para revestir de 24x11,5x9 cm., con aislamiento acústico a ruido
aéreo de 55 dBA, con instalación de panel de lana mineral Plaver Arena, de 40 mm. de alta densi-
dad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabicón de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x7 cm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido
de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP
y CTE-SE-F.  Medido a cinta corrida.
planta baja 1 117,57 3,03 356,24
planta primera 1 88,20 3,03 267,25
623,49 69,08 43.070,69
06.02        m2  TABIQUE HUECO DOBLE DEL 7                                       
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
PLANTA BAJA
para revestir por las 2 caras
1 7,50 3,03 22,73
1 2,90 3,03 8,79
1 9,00 3,03 27,27
1 2,73 3,03 8,27
1 6,30 3,03 19,09
1 7,70 3,03 23,33
1 4,40 3,03 13,33
para revestir por 1 cara
1 13,00 3,03 39,39
1 3,20 3,03 9,70
1 12,14 3,03 36,78
PLANTA PRIMERA
para revestir por 2 caras
1 3,00 3,03 9,09
1 2,10 3,03 6,36
1 14,45 3,03 43,78
1 1,10 3,03 3,33
1 4,34 3,03 13,15
1 4,94 3,03 14,97
1 5,20 3,03 15,76
1 14,55 3,03 44,09
1 3,81 3,03 11,54
1 8,00 3,03 24,24
1 2,40 3,03 7,27
para revestir por una car
1 4,27 3,03 12,94
1 9,05 3,03 27,42
1 3,50 3,03 10,61
453,23 20,99 9.513,30
06.03        m2  MEDIANERA CON AISLANTE                                          
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo de hueco doble de 1/2 pie de espesor, enfoscado interior-
mente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, panel aislante de lana mine-
ral de 4 cm de espesor y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
PLANTA BAJA
vestíbilo y ascensor 1 4,70 3,03 14,24
1 5,15 3,03 15,60
1 2,00 3,03 6,06
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PLANTA PRIMERA
ascensor 1 3,80 3,03 11,51
47,41 41,22 1.954,24
06.04        m2  RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.                                    
Recibido de puerta seccionable de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre mecánico o motoriza-
do, sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
1 5,00 2,10 10,50
10,50 24,91 261,56
06.05        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.
ALUMINIO
V-1 7 1,50 1,10 11,55
V-2 7 1,20 1,10 9,24
V-3 4 1,00 0,50 2,00
V-4 2 1,00 1,10 2,20
V-5 1 1,20 1,10 1,32
V-6 1 1,00 0,50 0,50
V-7 5 1,50 2,10 15,75
V-8 1 7,00 2,10 14,70
V-9 1 3,00 2,10 6,30
MADERA
PE-1 1 1,25 2,10 2,63
PE-2 2 1,00 2,10 4,20
P-1 9 1,00 2,10 18,90
P-2 3 1,00 2,10 6,30
P-3 1 1,00 2,10 2,10
P-4 3 1,85 2,10 11,66
P-5 2 1,55 2,10 6,51
V-10 0,5 0,75 0,88 3.14*(B^2)                                   
ARMARIOS
AE-1 2 3,00 2,20 13,20
AE-2 2 2,40 2,20 10,56
AE-3 2 2,00 2,20 8,80
AE-4 2 1,00 2,20 4,40
153,70 11,47 1.762,94
06.06        ud  RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO                            
Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso
negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.
5 5,00
5,00 14,09 70,45
06.07        ud  RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. MORT.                             
Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, total-
mente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
2 2,00
2,00 56,62 113,24
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06.08        ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de
huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.
1 1,00
1,00 31,00 31,00
06.09        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR VIV.                                
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, (desnivel
máximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y
alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, para vivienda
de edificio plurifamiliar con una superficie construida media de 90 m2, i/p.p. de pequeño material, ma-
terial auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefóni-
ca, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.
1 1,00
1,00 203,70 203,70
06.10        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.UNIFAM.                         
Ayudade albañilería a instalación de electricidad por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a
tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones in-
dividuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda.
1 1,00
1,00 265,20 265,20
06.11        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.UNIFAM.                          
Ayuda de albañilería a instalación de fontanaría por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida,
tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vi-
vienda.
1 1,00
1,00 177,01 177,01
06.12        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV.UNIFAM.                          
Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad de vivienda.
1 1,00
1,00 177,01 177,01
06.13        m.  FORRADO SHUNT Y BAJANTES                                        
Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco sencillo de
24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de rema-
tes y encuentros con la cubierta, s/RC-03, RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su
longitud.
SHUNT 3 5,00 15,00
BAJANTES
pluviales 5 7,10 35,50
2 3,70 7,40
residuales 2 3,33 6,66
CHIMENEAS 2 5,00 10,00
74,56 24,37 1.817,03
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06.14        ud  CHIMENEA FRANCESA PREFABRICADA                                  
Chimenea francesa prefabricada calidad media, instalada, incluso formación de campana con ladrillo
cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, guarnecido de yeso negro y enlucido de blanco, incluso portes a la obra, replanteo, ni-
velación, aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la uni-
dad terminada.
2 2,00
2,00 1.910,68 3.821,36
06.15        m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.
ALUMINIO
V-1 7 1,50 10,50
V-2 7 1,20 8,40
V-3 4 1,00 4,00
V-4 2 1,00 2,00
V-5 1 1,20 1,20
V-6 1 1,00 1,00
V-7 5 1,50 7,50
V-8 1 7,00 7,00
V-9 1 3,00 3,00
44,60 17,03 759,54
06.16        m.  SHUNT                                                           
Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm., recibidas
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de desviación, rejilla de venti-
lación de PVC de 27,5x11 cm., instalado, s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.
3 5,00 15,00
15,00 17,59 263,85
06.17        m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
ALUMINIO
V-1 7 1,50 10,50
V-2 7 1,20 8,40
V-3 4 1,00 4,00
V-4 2 1,00 2,00
V-5 1 1,20 1,20
V-6 1 1,00 1,00
V-7 5 1,50 7,50
V-8 1 7,00 7,00
V-9 1 3,00 3,00
44,60 23,63 1.053,90
TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA .................................................................................................................... 65.316,02
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        
07.01        m2  FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA VENTILADA                           
Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y
mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200
cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido
de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco
doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en proyección horizontal.
planta cubierta 1 321,10 321,10
planta primera 1 53,25 53,25
1 34,14 34,14
408,49 38,71 15.812,65
07.02        m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/ROD. 14x28cm.                         
Solado de baldosín catalán de 14x28 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-67) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
planta cubierta 1 321,10 321,10
planta primera 1 53,25 53,25
1 34,14 34,14
408,49 31,15 12.724,46
TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA .......................................................................................................................... 28.537,11
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01        m2  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 40x40x2 cm.                          
Solado de mármol crema marfil de 40x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida
la superficie ejecutada.
PLANTA BAJA
vestíbulo 1 5,52 5,52
entrada 1 1 27,07 27,07
salón 1 57,70 57,70
pasillo 1 1 17,12 17,12
comedor 1 43,72 43,72
entrada 2 1 4,63 4,63
lavadero 1 8,11 8,11
baño 1 1 8,45 8,45
cocina 1 19,85 19,85
pasillo 2 1 20,05 20,05
dormitorio 1 1 14,18 14,18
dormitorio 2 1 11,87 11,87
PLANTA PRIMERA
dorm. mat 1 26,88 26,88
vestidor 1 8,53 8,53
baño 2 1 9,26 9,26
pasillo 3 1 20,34 20,34
dormitorio 3 1 12,39 12,39
baño 3 1 9,32 9,32
salón de juego 1 44,58 44,58
pasillo 4 1 13,91 13,91
despacho 1 27,36 27,36
dormitorio 4 1 19,73 19,73
gimnasio 1 26,91 26,91
457,48 52,37 23.958,23
08.02        m.  PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN                                 
Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respecti-
vamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-18 y RSR-23, medido en su longitud.
esc tres tramos 18 1,30 23,40
esc dos tramos 18 1,10 19,80
43,20 57,06 2.464,99
08.03        m2  SOLADO FERROGRES 30x30cm. ANTIDESLIZANTE.                       
Solado de baldosa de Ferrogres  bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
garaje 1 47,58 47,58
47,58 39,70 1.888,93
08.04        m2  SOLADO GRES RÚSTICO 31x31cm.                                    
Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado  con
mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
terraza 1 1 32,44 32,44
terraza 2 1 25,30 25,30
galería 1 6,66 6,66
entrada 3 1 10,13 10,13
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PLANTA PRIMERA
terraza 3 1 5,38 5,38
terraza 4 1 5,38 5,38
terraza 5 1 7,90 7,90
terraza 6 1 18,01 18,01
111,20 36,18 4.023,22
08.05        m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA                                
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de
5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmon-
taje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
PLANTA BAJA
vestíbulo 1 5,52 5,52
entrada 1 1 27,07 27,07
salón 1 57,70 57,70
pasillo 1 1 17,12 17,12
comedor 1 43,72 43,72
entrada 2 1 4,63 4,63
lavadero 1 8,11 8,11
baño 1 1 8,45 8,45
cocina 1 19,85 19,85
pasillo 2 1 20,05 20,05
dormitorio 1 1 14,18 14,18
dormitorio 2 1 11,87 11,87
PLANTA PRIMERA
dorm. mat 1 26,88 26,88
vestidor 1 8,53 8,53
baño 2 1 9,26 9,26
pasillo 3 1 20,34 20,34
dormitorio 3 1 12,39 12,39
baño 3 1 9,32 9,32
salón de juego 1 44,58 44,58
pasillo 4 1 13,91 13,91
despacho 1 27,36 27,36
dormitorio 4 1 19,73 19,73
gimnasio 1 26,91 26,91
457,48 25,34 11.592,54
08.06        m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
para revestir por las 2 caras
2 7,50 2,63 39,45
2 2,90 2,63 15,25
2 9,00 2,63 47,34
2 2,73 2,63 14,36
2 6,30 2,63 33,14
2 7,70 2,63 40,50
2 4,40 2,63 23,14
para revestir por 1 cara
1 13,00 2,63 34,19
1 3,20 2,63 8,42
1 12,14 2,63 31,93
1 22,45 2,63 59,04
1 3,00 2,63 7,89
1 7,11 2,63 18,70
1 7,10 2,63 18,67
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1 24,55 2,63 64,57
1 2,25 2,63 5,92
1 3,00 2,63 31,56 2*2*b                                         
1 18,50 2,63 48,66
1 19,80 2,63 52,07
1 8,73 8,73
PLANTA PRIMERA
para revestir por 2 caras
2 3,00 2,63 15,78
2 2,10 2,63 11,05
2 14,45 2,63 76,01
2 1,10 2,63 5,79
2 4,34 2,63 22,83
2 4,94 2,63 25,98
2 5,20 2,63 27,35
2 14,55 2,63 76,53
2 3,81 2,63 20,04
2 8,00 2,63 42,08
2 2,40 2,63 12,62
para revestir por una car
1 4,27 2,63 11,23
1 9,05 2,63 23,80
1 3,50 2,63 9,21
1 35,91 2,63 94,44
1 44,05 2,63 115,85
1.194,12 9,80 11.702,38
08.07        m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.                                     
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.
PLANTA BAJA
cocina 1 16,80 2,63 44,18
1 6,90 2,63 18,15
lavadero 1 11,65 2,63 30,64
baño 1 1 11,65 2,63 30,64
PLANTA PRIMERA
baño 2 1 12,30 2,63 32,35
baño 3 1 12,30 2,63 32,35
188,31 32,81 6.178,45
TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 61.808,74
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CAPÍTULO 09 FONTANERÍA                                                      
09.01        ud  ACOMETIDA DN75 mm. 2" POLIETIL.                                 
Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.
1 1,00
1,00 148,12 148,12
09.02        ud  CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO                                    
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba,
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
1 1,00
1,00 473,02 473,02
09.03        ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero y lavavajillas, realiza-
da con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente y previsión de to-
mas de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada.  Las tomas
de agua se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
1 1,00
1,00 144,76 144,76
09.04        ud  INST.AGUA F.C.LAVEDRO COMPLETA                                  
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para lavadero y lavadora, realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente y previsión de tomas
de agua para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada.  Las tomas de
agua se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
1 1,00
1,00 144,76 144,76
09.05        ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tube-
rías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, terminada, y sin aparatos sani-
tarios.  Las tomas de agua se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
3 3,00
3,00 243,12 729,36
09.06        ud  FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en en-
cimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y airea-
dor, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y de-
sagüe sifónico doble, instalado y funcionando.
1 1,00
1,00 260,46 260,46
09.07        ud  BAÑ.ACERO 170x75 COL.G.MMDO.VANESA                              
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x75 cm., en color, con fondo antideslizante insonoriza-
do y asas cromadas, modelo Vanesa de Cerámicas Gala, con grifería mezcladora exterior mono-
mando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado en color,
incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
2 2,00
2,00 309,85 619,70
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09.08        ud  P.DUCHA CHAPA 90x90x2,5 BLA. 3,5 mm.                            
Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x90x2,5 cm. de 3,5 mm., en blanco modelo Rhone de
Metalibérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando.
1 1,00
1,00 289,92 289,92
09.09        ud  LAV.60x47 S.MED.COL.G.MMDO.                                     
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de ali-
mentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
4 4,00
4,00 168,37 673,48
09.10        ud  BIDÉ C/TAPA S.MEDIA COL.                                        
Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
3 3,00
3,00 215,71 647,13
09.11        ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA COL.                                  
Inodoro de porcelana vitrificada color, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
3 3,00
3,00 288,27 864,81
TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERÍA ..................................................................................................................... 4.995,52
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    
10.01        ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.                                
Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador monofásico, incluso bases cortacir-
cuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.
1 1,00
1,00 177,49 177,49
10.02        ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.Según REBT.
1 1,00
1,00 241,69 241,69
10.03        ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
70 70,00
70,00 18,62 1.303,40
10.04        ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.
10 10,00
10,00 35,95 359,50
10.05        ud  PUNTO PULSADOR TIMBRE                                           
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador y zumbador, totalmente instalado.Según REBT.
1 1,00
1,00 39,41 39,41
10.06        ud  PUNTO LUZ ESCALERA                                              
Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, pulsador, totalmente instalado.Según REBT.
2 2,00
2,00 18,48 36,96
10.07        ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente ins-
talada.Según REBT.
50 50,00
50,00 16,92 846,00
TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD ................................................................................................................. 3.004,45
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.01        m2  FTE.ARM/MAL.CORR.ROBLE                                          
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero plafón moldeado de 16
mm. (A/MTM) de roble barnizados, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de ro-
ble macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados macizos de roble 70x10 mm., tapetas inte-
riores contrachapadas de pino 70x4 mm., juegos de poleas y carriles de aluminio y tiradores de ca-
zoleta de latón, montado y con p.p. de medios auxiliares.
ARMARIOS
AE-1 2 3,00 2,20 13,20
AE-2 2 2,40 2,20 10,56
AE-3 2 2,00 2,20 8,80
AE-4 2 1,00 2,20 4,40
36,96 240,10 8.874,10
11.02        ud  P.PASO PLAFÓN RECTO ROBLE                                       
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de roble barni-
zada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapa-
juntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre
y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
9 9,00
9,00 245,13 2.206,17
11.03        ud  P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO                                     
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso
precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos
macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradu-
ra de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.
3 3,00
3,00 627,45 1.882,35
11.04        ud  P.PASO 1 VID. PLAF.RECTO ROBLE                                  
Puerta de paso vidriera normalizada de 1 cristal, serie media, con tablero normal plafón recto (VPR)
de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar,
de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
3 3,00
3,00 241,01 723,03
11.05        ud  P.P.CORR. P.RECTO ROBLE                                         
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, con tablero normal plafonado recto (CPR),
de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de
poleas y carril galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxilia-
res.
1 1,00
1,00 349,57 349,57
11.06        ud  P.P.CORRE.2/H.P.RECTO ROBLE                                     
Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero normal plafonado recto (CPR),
de roble barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos de
poleas y carriles galvanizados y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.
3 3,00
3,00 575,05 1.725,15
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11.07        ud  P.PASO 2/H 1 VID. P.RECTO ROBLE                                 
Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero normal plafón
recto (VPR) de roble barnizadas, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y he-
rrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
2 2,00
2,00 405,08 810,16
11.08        ud  P.PASO 1H. EI2-60 ROBLE                                         
Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas nor-
malizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de
70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífu-
gos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable
de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto
e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del
block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.
2 2,00
2,00 484,75 969,50
TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 17.540,03
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
12.01        m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
ALUMINIO
V-1 7 1,50 1,10 11,55
V-2 7 1,20 1,10 9,24
V-3 4 1,00 0,50 2,00
V-4 2 1,00 1,10 2,20
V-5 1 1,20 1,10 1,32
V-6 1 1,00 0,50 0,50
V-7 5 1,50 2,10 15,75
42,56 122,81 5.226,79
12.02        m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS                                   
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas,
mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
V-8 1 7,00 2,10 14,70
V-9 1 3,00 2,10 6,30
21,00 106,95 2.245,95
TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 7.472,74
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01        ud  P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.                                 
Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de
acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas
de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de ele-
vación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmi-
sión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, compo-
nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo elec-
trónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios
para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).
1 1,00
1,00 4.418,03 4.418,03
13.02        ud  PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT                                
Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa
plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero lamina-
do en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico
con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de
maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emi-
sor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad).
1 1,00
1,00 3.575,03 3.575,03
13.03        ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.                            
Puerta de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasa-
dor de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
1 1,00
1,00 263,97 263,97
13.04        m.  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m                         
Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de
40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y
2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.
1 175,00 175,00
175,00 72,17 12.629,75
TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA ..................................................................................................................... 20.886,78
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CAPÍTULO 14 VIDRIO                                                          
14.01        m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.
ALUMINIO
V-1 7 1,50 1,10 11,55
V-2 7 1,20 1,10 9,24
V-3 4 1,00 0,50 2,00
V-4 2 1,00 1,10 2,20
V-5 1 1,20 1,10 1,32
V-6 1 1,00 0,50 0,50
V-7 5 1,50 2,10 15,75
V-8 1 7,00 2,10 14,70
V-9 1 3,00 2,10 6,30
V-10 0,5 0,75 0,88 3.14*(B^2)                                   
64,44 81,88 5.276,35
TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIO................................................................................................................................ 5.276,35
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CAPÍTULO 15 PINTURA                                                         
15.01        m2  P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                     
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
PAREDES
PLANTA BAJA
para revestir por las 2 caras
2 7,50 2,63 39,45
2 2,90 2,63 15,25
2 9,00 2,63 47,34
2 2,73 2,63 14,36
2 6,30 2,63 33,14
2 7,70 2,63 40,50
2 4,40 2,63 23,14
para revestir por 1 cara
1 13,00 2,63 34,19
1 3,20 2,63 8,42
1 12,14 2,63 31,93
1 22,45 2,63 59,04
1 3,00 2,63 7,89
1 7,11 2,63 18,70
1 7,10 2,63 18,67
1 24,55 2,63 64,57
1 2,25 2,63 5,92
1 3,00 2,63 31,56 2*2*b                                         
1 18,50 2,63 48,66
1 19,80 2,63 52,07
1 8,73 8,73
PLANTA PRIMERA
para revestir por 2 caras
2 3,00 2,63 15,78
2 2,10 2,63 11,05
2 14,45 2,63 76,01
2 1,10 2,63 5,79
2 4,34 2,63 22,83
2 4,94 2,63 25,98
2 5,20 2,63 27,35
2 14,55 2,63 76,53
2 3,81 2,63 20,04
2 8,00 2,63 42,08
2 2,40 2,63 12,62
para revestir por una car
1 4,27 2,63 11,23
1 9,05 2,63 23,80
1 3,50 2,63 9,21
1 35,91 2,63 94,44
1 44,05 2,63 115,85
TECHOS
PLANTA BAJA
garaje 1 47,58 47,58
galería 1 6,66 6,66
terraza 2 1 25,30 25,30
pórtico 1 8,31 8,31
entrada 3 1 10,13 10,13
PLANTA PRIMERA
terraza 3 1 5,38 5,38
terraza 4 1 5,38 5,38
terraza 5 1 7,90 7,90
terraza 6 1 18,01 18,01
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1.328,77 8,37 11.121,80
TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURA............................................................................................................................. 11.121,80
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
16.01        ud  ASCENSOR LUJO  2 PARAD.8 PER.2V                                 
Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s.
y 0,25 m/s., 2 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con pare-
des en laminado de madera con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de
granito, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica
en cabina y automática en piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado,
con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97
1 1,00
1,00 24.246,20 24.246,20
16.02            PISCINA                                                         
1,00 19.854,14 19.854,14
TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES ...................................................................................... 44.100,34
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.01            SEGURIDAD Y SALUD                                               
Proyecto de Seguridad y Salud encargado a empresa externa.
1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.000,00
TOTAL...................................................................................................................................................................... 431.639,02
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 15.237,58 3,53
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 15.237,58 3,53
03 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................. 42.439,31 9,83
04 SANEAMIENTO ............................................................................................................................................ 4.705,10 1,09
05 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 90.271,39 20,91
06 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................................... 65.316,02 15,13
07 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 28.537,11 6,61
08 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 61.808,74 14,32
09 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 4.995,52 1,16
10 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 3.004,45 0,70
11 CARPINTERÍA DE MADERA ........................................................................................................................... 17.540,03 4,06
12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ......................................................................................................................... 7.472,74 1,73
13 CERRAJERÍA ............................................................................................................................................... 20.886,78 4,84
14 VIDRIO......................................................................................................................................................... 5.276,35 1,22
15 PINTURA ..................................................................................................................................................... 11.121,80 2,58
16 INSTALACIONES ESPECIALES....................................................................................................................... 44.100,34 10,22
17 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 6.000,00 1,39
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 443.950,84
13,00 % Gastos generales .......................... 57.713,61
6,00 % Beneficio industrial ........................ 26.637,05
SUMA DE G.G. y B.I. 84.350,66
18,00 % I.V.A. ...................................................................... 95.094,27
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 623.395,77
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 623.395,77
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SE-
TENTA Y SIETE CÉNTIMOS
LORCA, a 24 de junio de 2012.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
UPCT                                                          Ricardo Franco Cánovas                                  
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6.2.       PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01        m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,12
M05PN020     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          46,58 0,70
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01        m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  14,55 0,36
M05RN020     0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,08 1,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.02        m3  EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                  
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     1,850 h.  Peón ordinario                                                  14,55 26,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03        m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                                  
Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     1,850 h.  Peón ordinario                                                  14,55 26,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.04        m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañe-
ra basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga y con un es-
ponjamiento del 5%.
M05EN030     0,040 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 2,04
M07CB030     0,190 h.  Camión basculante 6x4 20 t.                                     42,07 7,99
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   0,80 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05        m2  REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS                                   
Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manua-
les, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con
p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,55 4,37
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06        m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,170 h.  Peón ordinario                                                  14,55 2,47
M07AA020     0,100 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   9,49 0,95
M08RT020     0,150 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                        40,17 6,03
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,59
P01AA010     1,000 m3  Tierra vegetal                                                  16,24 16,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01        m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.
E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                103,51 10,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02        m3  HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS Y CORREAS                            
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   109,24 109,24
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 49,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 158,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.03        m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de
D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de
365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OA160     0,840 h.  Cuadrilla H                                                     31,97 26,85
P01BG080     13,000 ud  Bloque hgón. gris 40x20x30 esp.mur.arm.                         1,23 15,99
P01MC040     0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 2,03
P03AC150     3,730 kg  Acero corrugado B 500 S  12 mm                                  0,64 2,39
P03AC130     4,147 kg  Acero corrugado B 500 S  8 mm                                   0,69 2,86
A03H110      0,230 m3  HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20                            74,64 17,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 67,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.04        m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  99,79 99,79
E05HLE010    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    16,36 163,60
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 104,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 367,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.05        m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
E04MEM010    3,333 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                         31,22 104,06
E04MM010     1,250 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   104,47 130,59
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 73,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 308,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
04.01        ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 15 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro inter ior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,76 15,76
O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              14,66 29,32
M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,94 2,33
M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,69 2,03
E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 53,21 383,11
P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               10,76 86,08
P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 46,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 565,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.02        m.  BAJANTE PVC 110 mm.                                             
Bajante de PVC, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 2,60
P17VF030     1,100 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.                             3,78 4,16
P17VP060     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                            2,30 0,69
P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          1,76 1,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.03        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,220 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 3,81
O01OB180     0,220 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 3,47
P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                          4,24 4,24
P02CVC234    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                3,97 0,79
P02CVW034    3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,62 5,39
P02CVW030    0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     18,02 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.04        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,240 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 4,16
O01OB180     0,240 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 3,79
P02TVO460    1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                          4,83 4,83
P02CVC236    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                7,02 1,40
P02CVW036    3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,85 6,17
P02CVW030    0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     18,02 0,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.05        m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 5,20
O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 4,74
P02TVO470    1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                          6,23 6,23
P02CVC240    0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          9,79 1,96
P02CVW040    3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         2,27 7,57
P02CVW030    0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     18,02 0,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.06        ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posteriorr, s/ CTE-HS-5.
O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 1,58
O01OA030     0,520 h.  Oficial primera                                                 16,76 8,72
O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,66 17,59
P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,27
P02EAP020    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       27,87 27,87
P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           42,58 42,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.07        ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 70x70 cm.                            
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 70x70 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y clapeta
sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,520 h.  Oficial primera                                                 16,76 8,72
O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,66 17,59
O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 1,58
P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,27
P02EAP020    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       27,87 27,87
P02EAP210    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm                              7,16 7,16
P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           42,58 42,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 105,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.08        ud  ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x40 cm                        
Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material;
completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,520 h.  Oficial primera                                                 16,76 8,72
O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,66 17,59
O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 1,58
P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,27
P02EAP160    1,000 ud  Reja cuadrada PVC 40x40cm                                       27,87 27,87
P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           42,58 42,58
TOTAL PARTIDA .................................................... 98,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.09        m.  TUBO EVA. INSON.  PP D32mm.                                     
Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro exterior 32 mm. x 4 mm.
de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual mate-
rial, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN 4102, B2 y Certificado DIBT.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 3,47
P17JI010     1,250 m.  Tubo eva. insonor. PP D32mm.                                    10,05 12,56
P17JI065     0,600 ud  Codo 87º baj.insonor. D32 mm.                                   8,88 5,33
P17JI150     0,500 ud  Derivación M-H 45º D32 mm.                                      14,75 7,38
P17JI250     0,300 ud  Manguito dilat. H-H D32 mm.                                     3,59 1,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 29,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.10        m.  TUBO EVA. INSON.  PP D40mm.                                     
Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro  exterior 70 mm. x 4 mm.
de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual mate-
rial, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN 4102, B2 y Certificado DIBT.
O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 3,47
P17JI020     1,250 m.  Tubo eva. insonor. PP D40mm.                                    12,17 15,21
P17JI070     0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D40 mm.                                   10,35 3,11
P17JI160     0,500 ud  Derivación M-H 45º D40 mm.                                      19,23 9,62
P17JI260     0,300 ud  Manguito dilat. H-H D40 mm.                                     3,94 1,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.11        m.  TUBO EVA. INSON.  PP D63mm.                                     
Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Astolán, de diámetro  exterior 63 mm. x 4 mm.
de espesor, en instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de igual mate-
rial, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica. s/ DIN 4102, B2 y Certificado DIBT.
O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 4,34
P17JI030     1,250 m.  Tubo eva. insonor. PP D63mm.                                    14,95 18,69
P17JI075     0,300 ud  Codo 87º baj.insonor. D63 mm.                                   11,47 3,44
P17JI170     0,500 ud  Derivación M-H 45º D63 mm.                                      22,11 11,06
P17JI265     0,300 ud  Manguito dilat. H-H D63 mm.                                     4,51 1,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.12        ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 6,94
P17SB020     1,000 ud  Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas                                8,57 8,57
P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                0,90 1,35
P17VP030     1,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,25 1,25
P17VP190     1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,12 1,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01        m2  FORJ.DOB.VIG.AUT. 25+5, B-70                                    
Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes,
bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central, i/ar-
madura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
O01OB010     0,450 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 7,57
O01OB020     0,450 h.  Ayudante encofrador                                             15,79 7,11
P03VA030     2,800 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,35 12,18
P03BC070     5,000 ud  Bovedilla cerámica 70x25x25                                     1,07 5,35
P01HA010     0,136 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,70 11,38
E04AB020     2,500 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 3,08
E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       11,14 11,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 57,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.02        m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas,
hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.
O01OB010     0,060 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 1,01
O01OB020     0,060 h.  Ayudante encofrador                                             15,79 0,95
P01EM290     0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,46 3,68
P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x100                                                   7,21 0,43
P03AA020     0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,37 0,05
M13CP100     0,050 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                15,59 0,78
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
05.03        m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             
Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón
70x23x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles,
terminado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.
O01OB010     0,400 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,83 6,73
O01OB020     0,400 h.  Ayudante encofrador                                             15,79 6,32
P01HA010     0,177 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,70 14,81
P03BH030     4,000 ud  Bloque h. forj. reti. 70x23x25                                  1,34 5,36
E04AB020     21,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 25,83
E05HRE010    1,000 m2  ENC.FORJADO RETICULAR PLANO                                     13,96 13,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 73,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
05.04        m3  HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30
cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE.
E05HSM010    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               105,41 105,41
E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,86 91,44
E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 98,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 295,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.04        m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM015    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  99,79 99,79
E05HLE010    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    16,36 163,60
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 104,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 367,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
05.05        m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,
de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM020    0,150 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.                                  105,17 15,78
E05HLE020    1,000 m2  ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                   16,41 16,41
E04AB020     16,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 19,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01        m2  CERRAMIENTO A LA CAPUCHINA PARA REVESTIR                        
Cerramiento de un pie de ladrillo para revestir de 24x11,5x9 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 55
dBA, con instalación de panel de lana mineral Plaver Arena, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y
posterior cerrado de la cámara con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., colocación y medios
auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP y CTE-SE-F.  Medido a cinta corrida.
O01OB050     1,354 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           16,60 22,48
O01OB060     1,354 h.  Ayudante ladrillero                                             15,57 21,08
P07AL580     1,050 m2  Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40                         8,31 8,73
P04RW060     0,300 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,51 0,15
P01LVP105    0,068 mud Ladrillo hueco doble24x11,5x9 cm.rojo Madrid cor.Palau          141,73 9,64
P01LH020     0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 2,93
P01MC040     0,064 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 4,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
06.02        m2  TABIQUE HUECO DOBLE DEL 7                                       
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030     0,470 h.  Oficial primera                                                 16,76 7,88
O01OA070     0,470 h.  Peón ordinario                                                  14,55 6,84
P01LH015     0,052 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.                              88,90 4,62
P01MC030     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         65,85 1,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.03        m2  MEDIANERA CON AISLANTE                                          
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo de hueco doble de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, panel aislante de lana mineral de 4 cm de espesor y
tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01A030      1,150 h.  Oficial primera                                                 12,32 14,17
O01A050      0,450 h.  Ayudante                                                        12,12 5,45
O01A070      0,250 h.  Peón ordinario                                                  11,88 2,97
P01LH020     0,075 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 6,67
A01MA080     0,055 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        58,77 3,23
DFS          1,050 m2  Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40                         8,31 8,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 41,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.04        m2  RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.                                    
Recibido de puerta seccionable de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre mecánico o motorizado, sin incluir montaje de mo-
tor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
O01OB130     0,320 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 5,25
O01OA030     0,320 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,36
O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  14,55 13,10
A02A060      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            80,22 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.05        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la
superficie realmente ejecutada.
O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,20
O01OA050     0,310 h.  Ayudante                                                        15,21 4,72
P01UC030     0,105 kg  Puntas 20x100                                                   7,21 0,76
A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             88,05 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.06        ud  RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO                            
Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello
colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.
O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 16,76 6,70
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,82
P01UC020     0,120 kg  Puntas 17x70                                                    7,21 0,87
A01A030      0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             88,05 0,70
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.07        ud  RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. MORT.                             
Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/re-
planteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
O01OA030     1,640 h.  Oficial primera                                                 16,76 27,49
O01OA050     1,640 h.  Ayudante                                                        15,21 24,94
P01LH010     0,031 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 2,59
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            80,22 1,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 56,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.08        ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o en-
tregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
O01OA030     0,940 h.  Oficial primera                                                 16,76 15,75
O01OA060     0,940 h.  Peón especializado                                              14,66 13,78
P01LH010     0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 0,67
A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            80,22 0,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS
06.09        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR VIV.                                
Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que
salva, 15 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre pa-
redes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, para vivienda de edificio plurifamiliar con una superfi-
cie construida media de 90 m2, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alum-
brado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares.
Medido por unidad de vivienda.
O01OA050     5,500 h.  Ayudante                                                        15,21 83,66
O01OA070     8,250 h.  Peón ordinario                                                  14,55 120,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 203,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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06.10        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.UNIFAM.                         
Ayudade albañilería a instalación de electricidad por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de pro-
tección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y pro-
tección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por
unidad de vivienda.
O01OA030     8,470 h.  Oficial primera                                                 16,76 141,96
O01OA070     8,470 h.  Peón ordinario                                                  14,55 123,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 265,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.11        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.UNIFAM.                          
Ayuda de albañilería a instalación de fontanaría por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
(10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vivienda.
O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 15,76 92,04
O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  14,55 84,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 177,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
06.12        ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV.UNIFAM.                          
Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad de vivienda.
O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 15,76 92,04
O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  14,55 84,97
TOTAL PARTIDA .................................................... 177,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
06.13        m.  FORRADO SHUNT Y BAJANTES                                        
Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco sencillo de 24x12x4 cm.,
recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cu-
bierta, s/RC-03, RY-85, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.
O01OA030     0,480 h.  Oficial primera                                                 16,76 8,04
O01OA050     0,480 h.  Ayudante                                                        15,21 7,30
P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 2,92
A02A080      0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 5,67
A01A030      0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             88,05 0,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.14        ud  CHIMENEA FRANCESA PREFABRICADA                                  
Chimenea francesa prefabricada calidad media, instalada, incluso formación de campana con ladrillo cerámico hue-
co sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, guarnecido de ye-
so negro y enlucido de blanco, incluso portes a la obra, replanteo, nivelación, aplomado, mermas y roturas, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad terminada.
O01OA030     14,400 h.  Oficial primera                                                 16,76 241,34
O01OA050     14,400 h.  Ayudante                                                        15,21 219,02
P20HH030     1,000 ud  Chim. franc.pref. calidad media                                 1.419,84 1.419,84
P01LH020     0,020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 1,78
P01LH010     0,135 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 11,27
P01CY010     0,150 t.  Yeso negro en sacos YG                                          60,00 9,00
P01CY030     0,020 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         67,00 1,34
A02A080      0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 7,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.910,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.15        m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la longitud ejecutada.
O01OA030     0,302 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,06
O01OA060     0,302 h.  Peón especializado                                              14,66 4,43
P03VA020     1,020 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          4,12 4,20
P01LH010     0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 1,50
A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 1,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.16        m.  SHUNT                                                           
Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm., recibidas con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11
cm., instalado, s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspira-
dor estático.
O01OA030     0,290 h.  Oficial primera                                                 16,76 4,86
O01OA050     0,290 h.  Ayudante                                                        15,21 4,41
A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 0,71
P10CCH090    2,500 ud  Pieza ventilación h.pref.gris 35x25x30cm                        1,59 3,98
P10CCH110    1,500 ud  Desvío ventilac. h.pref.gris 35x25x30cm                         1,91 2,87
P19TCW230    0,400 ud  Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm                              1,89 0,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.17        m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                         
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 16,76 5,87
O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,09
P10VA040     1,000 m.  Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm                         12,17 12,17
A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        
07.01        m2  FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA VENTILADA                           
Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados
entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra supe-
rior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa
de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/re-
planteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100
cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de limas
con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en proyección horizontal.
O01OA030     0,850 h.  Oficial primera                                                 16,76 14,25
O01OA050     0,850 h.  Ayudante                                                        15,21 12,93
P01LH020     0,040 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 3,56
P01LG160     4,400 ud  Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.                              0,85 3,74
P03AM165     1,200 m2  Malla 20x30x4     -0,822 kg/m2                                  0,57 0,68
A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 3,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02        m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/ROD. 14x28cm.                         
Solado de baldosín catalán de 14x28 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,550 h.  Oficial solador, alicatador                                     16,40 9,02
O01OB100     0,550 h.  Ayudante solador, alicatador                                    15,43 8,49
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,64
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P08EXC020    1,050 m2  Baldosín catalán 14x28 cm.                                      6,88 7,22
P08EXP200    0,200 m.  Rodapie catalán 8x28 cm.                                        1,20 0,24
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 2,13
A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           71,77 0,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01        m2  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 40x40x2 cm.                          
Solado de mármol crema marfil de 40x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
O01OB070     0,420 h.  Oficial cantero                                                 16,40 6,89
O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  14,55 6,11
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P08AB015     1,000 m2  Mármol crema marfil 40x40x2 cm.                                 30,22 30,22
A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    75,72 2,27
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   114,35 0,11
P08AW010     1,000 m2  Pulido y abrill. in situ mármol                                 6,43 6,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 52,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.02        m.  PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN                                 
Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, zan-
quín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18 y RSR-23, me-
dido en su longitud.
O01OB070     0,610 h.  Oficial cantero                                                 16,40 10,00
O01OA070     0,610 h.  Peón ordinario                                                  14,55 8,88
P08LP010     1,000 m.  Peld.granito nacional pulido h/t                                31,90 31,90
P08LP410     1,000 ud  Zanq.granito nacional 2 cm.pul.                                 5,00 5,00
A02A140      0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    75,72 1,21
A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           71,77 0,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 57,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
08.03        m2  SOLADO FERROGRES 30x30cm. ANTIDESLIZANTE.                       
Solado de baldosa de Ferrogres  bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm.
con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,470 h.  Oficial solador, alicatador                                     16,40 7,71
O01OB100     0,470 h.  Ayudante solador, alicatador                                    15,43 7,25
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,64
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P08EXG040    1,050 m2  Bald.Ferrogres 30x30 cm. antideslizante                         15,20 15,96
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 2,13
P01FJ095     3,000 kg  Mortero Ferrojunta Antracita                                    0,89 2,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 39,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.04        m2  SOLADO GRES RÚSTICO 31x31cm.                                    
Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado  con mortero tapajuntas y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     16,40 7,38
O01OB100     0,450 h.  Ayudante solador, alicatador                                    15,43 6,94
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,64
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,34
P08EXG070    1,050 m2  Bald.gres rústico 31x31 cm.                                     13,75 14,44
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 2,13
P01FJ060     1,500 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                            0,87 1,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 36,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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08.05        m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA                                
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., reci-
bida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, l impieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
O01OB110     0,400 h.  Oficial yesero o escayolista                                    16,40 6,56
O01OB120     0,400 h.  Ayudante yesero o escayolista                                   15,57 6,23
O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,55 5,82
P04TE010     1,100 m2  Placa escayola lisa 120x60 cm                                   3,72 4,09
P04TS020     1,100 m.  Moldura o fosa escayola 5x5cm                                   1,50 1,65
P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,50 0,33
A01A020      0,006 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               110,63 0,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.06        m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
O01OB110     0,270 h.  Oficial yesero o escayolista                                    16,40 4,43
O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,93
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             88,05 1,06
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            91,37 0,27
P04RW060     0,215 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,51 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.07        m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.                                     
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     16,40 7,38
O01OB100     0,450 h.  Ayudante solador, alicatador                                    15,43 6,94
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,55 3,64
P09ABC080    1,050 m2  Azulejo color 20x20 cm.                                         12,60 13,23
A02A140      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    75,72 1,51
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   114,35 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 FONTANERÍA                                                      
09.01        ud  ACOMETIDA DN75 mm. 2" POLIETIL.                                 
Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
O01OB170     1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 27,74
O01OB180     1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 25,26
P17PP330     1,000 ud  Collarin toma PP 75 mm.                                         4,53 4,53
P17YC060     1,000 ud  Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        24,53 24,53
P17XE070     1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 2"                                  42,92 42,92
P17PA060     8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                           1,71 14,54
P17PP200     1,000 ud  Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                            8,60 8,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 148,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
09.02        ud  CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO                                    
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de dis-
tribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y de-
más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 34,68
O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 31,58
P17AR060     1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm.                                    79,20 79,20
P17BI055     1,000 ud  Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B                          101,30 101,30
P17YC060     2,000 ud  Codo latón 90º 63 mm.-2"                                        24,53 49,06
P17YT060     1,000 ud  Te latón 63 mm. 2"                                              39,95 39,95
P17XE070     2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 2"                                  42,92 85,84
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97
P17XR060     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 2"                                  24,47 24,47
P17PA060     1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                           1,71 1,71
P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         2,92 5,84
P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               11,42 11,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 473,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
09.03        ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero y lavavajillas, realizada con tuberías
de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente y previsión de tomas de agua para sistema de ca-
lefacción,  con entrada y sal ida de 22 mm.,  terminada.  Las tomas de agua se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   7,68 38,40
E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   10,19 81,52
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,42 24,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 144,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.04        ud  INST.AGUA F.C.LAVEDRO COMPLETA                                  
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para lavadero y lavadora, realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente y previsión de tomas de agua para sistema de cale-
facción, con entrada y salida de 22 mm., terminada.  Las tomas de agua se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   7,68 38,40
E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   10,19 81,52
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,42 24,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 144,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.05        ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua se
entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   7,68 92,16
E20TC030     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   8,92 44,60
E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   10,19 81,52
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,42 24,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 243,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
09.06        ud  FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en encimera o equi-
valente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromada, incluso válvu-
las de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionan-
do.
O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 26,01
P18FA010     1,000 ud  Fregadero 90x48cm.2 senos red.                                  151,00 151,00
P18GF040     1,000 ud  Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                          64,50 64,50
P17SV060     2,000 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,38 4,76
P17XT030     2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 7,12
P17SD010     1,000 ud  Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                7,07 7,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 260,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.07        ud  BAÑ.ACERO 170x75 COL.G.MMDO.VANESA                              
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x75 cm., en color, con fondo antideslizante insonorizado y asas cro-
madas, modelo Vanesa de Cerámicas Gala, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-du-
cha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida
horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 17,34
P18BC010     1,000 ud  Bañera acero 170x75 a.c.col. Vanesa                             144,70 144,70
P18GB195     1,000 ud  Grif. mmdo. baño-duc.bla s.alta                                 140,09 140,09
P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                7,72 7,72
TOTAL PARTIDA .................................................... 309,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.08        ud  P.DUCHA CHAPA 90x90x2,5 BLA. 3,5 mm.                            
Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x90x2,5 cm. de 3,5 mm., en blanco modelo Rhone de Metalibérica, con
grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso vál-
vula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.
O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 13,87
P18DC060     1,000 ud  P. ducha chapa 90x90x2,5 bla. 3,5 mm. Rhone                     222,90 222,90
P18GD050     1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                           38,90 38,90
P17SV170     1,000 ud  Válvula desagüe cromado                                         14,25 14,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 289,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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09.09        ud  LAV.60x47 S.MED.COL.G.MMDO.                                     
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiva-
lente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, in-
cluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.
O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 19,07
P18LE050     1,000 ud  Lavabo 60x47cm. col. Dama                                       99,90 99,90
P18GL210     1,000 ud  Grif. mmdo.lav.cro. s.normal                                    39,20 39,20
P17SV100     1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,08 3,08
P17XT030     2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 7,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 168,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.10        ud  BIDÉ C/TAPA S.MEDIA COL.                                        
Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con grifo monomando con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 20,81
P18VT030     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij. col. Meridian                                  150,80 150,80
P18GT060     1,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.n.                                 33,90 33,90
P17SV100     1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,08 3,08
P17XT030     2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 7,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 215,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09.11        ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA COL.                                  
Inodoro de porcelana vitrificada color, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando.
O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 22,54
P18IB070     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Giralda                                260,40 260,40
P17XT030     1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,56 3,56
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,77 1,77
TOTAL PARTIDA .................................................... 288,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    
10.01        ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.                                
Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y fusi-
bles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.
O01B200      0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 7,02
O01B220      0,500 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 6,08
P15DB110     1,000 ud  Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.                                163,60 163,60
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 177,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02        ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.Se-
gún REBT.
O01B200      1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 14,04
O01B220      1,000 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 12,16
P15EA010     4,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     13,98 55,92
P15EB010     20,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    6,72 134,40
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,19 3,19
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 10,79 10,79
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                10,40 10,40
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 241,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.03        ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, to-
talmente instalado. Según REBT.
O01B200      0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 4,21
O01B220      0,300 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 3,65
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,11 0,88
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 2,40
P15HE010     1,000 ud  Interruptor unipolar                                            6,69 6,69
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.04        ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, to-
talmente instalado.Según REBT.
O01B200      0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 7,02
O01B220      0,500 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 6,08
P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,11 1,43
P15GA010     39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 5,85
P15HE020     2,000 ud  Conmutador                                                      7,39 14,78
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.05        ud  PUNTO PULSADOR TIMBRE                                           
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zum-
bador, totalmente instalado.Según REBT.
O01B200      0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 7,02
O01B220      0,500 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 6,08
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,11 0,66
P15GA010     12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 1,80
P15HE070     1,000 ud  Zumbador                                                        16,51 16,51
P15HE060     1,000 ud  Puls.timbre/luz                                                 6,55 6,55
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 39,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
10.06        ud  PUNTO LUZ ESCALERA                                              
Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pul-
sador, totalmente instalado.Según REBT.
O01B200      0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 4,21
O01B220      0,300 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 3,65
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,11 0,88
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 2,40
P15HE060     1,000 ud  Puls.timbre/luz                                                 6,55 6,55
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.07        ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada.Según REBT.
O01B200      0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,04 4,21
O01B220      0,300 h.  Ayudante-Electricista                                           12,16 3,65
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,11 0,66
P15GA010     12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 1,80
P15HE100     1,000 ud  Base ench. normal                                               5,81 5,81
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,79 0,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.01        m2  FTE.ARM/MAL.CORR.ROBLE                                          
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero plafón moldeado de 16 mm. (A/MTM)
de roble barnizados, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapa-
juntas exteriores moldeados macizos de roble 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,
juegos de poleas y carriles de aluminio y tiradores de cazoleta de latón, montado y con p.p. de medios auxiliares.
O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 17,23
O01OB160     1,000 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 15,57
P11PP010     2,500 m.  Precerco de pino 70x35 mm.                                      1,99 4,98
P11PM070     2,800 m.  Galce roble macizo 70x30 mm.                                    4,47 12,52
P11TO070     2,200 m.  Tapajunt. MM roble 70x12                                        3,41 7,50
P11TM100     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.                                 0,72 1,58
P11AM050     0,750 ud  P.armario APM roble                                             124,63 93,47
P11AM100     0,750 ud  P.maletero MPM roble                                            65,92 49,44
P11JW100     1,500 ud  Juego accesorios armario corredero                              7,18 10,77
P11RW070     2,550 m.  Perfil susp. doble p. corred. Al.                               6,77 17,26
P11JW115     2,550 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    2,98 7,60
P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 1,37 2,06
P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 240,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
11.02        ud  P.PASO PLAFÓN RECTO ROBLE                                       
Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR) de roble barnizada, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados
de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.
O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 22,40
O01OB160     1,300 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 20,24
E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 12,11 12,11
P11PM070     5,500 m.  Galce roble macizo 70x30 mm.                                    4,47 24,59
P11TL070     11,000 m.  Tapajunt. DM LR roble 70x10                                     1,21 13,31
P11CN050     1,000 ud  Puerta paso CPR roble                                           136,99 136,99
P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,35 4,05
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,72
P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,80 2,80
P11RM020     1,000 ud  Juego manivelas latón pulido estándar                           7,92 7,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 245,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
11.03        ud  P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO                                     
Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pi-
no 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm.
en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, ti-
rador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.
O01OB150     2,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 34,46
O01OB160     2,000 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 31,14
E13CS030     1,000 ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                17,04 17,04
P11PM090     5,500 m.  Galce roble macizo 110x30 mm.                                   6,95 38,23
P11TM080     11,000 m.  Tapajunt. LM roble 85x15                                        3,09 33,99
P11EM050     1,000 ud  Puerta entrada EBPM roble                                       317,24 317,24
P11HB010     4,000 ud  Bisagra seguridad larga p.entra.                                24,48 97,92
P11HB080     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 92mm.codil.                                0,24 0,96
P11HS030     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.5p                                51,64 51,64
P11HT010     1,000 ud  Tirador p.entrada latón labrado                                 3,14 3,14
P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,69 1,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 627,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.04        ud  P.PASO 1 VID. PLAF.RECTO ROBLE                                  
Puerta de paso vidriera normalizada de 1 cristal, serie media, con tablero normal plafón recto (VPR) de roble barni-
zada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.
O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 22,40
O01OB160     1,300 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 20,24
E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 12,11 12,11
P11PM070     5,500 m.  Galce roble macizo 70x30 mm.                                    4,47 24,59
P11TL070     11,000 m.  Tapajunt. DM LR roble 70x10                                     1,21 13,31
P11VN050     1,000 ud  Pta.paso VPR 1 vid. roble                                       132,87 132,87
P11RB160     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,35 4,05
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,72
P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,80 2,80
P11RM020     1,000 ud  Juego manivelas latón pulido estándar                           7,92 7,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 241,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
11.05        ud  P.P.CORR. P.RECTO ROBLE                                         
Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, con tablero normal plafonado recto (CPR), de roble barni-
zada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajun-
tas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados, y manetas
de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
O01OB150     2,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 43,08
O01OB160     2,500 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 38,93
E13CS010     2,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 12,11 24,22
P11PM070     10,000 m.  Galce roble macizo 70x30 mm.                                    4,47 44,70
P11TO070     10,200 m.  Tapajunt. MM roble 70x12                                        3,41 34,78
P11CN050     1,000 ud  Puerta paso CPR roble                                           136,99 136,99
P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               13,42 13,42
P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv.                                    2,30 3,91
P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 4,69 9,38
P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 349,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
11.06        ud  P.P.CORRE.2/H.P.RECTO ROBLE                                     
Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero normal plafonado recto (CPR), de roble bar-
nizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles galvanizados y ma-
netas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
O01OB150     3,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 60,31
O01OB160     3,500 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 54,50
E13CD010     2,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                14,74 29,48
P11PM070     11,600 m.  Galce roble macizo 70x30 mm.                                    4,47 51,85
P11TO070     12,000 m.  Tapajunt. MM roble 70x12                                        3,41 40,92
P11CN050     2,000 ud  Puerta paso CPR roble                                           136,99 273,98
P11RW040     2,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               13,42 26,84
P11RW060     3,400 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv.                             5,32 18,09
P11WH090     4,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 4,69 18,76
P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 575,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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11.07        ud  P.PASO 2/H 1 VID. P.RECTO ROBLE                                 
Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media, con tablero normal plafón recto (VPR)
de roble barnizadas, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapa-
juntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas
de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 31,01
O01OB160     1,800 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 28,03
E13CD010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                14,74 14,74
P11PM070     6,000 m.  Galce roble macizo 70x30 mm.                                    4,47 26,82
P11TL070     12,000 m.  Tapajunt. DM LR roble 70x10                                     1,21 14,52
P11VN050     2,000 ud  Pta.paso VPR 1 vid. roble                                       132,87 265,74
P11RB160     6,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate                                 1,35 8,10
P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 1,44
P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,80 2,80
P11RM020     1,000 ud  Juego manivelas latón pulido estándar                           7,92 7,92
P11RW030     2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    1,98 3,96
TOTAL PARTIDA .................................................... 405,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.08        ud  P.PASO 1H. EI2-60 ROBLE                                         
Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafuegos EI2-60 de medidas normalizadas,
compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm., cerco de
70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material
de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabrica-
dos con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intu-
mescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco vis-
to.
O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,23 22,40
O01OB160     1,300 h.  Ayudante carpintero                                             15,57 20,24
E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 12,11 12,11
P11US040     1,000 ud  Block EI2-60 1h. lisa roble                                     430,00 430,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 484,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
12.01        m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1
m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.
O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 3,28
O01OB140     0,100 h.  Ayudante cerrajero                                              15,43 1,54
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,90 23,60
P12AAC110    1,000 m2  Ventanas correderas >1 m2<2 m2                                  94,39 94,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 122,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
12.02        m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS                                   
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2
m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.
O01OB130     0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 3,61
O01OB140     0,110 h.  Ayudante cerrajero                                              15,43 1,70
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               5,90 23,60
P12AAC120    1,000 m2  Ventanas correderas >2 m2<3 m2                                  78,04 78,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 106,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01        ud  P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.                                 
Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado,
cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de
estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática
mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra pa-
ra el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pul-
sador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos
necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin in-
cluir ayudas de albañilería, ni electricidad).
O01OB130     15,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 246,00
O01OB140     15,000 h.  Ayudante cerrajero                                              15,43 231,45
P13CG470     1,000 ud  Puerta seccional indust. 5,00x3,00                              2.915,42 2.915,42
P13CM070     1,000 ud  Equipo automat.p.seccional indust.                              604,10 604,10
P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       22,33 22,33
P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  23,34 23,34
P13CX180     1,000 ud  Receptor monocanal                                              59,32 59,32
P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          23,03 23,03
P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                87,55 87,55
P13CX200     1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              141,83 141,83
P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               63,66 63,66
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.418,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
13.02        ud  PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT                                
Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de ace-
ro galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes,
cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., ar-
mario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsa-
dor interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios
para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electrici-
dad).
P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               63,66 63,66
O01OB130     19,800 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 324,72
O01OB140     19,800 h.  Ayudante cerrajero                                              15,43 305,51
P13CG310     19,800 m2  P.corred.sin dintel chapa y tubo                                91,61 1.813,88
P13CM050     1,000 ud  Equipo automat.p.correder.rod.                                  703,90 703,90
P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  23,34 23,34
P13CX200     1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              141,83 141,83
P13CX180     1,000 ud  Receptor monocanal                                              59,32 59,32
P13CX160     1,000 ud  Emisor bicanal micro                                            25,57 25,57
P13CS030     1,000 ud  Fotocélula doble aliment. 50 m.                                 113,30 113,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.575,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
13.03        ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.                            
Puerta de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en ca-
liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra.
O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 8,20
O01OB140     0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              15,43 7,72
P13VT020     1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x2                               248,05 248,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 263,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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13.04        m.  VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m                         
Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm.
en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.
O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,40 8,20
O01OB140     0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              15,43 7,72
P13VB220     1,000 m.  Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.                                56,25 56,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 72,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 VIDRIO                                                          
14.01        m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.
P14EA030     1,006 m2  Doble luna+cámara (6/6/6)                                       81,39 81,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 81,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PINTURA                                                         
15.01        m2  P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.                     
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
O01OB230     0,200 h.  Oficial 1ª pintura                                              16,27 3,25
O01OB240     0,200 h.  Ayudante pintura                                                14,89 2,98
P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       7,59 0,53
P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,35 0,08
P25EI050     0,300 l.  P. pl. vinílica b/col Vinilmat Superblanco                      4,43 1,33
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,99 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
16.01        ud  ASCENSOR LUJO  2 PARAD.8 PER.2V                                 
Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s.,
2 paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado de madera
con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de granito, con rodapié, embocadura y pasa-
manos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable sati-
nado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97
P24AE120     1,000 ud  Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v.                                 24.246,20 24.246,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 24.246,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
16.02            PISCINA                                                         
E02CM020     64,000 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,80 115,20
02.04        67,200 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  10,83 727,78
U16SG020     9,600 m2  HORMIGÓN GUNITADO ESP.20 cm.                                    113,34 1.088,06
U16SR010     48,000 m2  REV.GRES IMP. 244x119x6 mm.                                     38,99 1.871,52
U16SE080     1,000 ud  ESCALERA                                                        581,52 581,52
JDCBAK       1,000 ud  CUBIERTA TELESCÓPICA                                            6.135,00 6.135,00
U16SD020     1,000 ud  EQUIPO FILTRACIÓN 12,5x6                                        7.493,22 7.493,22
U16SC010     1,000 ud  REGULADOR CLORO-pH                                              1.841,84 1.841,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 19.854,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.01            SEGURIDAD Y SALUD                                               
Proyecto de Seguridad y Salud encargado a empresa externa.
HGVH         1,000     Proyecto S/S                                                    6.000,00 6.000,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA
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CUBIERTA. REPLANTEO TABIQUILLOS.
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- PENDIENTE MINIMA 2 %.
CUBIERTA PLANA A LA CATALANA.-
- ACABADO SUPERIOR CON BALDOSIN TIPO RASILLA.
- INDICA EL SENTIDO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.
- BAJO EL SOLADO SE COLOCARA UNA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE.
- CAZOLETA Y BAJANTE DE PVC.
- TABIQUE PALOMEROS FORMADOS POR TABIQUES DE 7CM DE ESPESOR. (PLANTA CUBIERTA)
???? ??????????????????????? ????????????????? ??????? ? ? ??????
???? ??????????????????????? ????????????????? ??????? ??? ??????
????????????? ????????????? ????????????????????????
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- REPLANTEO DE LIMATESAS Y LIMAHOYAS MEDIANTE TABICONES CON L.D.H DEL 9
???????????? ?????????????????????????????????????????? ????? ?????????? ????????????? ?????????????
?????????? ?????????????????????? ?
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- TABIQUE PALOMEROS FORMADOS POR TABIQUES DE 7CM DE ESPESOR. (PLANTA PRIMERA)
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ENCUENTRO DE FALDON
ENCUENTRO DE FALDON CON CAZOLETA
FALDON SOBRE TABIQUILLOS
FALDON SOBRE TABIQUILLOS
LEYENDA CUBIERTA A LA CATALANA
13.- TABIQUILLOS DE LADRILLO HUECO SENCILLO (4CM) TOMADOS CON YESO MORENO 
??????????????????? ??
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
SOBRE EL TABIQUE PAR INDEPENDIZAR LOS TABIQUILLOS DE LOS TABLEROS
15.- BARRERA DE VAPOR (1,5Kg/m2) DE OXIASFALTO CORRECTAMENTE SOLAPADAS 
?????? ??? ??? ??????????? ???????? ?
17.- ALBARDILLA EN PIEDRA ARTIFICIAL
?????????? ????????????????????????????????????
19.- CAZOLETA DE PVC DE RECOGIDA DE AGUAS
??????????????? ???????????????????????? ???????????
??????????????? ???? ???????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???? ?? ?????????????????? ??
?????? ???????????????????????????? ?????????????????
3.- ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO PARA RECIBIDO LAMINA IMPERMEABLE 
???? ?????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????? ??? ??????????????????????????? ???????????? ????? ?? ??????
????????????????????? ????????
???? ??????????????????????? ???????????????????? ??
???????????? ?????????????????????????????????? ????? ?? ???????
9.- LAMINA IMPERMEABILIZANTE (4Kg/m2) DE OXIASFALTO CORRECTAMENTE SOLAPADAS 
10.- CAPA DE MORTERO (1CM) DE CEMENTO SOBRE SEGUNDA FILA DE TABLERO DE RASILLAS
11.- TABLERO DE LADRILLO HUECO SENCILLO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
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- VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL.
- CUBIERTA A LA CATALANA ACABADA EN BALDOSIN TIPO RASILLA
- CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO
- ACRISTALAMIENTO EN EXTERIORES CON VIDRIO CLIMALIT 6+9+6
- CERRAMIENTO EXTERIOR A LA CAPUCHINA FORMADO POR LADRILLO HUECO DOBLE(12cm)+CAMARA DE AIRE CON AISLANTE 
- ACABADO EXTERIOR CON REVESTIMIENTO DE MORTERO MONOCAPA ACABADO RASPADO 
- PRETILES DE TERRAZAS FORMADOS POR 1/2 PIE DE LADRILLO HUECO DOBLE.
- PAVIMENTO DE LAS TERRAZAS EXTERIORES CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE
- PERSIANAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO Y CAJA DE PERSIANA ENRASADA.
- BARANDILLA INTERIOR MADERA CON PASAMANOS DE MADERA EN ESCALERAS.
????????????? ??????????????????? ?????? ???????????????????? ??????
- TABIQUE 10 cm. DE LADRILLO EN LOCALES HUMEDOS.
- CARPINTERIA INTERIOR MACIZA EN HAYA DEL PAIS SERIE CONSTRUCCION, LACADAS EN SU COLOR.
???????????????????? ???????????????
??????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ????????????????????
????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????????????????
LEYENDA DE ACABADOS (VIVIENDA)
EN EXTERIORES
  TERMICO + L.ADRILLO HUECO SIMPLE(4cm)
EN INTERIORES
- GRIFERIAS MONOMANDO.
?????????? ???? ?????????????????????????????? ???????????? ????????????????? ???????????????? ???????
- TABIQUE 7 cm. DE LADRILLO EN DIVISIONES INTERIORES
- FALSO TECHO EN TODA LA VIVIENDA MENOS EN GARAJE CON RESISTECIA AL FUEGO RF 120
???? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????? ?? ????
LEYENDA DE CARPINTERIAS
P-?
INDICA LA NOMENCLATURA DE LA CARPINTERIA (VER PLANO)
V-?
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  +CAMARA DE AIRE+LADRILLO HUECO DOBLE(7cm)
???????????? ????????????? ?????? ??????????????? ??????
  PULIDO Y ABRILLANTADO.
9
9
1
2
Ladrillo hueco doble
Mortero 1:6
?????????????? ??????? ??
????? ????????????
Ladrillo hueco doble
Mortero 1:6
   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM
Cotas en cm
ENTRADA 3
????? ?
TERRAZA 1
TERRAZA 2
??????
ENTRADA 2
DORMITORIO 2DORMITORIO 1
PASILLO 2 COCINA
COMEDOR
??????
LAVADERO
?????????
PASILLO 1
ENTRADA 1
?????
GARAJE
PLANTA BAJA
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
?????????? ???? ?????????????????? ???
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P
- VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL.
- CUBIERTA A LA CATALANA ACABADA EN BALDOSIN TIPO RASILLA
- CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO
- ACRISTALAMIENTO EN EXTERIORES CON VIDRIO CLIMALIT 6+9+6
- CERRAMIENTO EXTERIOR A LA CAPUCHINA FORMADO POR LADRILLO HUECO DOBLE(12cm)+CAMARA DE AIRE CON AISLANTE 
- ACABADO EXTERIOR CON REVESTIMIENTO DE MORTERO MONOCAPA ACABADO RASPADO 
- PRETILES DE TERRAZAS FORMADOS POR 1/2 PIE DE LADRILLO HUECO DOBLE.
- PAVIMENTO DE LAS TERRAZAS EXTERIORES CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE
- PERSIANAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO Y CAJA DE PERSIANA ENRASADA.
- BARANDILLA INTERIOR MADERA CON PASAMANOS DE MADERA EN ESCALERAS.
????????????? ??????????????????? ?????? ???????????????????? ??????
- TABIQUE 10 cm. DE LADRILLO EN LOCALES HUMEDOS.
- CARPINTERIA INTERIOR MACIZA EN HAYA DEL PAIS SERIE CONSTRUCCION, LACADAS EN SU COLOR.
???????????????????? ???????????????
??????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ????????????????????
????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????????????????
LEYENDA DE ACABADOS (VIVIENDA)
EN EXTERIORES
  TERMICO + L.ADRILLO HUECO SIMPLE(4cm)
EN INTERIORES.
- GRIFERIAS MONOMANDO.
?????????? ???? ?????????????????????????????? ???????????? ????????????????? ???????????????? ???????
- TABIQUE 7 cm. DE LADRILLO EN DIVISIONES INTERIORES
- FALSO TECHO EN TODA LA VIVIENDA MENOS EN GARAJE CON RESISTECIA AL FUEGO RF 120
???? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????? ?? ????
LEYENDA DE CARPINTERIAS
P-?
INDICA LA NOMENCLATURA DE LA CARPINTERIA (VER PLANO)
V-?
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  +CAMARA DE AIRE+LADRILLO HUECO DOBLE(7cm)
???????????? ????????????? ?????? ??????????????? ??????
  PULIDO Y ABRILLANTADO.
9
9
1
2
Ladrillo hueco doble
Mortero 1:6
?????????????? ??????? ??
????? ????????????
Ladrillo hueco doble
Mortero 1:6
   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM
Cotas en cm
PASILLO 3
PASILLO 4
??????????????
GIMNASIO
DESPACHO
TERRAZA 6
TERRAZA 5
DORMITORIO 4
??????
DORMITORIO 3
??????
VESTIDOR
TERRAZA 4
TERRAZA 3
DORMITORIO
MATRIMONIO
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
????????????????? ???? ?
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REFERENCIA: V-1
DIMENSIONES: 1.50x1.10 m
????????? ???????????????? ?? ? ????????????? ?
correderas, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
Persiana de aluminio extruido lacado, caja de registro
enrasada con paramentos de ladrillo.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ??
primera.
V-1
REFERENCIA: V-2
DIMENSIONES: 1.20x1.10 m
????????? ???????????????? ?? ? ????????????? ?
correderas, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
Persiana de aluminio extruido lacado, caja de registro
enrasada con paramentos de ladrillo.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
V-2
REFERENCIA: V-3
DIMENSIONES: 1.00x0.50 m
????????? ???????????????? ?? ? ????????????? ?
correderas, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
V-3
REFERENCIA: V-4
DIMENSIONES: 1.00x1.10 m
????????? ???????????????? ?? ? ????????????? ?
correderas, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
V-4
REFERENCIA: V-5
DIMENSIONES: 1.20x1.10 m
????????? ???????????????? ?? ? ????????????? ?
en guillotina, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
V-5
REFERENCIA: V-6
DIMENSIONES: 1.00x0.50 m
????????? ???????????????? ?? ? ????????????? ?
corredera, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
V-6
REFERENCIA: V-7
DIMENSIONES: 1.50x2.10 m
????????? ??????????????????????? ?? ? ?????????
hojas
en corredera, vidrio doble climalit 4+6+4 mm.
Acabado con termolacado.
Persiana de aluminio extruido lacado, caja de registro
enrasada con paramentos de ladrillo.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ????
V-7
REFERENCIA: V-8
DIMENSIONES: 7.00x2.10 m
????????? ???????????????? ?? ? ???????????????? ?
correderas, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
Persiana de aluminio extruido lacado, caja de registro
enrasada con paramentos de ladrillo.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
V-8
REFERENCIA: V-9
DIMENSIONES: 3.00x2.10 m
????????? ???????????????? ?? ? ???????????????? ?
correderas, vidrio doble climalit 4+6+4 mm. Acabado
con termolacado.
Persiana de aluminio extruido lacado, caja de registro
enrasada con paramentos de ladrillo.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ????
V-9
REFERENCIA: V-10
?? ???? ????????? ????? ???????????? ????????? ?
????????? ?????????????? ???? ????????? ?? ?????
climalit 4+6+4 mm.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ????
V-10
REFERENCIA: V-11
DIMENSIONES: 1.60x2.55 m
????????? ?????????????? ??????????????? ?? ?
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ??
primera.
?????? ?? ???????????? ???? ????
V-11
0.
24
0.
24
0.
24
0.
24
REFERENCIA: P-E1
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 115x210 cm
????????? ???????????? ???????????? ?????
acceso a viviendas. Chapado de madera de
fibra de color negro. Chapa de acero de
seguridad.
Incluido tapajuntas con moldura recta,
premarco, mirilla, cerradura y herrajes de
??? ???????????????????????????????????? ????????????????? ???????
?????????? ????? ???????
REFERENCIA: P-E2
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 115x210 cm
????????? ???????????? ???????????? ?????
acceso a viviendas. Chapado de madera de
fibra de color negro. Chapa de acero de
seguridad.
Incluido tapajuntas con moldura recta,
premarco, mirilla, cerradura y herrajes de
??? ???????????????????????????????????? ????????????????? ???????
?????????? ????? ???????
P-E1 P-E2
REFERENCIA: P-1
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 90x210 cm
????????? ???????????? ??????????????? ????????
haya maciza y vaporizada, sobre bastidor de madera
de pino. Incluido premarco, tapajuntas, molduras.
Herrajes de colgar con 4 visagras y manivela. Apertura
???????? ????
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?????? ????
P-1 P-2
REFERENCIA: P-2
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 90x210 cm
????????? ???????????????????????? ?? ??????
madera de haya maciza y vaporizada, sobre bastidor
de madera de pino. Incluido premarco, tapajuntas,
molduras. Herrajes de colgar con 4 visagras y
??????? ??????????????????? ????
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
REFERENCIA: P-3
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 90x210 cm
????????? ???????????? ????????????????????????
madera de haya maciza y vaporizada, sobre bastidor
de madera de pino. Incluido premarco, tapajuntas,
molduras. Herrajes de colgar con 4 visagras y
??????? ??????????????????? ????
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
P-3 P-4
REFERENCIA: P-4
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 170x210 cm
????????? ???????????? ???????????????????????????
hojas, de madera de haya maciza y vaporizada,
sobre bastidor de madera de pino. Incluido premarco,
tapajuntas, molduras. Herrajes de colgar con 4
??????????? ?????? ??????????????????? ????
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?????? ????
P-5
REFERENCIA: P-5
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 140x210 cm
????????? ???????????????????????? ?? ?????????
hojas abatibles, de madera de haya maciza y
vaporizada, sobre bastidor de madera de pino.
Incluido premarco, tapajuntas, molduras. Herrajes de
??? ???????????????????? ?????? ????????????????
planos.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?????? ????
ARMARIO
EMPOTRADO
(2.00x2.20)
REFERENCIA: AE-3
DIMENSIONES HUECO DE ARMARIO:
2.00x2.20 m
????????? ????? ??? ?????????????
puertas correderas, sobre bastidor de
madera de pino.
Incluido tapajuntas, premarco y
molduras.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ????
AE-3
ARMARIO
EMPOTRADO
(3.00x2.20)
REFERENCIA: AE-1
DIMENSIONES HUECO DE ARMARIO:
3.00x2.20 m
????????? ????? ??? ?????????????
puertas correderas, sobre bastidor de
madera de pino.
Incluido tapajuntas, premarco y
molduras.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?????? ????
AE-1
ARMARIO
EMPOTRADO
(2.40x2.20)
REFERENCIA: AE-2
DIMENSIONES HUECO DE ARMARIO:
2.40x2.20 m
????????? ????? ??? ?????????????
puertas correderas, sobre bastidor de
madera de pino.
Incluido tapajuntas, premarco y
molduras.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
AE-2
ARMARIO
EMPOTRADO
(1.00x2.20)
REFERENCIA: AE-4
DIMENSIONES HUECO DE ARMARIO:
1.00x2.20 m
????????? ????? ??? ?????????????
puertas correderas, sobre bastidor de
madera de pino.
Incluido tapajuntas, premarco y
molduras.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ????
AE-4
P-P
P-G
Pasamanos
Balaustres
0.14
0.
05
????? ?????????????????? ???? ?????? ?? ? ?
????? ??????? ??????? ???? ?????? ?? ? ?
REFERENCIA: P-G
DIMENSIONES: 5,00x2,10 m
????????? ??????????????? ???? ?????????????
garaje, con paneles revestidos en madera de pino.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
REFERENCIA: P-P
DIMENSIONES: 1.90x2.10 m
????????? ???????????? ???? ????????
color a elegir por la propiedad.
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?????? ????
SUELO TERMINADO
????????? ???????????? ???? ??????????
escaleras.
Elementos:
- Pasamanos de madera elaborado en taller.
- Balaustres de madera elaborados en taller..
- Anclaje a losa mediante tornillos.
Metros lineales aproximados: 12
?????????? ???????? ???????? ????
SUELO TERMINADO
????? ???? ????????? ?
????? ???? ???? ?????
?????????
DIMENSIONES: 1.40x2.70 m
????????? ??????????????? ???????? ??
para entrada peatonal a la parcela.
Incluye el recercado de la puertaa base
?????? ???????????????????
????????????? ???????
?????????? ???????????????????
parcela.
DIMENSIONES: 5.00x2.34 m
????????? ??????????????? ???????? ??
???????????????????? ?? ????? ??????? ?
????????????? ???????
?????????? ?????????????????? ?? ?
parcela.
OTROS
DETALLES
DIMENSIONES: 5.00x2.34 m
????????? ?????? ?????? ???????? ??
sobre muro perimetral de la parcela.
Metros lineales aproximados: 175
?????????? ??? ???????? ??????????
vivienda.
MURO PERIMETRAL
ALZADO
????? ??????? ??
????? ????????????
????????? ???????????? ? ????? ??????
ventanas del gimanasio.
Metros lineales aproximados: 3
?????????? ?????????????????? ??? ?
planta primera.
????????? ????? ????????????? ???? ?? ???????? ????
REFERENCIA: P-A
DIMENSIONES HUECO DE PASO: 72x210 cm
????????? ???????????? ????????????????
chapa de acero de seguridad, lacada,
??????????????????????????????????
seguridad. Herrajes de colgar con 4 visagras y
??????? ??????????????????? ????
????????????? ???????
?????????? ????? ??????? ?
P-A
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
????????? ????????????
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GRSR
SA
ACS
?????????????????? ??????????? ? ??? ??????????????
Acometida a
red general
?????????
???????????????? ??
a planta primera
Suministro
Piscina
LAVABO
BIDET
INODORO
??????
DUCHA
LAVAVAJILLAS
LAVADORA
PILA
15 mm
18 mm
FREGADERO
???? ???? ?? ????????????? ? ??????
????????????????? ?????? ??? ??????
?????? ?????????? ????? ????????????????
falso techo, por debajo del forjado de
?? ?????????? ?????????????????????????? ?
???? ????? ??????????????? ??????? ?
aparatos.
NOTA 2:
?????????? ????????????????????????????
?? ??????????????? ??
NOTA 1:
?? ???? ????????????????? ????
?????????
???? ??? ? ?? ?????
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
???????? ????? ?????????
 18 mm
 18 mm
 15 mm
 15 mm
 15 mm  18 mm
???????? ????? ?????????
????????
Agua caliente
AGUA FRIA DESDE
REG GENERAL
?????
SISTEMA
DE
APOYO
CALENTADOR
??????? ?
LLAVE DE PASO
BOMBA DE
??????????? ?
VALVULA
ANTIRRETORNO
ACUMULADOR
LAVAVAJILLASLAVADORA
FREGADERO
INODORO
?? ?
LAVABO
??????
COCINA ??????
 18 mm
LAVADERO
???????? ????? ?????????
 15 mm
 15 mm
 15 mm  18 mm
???????? ????? ?????????
INODORO
?? ?
LAVABO
??????
CUBIERTA
CAPTADORES SOLARES
?????? ??????
 15 mm
 15 mm
 15 mm
INODORO
?? ?
LAVABO ??????
LAVABO
 18 mm 15 mm
 18 mm
PILA
????????? ??????? ??????????
DESPACHO
?? ?????? ??????????
Acometida
Llave de paso general
Filtro
?????? ?????????????
Llave de paso
??? ????????????? ??? ??????
Calentador instantaneo a gas individual
?????????????? ?
Red de agua caliente
Red de agua fria
Punto de agua fria
Punto de agua caliente
SA
Contador general
DETALLE COLECTORES Y SOPORTE DISTANCIADOR
LAVADORA
LAVAVAJILLAS
PILA
ENTRADA 3
????? ?
TERRAZA 1
TERRAZA 2
??????
ENTRADA 2
DORMITORIO 2DORMITORIO 1
PASILLO 2 COCINA
COMEDOR
??????
LAVADERO
?????????
PASILLO 1
ENTRADA 1
?????
GARAJE
PLANTA BAJA
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
????????? ??????????? ???
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PASILLO 3
?????????????????? ??????????? ? ??? ??????????????
LAVABO
BIDET
INODORO
??????
DUCHA
LAVAVAJILLAS
LAVADORA
PILA
15 mm
18 mm
FREGADERO
???? ???? ?? ????????????? ? ??????
????????????????? ?????? ??? ??????
?????? ?????????? ????? ????????????????
falso techo, por debajo del forjado de
?? ?????????? ?????????????????????????? ?
???? ????? ??????????????? ??????? ?
aparatos.
NOTA 2:
?????????? ????????????????????????????
?? ??????????????? ??
NOTA 1:
?? ???? ????????????????? ????
?????????
???? ??? ? ?? ?????
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
???????? ????? ?????????
 18 mm
 18 mm
 15 mm
 15 mm
 15 mm  18 mm
???????? ????? ?????????
????????
Agua caliente
AGUA FRIA DESDE
REG GENERAL
?????
SISTEMA
DE
APOYO
CALENTADOR
??????? ?
LLAVE DE PASO
BOMBA DE
??????????? ?
VALVULA
ANTIRRETORNO
ACUMULADOR
LAVAVAJILLASLAVADORA
FREGADERO
INODORO
?? ?
LAVABO
??????
COCINA ??????
 18 mm
LAVADERO
???????? ????? ?????????
 15 mm
 15 mm
 15 mm  18 mm
???????? ????? ?????????
INODORO
?? ?
LAVABO
??????
CUBIERTA
CAPTADORES SOLARES
?????? ??????
 15 mm
 15 mm
 15 mm
INODORO
?? ?
LAVABO ??????
LAVABO
 18 mm 15 mm
 18 mm
PILA
????????? ??????? ??????????
DESPACHO
???????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????? ??
desde planta baja
?? ?????? ??????????
Acometida
Llave de paso general
Filtro
?????? ?????????????
Llave de paso
??? ????????????? ??? ??????
Calentador instantaneo a gas individual
?????????????? ?
Red de agua caliente
Red de agua fria
Punto de agua fria
Punto de agua caliente
SA
Contador general
PASILLO 3
PASILLO 4
??????????????
GIMNASIO
DESPACHO
TERRAZA 6
TERRAZA 5
DORMITORIO 4
??????
DORMITORIO 3
??????
VESTIDOR
TERRAZA 4TERRAZA 3
DORMITORIO
MATRIMONIO
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
ELECTRICIDAD  P.BAJA
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?????????????????????????? ?
LEYENDA ELECTRICIDAD
NOTAS:
???? ??????? ????????? ???????????????????????????????????????????????? ?
PARA BAJA TENSION  (Real Decreto 842/2002 de B.O.E 2/8/2002)
C7A C7A
C
7A
C7A
C
2
C
2
C
7A
C
2
C
2
C
2
C
2
C2C2
C2 C2 C2 C2
C2 C2 C2 C2C2 C2
C5
C7A C7A
C
2
C
2
C
7A
C
7A
C
4
C
4
C
10
C7AC7A
C
7A
C
7A
C7AC7A
C
7A
C7A
C
3
C
3
C5
C
7A
C
7A
C
5
C
5
C
4
C7A
RTV - FMTB
RTV
 - FM
TB
RT
V
 - 
FM
RTV
 - FM
TB
RTV
 - FM
TB
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES
RTV - FM
????????? ???????? ????????????? ????????????? ? ??? ????????
???? ?????? ??????? ???? ?
Pe
R.I.T.M
R.I.T.S
PAU
Punto de entrada o pasamuro
Recinto instalaciones de telecomunicaciones modular
Punto de acceso a usuario
Recinto instalaciones de telecomunicaciones superior
R.I.T.I Recinto instalaciones de telecomunicaciones inferior
BAT Base de acceso terminal
TB
NOTAS
* Las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones
????????????????????????? ?????? ?????????????? ???????????
???? ?????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????? ???? ????????????? ??????
????????????????????? ?? ???? ?? ??????????????????
???????????????????? ????????????????? ??????????????? ???? ? ?
?????????????????????? ????????????????????? ???????? ?????
por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera
???????? ???????? ?
VOLUMEN-2
A
SECCION A-B
B
VOLUMEN-1
VOLUMEN-0
VOLUMEN-0 Y 1
VOLUMEN-2VOLUMEN-3
VOLUMEN-0, 1, 2 Y 3
VOLUMEN-2VOLUMEN-3
VOLUMEN-0 Y 1
VOLUMEN-1 VOLUMEN-3
??????? ???? ???? ????????? ???
del contador situado en muro
perimetral
ENTRADA 3
????? ?
TERRAZA 1
TERRAZA 2
??????
ENTRADA 2
DORMITORIO 2
DORMITORIO 1
PASILLO 2
COCINA
COMEDOR
??????
LAVADERO
?????????
PASILLO 1
ENTRADA 1
?????
GARAJE
PLANTA BAJA
Enchufe protegido contra el agua
Regleta cuadrada de tubos fluorescentes(4x40w)
Punto de luz en pared
Punto de luz en pared con temporizador
Zumbador
Timbre
Toma de corriente 25 A
?????? ?? ???? ???? ??? ???? ?
Regleta de tubos fluorescentes(2x40w)
Punto de luz
?????????? ??????????? ?
Toma de corriente 16 A
 Interruptor conmutador
Interruptor simple
Interruptor conmutador con temporizador
???????????????????????? ??? ?
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
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ELECTRICIDAD P.PRIMERA
Escala Sustituye a:
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RTV - FMTB
RTV - FMTB
RT
V
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V
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C
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?????????????????????????? ?
LEYENDA ELECTRICIDAD
LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES
RTV - FM
????????? ???????? ????????????? ????????????? ? ??? ????????
???? ?????? ??????? ???? ?
Pe
R.I.T.M
R.I.T.S
PAU
Punto de entrada o pasamuro
Recinto instalaciones de telecomunicaciones modular
Punto de acceso a usuario
Recinto instalaciones de telecomunicaciones superior
R.I.T.I Recinto instalaciones de telecomunicaciones inferior
BAT Base de acceso terminal
TB
NOTAS
* Las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones
????????????????????????? ?????? ?????????????? ???????????
???? ?????????????????????????????
Enchufe protegido contra el agua
Regleta cuadrada de tubos fluorescentes(4x40w)
Punto de luz en pared
Punto de luz en pared con temporizador
Zumbador
Timbre
Toma de corriente 25 A
?????? ?? ???? ???? ??? ???? ?
Regleta de tubos fluorescentes(2x40w)
Punto de luz
?????????? ??????????? ?
Toma de corriente 16 A
 Interruptor conmutador
Interruptor simple
Interruptor conmutador con temporizador
???????????????????????? ??? ?
NOTAS:
???? ??????? ????????? ???????????????????????????????????????????????? ?
PARA BAJA TENSION  (Real Decreto 842/2002 de B.O.E 2/8/2002)
?????????????????????? ????????????????? ???? ????????????? ??????
????????????????????? ?? ???? ?? ??????????????????
???????????????????? ????????????????? ??????????????? ???? ? ?
?????????????????????? ????????????????????? ???????? ?????
por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera
???????? ???????? ?
VOLUMEN-2
A
SECCION A-B
B
VOLUMEN-1
VOLUMEN-0
VOLUMEN-0 Y 1
VOLUMEN-2VOLUMEN-3
VOLUMEN-0, 1, 2 Y 3
VOLUMEN-2VOLUMEN-3
VOLUMEN-0 Y 1
VOLUMEN-1 VOLUMEN-3
PASILLO 3
PASILLO 4
??????????????
GIMNASIO
DESPACHO
TERRAZA 6
TERRAZA 5
DORMITORIO 4
??????
DORMITORIO 3
??????
VESTIDOR
TERRAZA 4TERRAZA 3
DORMITORIO
MATRIMONIO
1110
??????
LAVADERO
98
Pte.2%
   ?
???
?
?
Pte.2%   ??
????
Pte.2%
   ?
???
?
?
Pt
e.
4%
   ?
??
?
?
?COLECTOR SUSPENDIDO BAJO FORJADO SANITARIO
Pte.4%
   ?
???
?
?
LAVADORA
PILA
COCINA
Pte.2%
   ?
???
?
?
Pte.2%
   ?
???
?
?
LAVAVAJILLAS
COLECTOR SUSPENDIDO BAJO 
FORJADO SANITARIO
?? ?????????????????????????????????????
LAVABO
?? ?
???? ??? ? ?? ?????
INODORO
??????
DUCHA
LAVAVAJILLAS
LAVADORA
??????????? ?
????
????
?????
????
????
????
????
????
>50mm
D
INDICACIONES
???????????? ???? ?? ??????????????
????????????? ???
???????????? ???
FREGADERO ????
??????????? ???
??? ???????? ??? ???
??????????? ????????? ????????????????????????????????????
su logitud
?????????????? ???????? ?????????????????????????? ?????
??? ?????????? ????????? ???????? ???
??????????? ????????????
Bajante aguas residuales
Bajante aguas pluviales
              - TUBERIAS DE P.P. CON DIAMETROS Y SENTIDO SEGUN PLANO.
- SE DEJARAN EN LA ESTRUCTURA LOS CORRESPONDIENTES HUECOS PARA ALOJAR LAS BAJANTES.
- COLECTORES SUSPENDIDOS DE P.V.C.
- LAS BAJANTES SERAN DE DIAMETRO (SEGUN PLANOS) CONSTANTE EN TODA SU LONGITUD.
- EL RESTO DE APARATOS (SALVO INODORO) DESAGUAN A BOTE SIFONICO.
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????
NOTAS:
Seccion
ISS-21
ISS-1
50
cotas en mm
20
??????? ? ??? ????????? ???
????????????? ??????????? ???????
       de los aparatos, a una al-
???????????? ? ? ??????????????
       fondo, y el tubo de salida
?????????? ?????????? ?????? ????
????????? ?? ? ? ??????????
       El asiento de la tapa se
       sistente hasta la total ter-
???????????????????????????????
?????????????????????? ?????
       interior D mm.
?????????????????? ????? ??????? ?
       terior 125mm.
? ??????? ????????????? ?
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
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?? ???????????????????
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???????????????????????? ???????????????
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SANEAMIENTO PLANTA BAJA
Escala Sustituye a:
1:10
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? Pte.2%   ??????
Pte.4%
???????
?? ?????????????????????????????????????
LAVABO
?? ?
???? ??? ? ?? ?????
INODORO
??????
DUCHA
LAVAVAJILLAS
LAVADORA
??????????? ?
????
????
?????
????
????
????
????
????
>50mm
D
INDICACIONES
???????????? ???? ?? ??????????????
????????????? ???
???????????? ???
FREGADERO ????
??????????? ???
??? ???????? ??? ???
??????????? ????????? ????????????????????????????????????
su logitud
?????????????? ???????? ?????????????????????????? ?????
??? ?????????? ????????? ???????? ???
??????????? ????????????
Bajante aguas residuales
Bajante aguas pluviales
              - TUBERIAS DE P.P. CON DIAMETROS Y SENTIDO SEGUN PLANO.
- SE DEJARAN EN LA ESTRUCTURA LOS CORRESPONDIENTES HUECOS PARA ALOJAR LAS BAJANTES.
- COLECTORES SUSPENDIDOS DE P.V.C.
- LAS BAJANTES SERAN DE DIAMETRO (SEGUN PLANOS) CONSTANTE EN TODA SU LONGITUD.
- EL RESTO DE APARATOS (SALVO INODORO) DESAGUAN A BOTE SIFONICO.
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????
NOTAS:
Seccion
ISS-21
ISS-1
50
cotas en mm
20
??????? ? ??? ????????? ???
????????????? ??????????? ???????
       de los aparatos, a una al-
???????????? ? ? ??????????????
       fondo, y el tubo de salida
?????????? ?????????? ?????? ????
????????? ?? ? ? ??????????
       El asiento de la tapa se
       sistente hasta la total ter-
???????????????????????????????
?????????????????????? ?????
       interior D mm.
?????????????????? ????? ??????? ?
       terior 125mm.
? ??????? ????????????? ?
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
SANEAMIENTO PLANTA PRIMERA
Escala Sustituye a:
1:10
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
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??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
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SUELO RADIANTE PLANTA BAJA
Escala Sustituye a:
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???????? ??????????????????????????? ???
???????????????????????????????????? ??
Paso entre tubos = 22,5 cm.PASILLO 2
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ?????????????????? ???? ??????? ? ??
?????
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ????????????????????? ??????? ? ?
DORMITORIO 2
GR
Grupo de
????? ?? ??????
SR
SA
ACS
Acumulador
agua S.R.
Acumulador
A.C.S.
Sistema de
apoyo
Colector 1
3 Salidas
???? ????????????? ?? ??
llegada a colector 1:
???????????
?????????????????
Salida acumulador
??????????
????????????????
???????? ?
 mobiliario 60 cm
Colector 3
4 Salidas
Colector 2
3 Salidas
???????? ?
 mobiliario 60 cm
Paso entre tubos = 22,5 cm.ENTRADA 1
Paso entre tubos = 22,5 cm.PASILLO 1
COLECTOR 1
Paso entre tubos = 15 cm.COCINA
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ?????????????????? ???? ??????? ? ??
COMEDORCOLECTOR 2
COLECTOR 3 Paso entre tubos = 22,5 cm.ENTRADA 3
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ????????????????????? ??????? ? ?
DORMITORIO 1
Paso entre tubos = 10 cm.??????
???????? ?
 mobiliario 45 cm
SUPERFICIE A
CLIMATIZAR
19.87 m2
57.70 m2
22.41 m2
43.72 m2
7.56 m2
19.85 m2
12.50 m2
14.18 m2
11.87 m2
5.68 m2
?????????????? ??
a planta primera
ENTRADA 3
????? ?
TERRAZA 1
TERRAZA 2
??????
ENTRADA 2
DORMITORIO 2DORMITORIO 1
PASILLO 2 COCINA
COMEDOR
??????
LAVADERO
?????????
PASILLO 1
ENTRADA 1
?????
GARAJE
PLANTA BAJA
???????? ???? ?? ????????? ??????????????
????? ???????? ?? ????????? ????????????????
3.Mortero cola autonivelante para suelo radiante. Espesor 4 cm.
?????? ????????? ??? ?????????????????????????????
???????? ???????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ??
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DETALLE CONSTRUCTIVO SUELO RADIANTE
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
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??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
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SUELO RADIANTE PLANTA PRIMERA
Escala Sustituye a:
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2%
2%
2%
2%
Colector 4
6 Salidas
Colector 6
2 Salidas
???????? ??????????????????????????? ???
???????????????????????????????????? ??
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ????????????????????? ??????? ? ?
DORMITORIO 4
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ????????????????????? ??????? ? ?
DORMITORIO
PRINCIPAL
Paso entre tubos = 22,5 cm.PASILLO 3
COLECTOR 4
Paso entre tubos = 15 cm.VESTIDOR
COLECTOR 6
COLECTOR 5
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ?????????????????? ???? ??????? ? ??
????????
JUEGO
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ????????????????????? ??????? ? ?
DORMITORIO 3
Paso entre tubos = 10 cm.??????
Paso entre tubos = 10 cm.??????
Colector 5
3 Salidas
Paso entre tubos = 22,5 cm.PASILLO 4
Paso entre tubos = 22,5 cm.PASILLO 4
Paso entre tubos = 15 cm.
????? ????????????????????? ??????? ? ?
GIMNASIO
SUPERFICIE A
CLIMATIZAR
12.29 m2
9.32 m2
20.34 m2
26.88 m2
9.26 m2
8.53 m2
8.24 m2
44.58 m2
19.73 m2
5.68 m2
26.91 m2
?????????????? ??
desde planta baja
PASILLO 3
PASILLO 4
??????????????
GIMNASIO
DESPACHO
TERRAZA 6
TERRAZA 5
DORMITORIO 4
??????
DORMITORIO 3
??????
VESTIDOR
TERRAZA 4TERRAZA 3
DORMITORIO
MATRIMONIO
???????? ???? ?? ????????? ??????????????
????? ???????? ?? ????????? ????????????????
3.Mortero cola autonivelante para suelo radiante. Espesor 4 cm.
?????? ????????? ??? ?????????????????????????????
???????? ???????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ??
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DETALLE CONSTRUCTIVO SUELO RADIANTE
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
ESQUIMER
VALVULAS COMPUERTA
DEPOSITO ADICION DIATOMEAS
IMPULSION
ENTRADA AGUA NUEVA
ASPIRACION POR LIMPIAFONDOS
ASPIRACION POR SUMIDERO
BRONCE CROMADO
32a1402" 106 a12050
D
CBA?
FILTRO
??????????? ?????????????????????????? ??????????
ED
?
??
NIVEL DEL AGUA
REJILLA MOVIL
ANTITORBELLINO
?
??
??
?
260x220 APERTURA EN EL HORMIGON
MOTO-BOMBA
15
0 
ap
ro
x.
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
?
??
?
??
??
?
30
50
NIVEL DEL AGUA
DEPURADORA PIEZA DE IMPULSION REGULABLE
PIEZA DE ASPIRACION MONOBLOC 2"
TOMA DE LIMPIAFONDOS
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
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??????????????????? ?
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?? ???????????????????
Prof. de proyecto
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PISCINA, INSTALACIONES Y DETALLES
Escala Sustituye a:
1:50
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CUBIERTA DE LA PISCINA
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8.
40
13.60
2.
70
2.
70
13.60
PLANTA DE CUBIERTA
PERFIL CUBIERTA RECOGIDA
PERFIL CUBIERTA EXTENDIDA
ALZADO
????????? ????? ????? ???????? ?????? ??
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
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??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
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VIVIENDA UNIFAMILIAR
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?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
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REPLANTEO DE PILARES
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
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P1,P2,P7,P13
PLANTA
BAJA
40
40
????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
???????????????????????????
PLANTA
PRIMERA
FORJADO 1
FORJADO 2
?? ?????? ?
P3,P9 P4,P10,P15,P16,P17,P18
40
30
???????????????????????????
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
P5,P6,P11,P12
CUADRO DE PILARES
??????????????????????? ????? ?? ???
???????????????????????????
???
????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????? ????????????????????????????????? ????? ?? ???
P8,P14
40
30
???????????????????????????
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
????????????????? ??????????????????????????????
40
30
???????????????????????????
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
40
40
????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
???????????????????????????
40
40
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
??????????????????????? ??????????? ?
??????????????????????? ????? ?? ?????????????? ??????????? ??
???????????????????????????
ENCUENTROS PILAR-FORJADO
NOTA 1: en los 50cm inferiores y superiores de cada tramo,
???????????? ????? ????? ????????? ????????????? ??
?????????
????????? ??? ??????????????? ??????????????? ?????????
??????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ????????????????????
por cada cara.
?????????????????? ?????????????????????????????????????
dos separadores en cada cara.
 (c/8cm a 50 cm de
encuentros)
??? ????? ?? ??????????????????? ??????????? ? ??? ????? ?? ??????????????????? ??????????? ? ??? ????? ?? ??????????????????? ??????????? ???? ????? ?? ??????????????????? ??????????? ?
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
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?? ?????? ?
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FOSO DE
ASCENSOR
Z-C1
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C
1
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C
1
Z-C1
Z-C1
Z-C1
Z-C
1
MURETE DE APOYO
Z-
C
1
Z-
C
1
C
-1
C
-1
C
-1
40
50
40
60
40
40
TIPO C1 TIPO C2 TIPO C3
CUADRO DE CORREAS
Z-
C
1
??????????????????????????????
ZAPATA
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
ZAPATA CORRIDA ZC1
CARGA (T)
62.21
61.54
11.25
34.17
96.11
110.86
52.63
8.96
17.28
61.25
89.16
100.75
43.19
9.06
68.67
63.37
42.99
30.14
DIMENSIONES (m)
2.00x2.00x0.80
2.00x2.00x0.80
1.50x1.50x0.80
2.25x2.25x0.80
2.50x2.50x0.80
1.75x1.75x0.80
2.00x2.00x0.80
2.25x2.25x0.80
2.00x2.00x0.80
2.00x2.00x0.80
Lx1.00x0.80
1.50x1.50x0.80
1.50x1.50x0.80
1.50x1.50x0.80
1.50x1.50x0.80
1.50x1.50x0.80
1.50x1.50x0.80
1.50x1.50x0.80
2.25x2.25x0.80
ARMADURA (?)
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
???????? ???????????
PILARES
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
?????????????
??????????????????
HUECOS DEJADOS EN LOS MUROS
PARA MANTENIMIENTO
??????????????????? ?
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
1.50 6.00 1.50 5.63
5.
33
2.
00
1.506.401.50
3.
70
3.
50
13.50
2.25 2.33 1.00 2.20 2.50 2.96
2.
25
2.
75
2.
28
1.
00
1.
60
2.
00
2.
90
1.
00
7.
50
1.
00
3.
30
0.
40
7.
20
0.
40
2.
65
0.
30
3.
05
1.
00
8.
30
0.
40
1.
60
5.
20
2.
00
2.
70
2.
50
4.
08
2.
25
2.
43
2.
00
2.
75
1.
50
1.
50
1.
50
1.
40
2.00
9.30
2.45 1.00 2.45 2.00
1.50 2.38 1.00 2.38 2.00 0.55 1.00 3.82 2.25
2.36
2.36
2.25 1.88 1.00 2.25
1.
45
2.
75
0.
35
4.
85
0.
40
6.
30
1.
50
2.
68
1.
50
1.505.430.61
2.6
1
1.73
0.
40
3.
25
1.
00
1.
75
1.
27
1.96
1.6
3
5.77
4.
83
0.
73
1.
50
1.00 0.20 2.00
2.48
2.48 2.00 0.20 1.00
3.
25
1.
45
0.
47
1.851.60
1.
50
3.
25
2.
00
0.
15
0.
40
4.
75
0.
40
0.
95
1.
00
2.
75
2.
00
2.05 0.30 1.10
Esperas arranque
de escalera
7?12c/15cm
Esperas arranque
de escalera
7?12c/15cm
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
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??????????????????? ?
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Prof. de proyecto
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Plano
?? ?????? ???????????????????
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P5
P1
P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
C-1 C-1
C-2 C-2
C-2
C-2
C-2
C-2
C-3
C
-1
C-1
C-1C-1C-1
C-1 C-1
C-1
C
-1
C
-1
C
-1
C
-1
C
-1
C-1
C
-3
C
-3
C
-2
C
-2
C-1
Z-1 Z-2
Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 Z-8
Z-9 Z-10 Z-11
Z-12 Z-13
Z-14
Z-15
Z-17 Z-18
Z-C1
Z-
C
1
Z-
C
1
Z-
C
1
Z-
C
1
Z-
C
1
Z-
C
1
Z-C1
M
U
R
E
TE
 D
E
 A
P
O
Y
O
M
U
R
E
TE
 D
E
 A
P
O
Y
O
M
U
R
E
TE
 D
E
 A
P
O
Y
O
FOSO DE
ASCENSOR
Z-C1
Z-C1
Z-
C
1
Z-
C
1
Z-C1
Z-C1
Z-C1
Z-C
1
Z-
C
1
Z-
C
1
C
-1
C
-1
C
-1Z
-C
1
Planta cotas en mm
10
0 2
50
CONTRACERCO PERFIL LAMINADO
LADRILLO 12CM
ENFOSCADO CEMENTO 1:3
SOLERA Y 
FORMACION PENDIENTES
REJILLA PLANA DESMONTABLE
600
40
0
Seccion longitudinal
L
ARQUETA SUMIDERO EN GARAGE
       terior 90/110 mm.
       poniendo anillo de caucho y
       Las uniones a la bajante
?????????????????????????? ????????
??????????? ?????????????? ????? ????
????????? ???????? ???????????? ?????????
??????????? ???????? ????? ???????
       tica. Seccion
??? ????????????????? ????? ?????? ??????? ?
Seccion cotas en mm
Uniones
ISS-3
5
Bajante
110
BAJANTE
       Siempre que sea posible las cabeceras del
       espesor no inferior a 15 cm. mediante abra-
       zaderas dispuestas a intervalos no superio-
?????????????????????????????????????????????? ?
??????? ?????????????? ?????????????????????????
???????????? ???????????? ??????????? ???? ? ? ?
????????????? ??????????? ??????? ????? ???????? ??
?????????? ???????? ??????????????????? ?????????????? ?
???????????????????????? ??????? ???? ???? ??
????????????????????? ????? ???? ???????????? ?????
?????????? ?? ? ??????????????? ????? ?????????
ISS-5  Tubo y piezas especiales de P.V.C.
????????????? ?? ???????????????? ????? ??????
?????????? ?? ? ???????????? ???? ?????????????????
??????? ??? ??????? ?? ? ?????
       tubos y con las piezas especiales.
??????????????????? ?? ? ?????
??????????????? ????? ??????? ???? ???? ??
ISS-8
IFA-6
Planta
IFA-2
ISS-5
Seccion longitudinal
ISS-8
ISS-5
IFA-6
IFA-2
cotas en mm
Seccion transversal
cotas en mm
COLECTOR SUSPENDIDO
A
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ??????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????? ??????? ????????
??????????????????????????????????? ?? ???? ??????????????? ??????? ?????????????????????????
??? ??????????? ????????????????????? ?????? ??????? ??????????????????????????????????
B B
Planta
2
A
Seccion B-B
ARQUETA DE CONEXION
Seccion de la tapa
Seccion del cerco
Seccion A-A
Perfil de acero laminado L60.6
??????? ???????????????????
??????????? ? ????????????????????
??????????? ? ????????????????????
Punto puesta a tierra
??????? ????????????? ?????
Ladrillo macizo de 12cms de espesor
??? ????????? ? ?????
Punto puesta a tierra
Enfoscado con mortero 1:3
Ladrillo macizo de 12cms de espesor
80
68
52 1414
10
25
7
42
masa de fck 100 kg/cm2
cotas en cm
7
68x80
7
68x80
10
25
7
42
41 1414
Perfil de acero laminado L60.6
Enfoscado con mortero 1:3
Ladrillo macizo de 12cms de espesor
Punto puesta a tierra
??????? ????????????? ?????
??? ????????? ? ?????
masa de fck 100 kg/cm2
S/E
PICA DE PUESTA A TIERRA, IEP-5
ANILLO PERIMETRAL DE TIERRA, IEP-4
LEYENDA TOMA DE TIERRA
ARQUETA DE CONEXION, IEP-6
LEYENDA DE SANEAMIENTO
Bajante de aguas residuales
Bajante de aguas pluviales
Conducto derivaciones colectores colgados
???? ?????????? ?
Pozo de registro
Arqueta de paso
Arqueta a pie de bajante
?????????????? ?
??????????? ?
Conducto derivaciones de los aparatos
Conducto derivaciones colectores enterrados
Bajante 3 Pluviales
??? ????? ??
Bajante 1 Pluviales
??? ????? ??
Bajante 2 Pluviales
??? ????? ??
Bajante 4 Pluviales
??? ????? ?? Bajante 5 Pluviales
??? ????? ??
Bajante 6 Pluviales
??? ????? ??
Bajante 7 Pluviales
??? ????? ??
Bajante 1 Residuales
??? ????? ??
Bajante 2 Residuales
??? ????? ??
?? ??????????????
Lavadero.
Viene de Cocina.
TRAMO 1:
??? ??????? ?? ? ??????
110 mm.  Pte 1%
TRAMO 4:
Colector pluviales
???? ????? ??
Pte 2%
TRAMO 2:
Colector pluviales
???? ????? ??
Pte 1%
TRAMO 3:
Colector pluviales
???? ????? ??
Pte 1%
TRAMO 6:
Colector pluviales
???? ????? ??
Pte 2%
TRAMO 5:
Colector pluviales
???? ????? ??
Pte 1%
Colector pluviales
???? ????? ??
Pte 1%
Arqueta General
?????? ???? ?? ? ?
70x70x90 cm
Acometida
Pluviales
?????? ??????????
Arqueta General
?????? ?????? ??? ?
70x70x90 cm
Acometida
Residuales
?????? ??????????
TRAMO 1:
Colector
residuales PVC
?????? ???????
2%
TRAMO 2:
Colector residuales
???? ????? ???????
2%
TRAMO 3:
Colector residuales
???? ????? ???????
2%
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????? ? ???? ??? ? ????
Plano
?????????????? ?????? ???
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??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????? ? ???? ??? ? ????
Plano
ESQUEMA UNIFILAR Y DET. DE CIMENT. 2
Escala Sustituye a:
S/E
Fecha Sustituido por:
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Kw hEQUIPO DE MEDIDA TIPO "A"
CGP - 7 - 250
3  FUS.  de  250  A
ACOMETIDA
?????? ??
? ??????? ????? ?????????? ? ?
???? ? ?????? ?
ESQUEMA GENERAL UNIFILAR
??????? ??
+
??????? ??
?????? ??
+
?????? ??
16 A
????? ??
C4
LAVADORA
LAVAJILLAS
TERMO
?????? ??
+
?????? ??
20 A
????? ??
C3
COCINA
HORNO
32 A
????? ??
C2
BASES DE ENCHUFE
???????? ??
+
???????? ??
16 A
????? ??
C1
PUNTOS DE LUZ
INTERRUPTORES
10 A
????? ??
C5
BASES DE ENCHUFE
???? ?????????
16 A
????? ??
C6A
PUNTOS DE LUZ
INTERRUTORES
C1>30
20 A
????? ??
C6B
20 A
????? ??
C7A
BASES DE ENCHUFE
C2>20
16 A
????? ??
C7B
BASES DE ENCHUFE
C7A>20
I.C.P.
40 A ( P.C. 8,8 Kw )
30 A ( P.C. 6,6 Kw ){
DIFERENCIAL  (40 A  30m A)
INTERRUPTOR GENERAL  40 A
BORNE DE PUESTA A TIERRA
TOMA DE TIERRA
CUADRO GENERAL DE MANDO Y
???????? ???? ?????
CIRCUITOS INTERIORES
varhKw h CONTADOR DE
ENERGIA REACTIVA
CONTADOR DE
ENERGIA ACTIVA
CAJA GENERAL DE
???????? ?
FUSIBLE
DE SEGURIDAD
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
INTERRUPTOR
???????????? ???? ???? ???? ??
LINEA PRINCIPAL
DE TIERRA
??? ??
???????????????????????????? ??
?????????????? ?
?? ??????????????????????? ?????
???????? ??
+
???????? ??
?????? ??
+
?????? ??
PUNTOS DE LUZ
INTERRUTORES
C6A>30
???????? ??
+
???????? ??
???????? ??
+
???????? ??
???????? ??
+
???????? ??
???????? ??
+
???????? ??
16 A
????? ??
C10
SECADORA
???????? ??
+
???????? ??
PIAs}
?
??????????? ???????????
???????? ???
16 A
???????
C11
?????? ??
+
?????? ??
SISTEMA
???????????? ?
PISCINA, ASCENSOR,
PUERTA GARAJE Y
PARCELA,
ALUMBRADO DE
PARCELA, ETC.
LEYENDA ELECTRICIDAD
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO SANITARIO. REPLANTEO.
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P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
HUECO DEL
ASCENSOR
8.60
11
.6
0
11
.5
0
0.30
0.
40
2.
01
3.39
1.
75
1.80
0.
47
0.47
2.
03
1.77
2.
79
0.
36
0.41
4.40
0.
10
1.8
4 1.84
0.
30
6.70
5.30
2.1
0
1.
06
5.50
4.
50
1.508.601.5013.50
4.
50
7.
50
1.
50
7.
10
15.00
Mallazo Electrosoldado 20x30cm.
?? ?????? ?????????????????????????
?????? ???????? ?????????????????????
perpendicular a las viguetas.
??? ??? ? ? ??????????
0.
64
0.
36
1.17
1.
10
1.53
1.
31
Esperas arranque
de escalera
7?12c/15cm
DETALLE C
DETALLE B
DETALLE A
DETALLE A
DETALLE B
DETALLE C
4.
18
0.10
2.37
Esperas arranque
de escalera
??????????
0.
86
2.36
1.
52
2.58
2.250.
16
0.
30
0.08
2.
59
0.02
Hueco para sumidero del garaje. 30x40 cms
Hueco para bajantes. 12x12 cms
???????????????????????????
0.
18
altura:  3,33 m
?????????
h + 2 ch: 69cm
h: 32 ch: 18,5
????? ??????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO SANITARIO. ARMADURA DE
NEGATIVOS.
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P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
HUECO DEL
ASCENSOR
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m?????????? ????????????????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m Mf=1050kN.m  L= 3.85 m??????????
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m
Mf=1050kN.m  L= 3.85 m
?????????? ??????????
?????????? ??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
Mf=1740kN.m  L= 4.95 m
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
Mf=230kN.m
  L= 1.80 m
Mf=230kN.m
  L= 1.80 m
Mf=230kN.m
  L= 1.80 m
Mf=230kN.m
  L= 1.80 m
Mf=230kN.m
  L= 1.80 m
Mf=230kN.m
  L= 1.80 m
Mf=343kN.m
L= 2.20 m ???????????????????
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
Mf=102kN.m
L= 1.20 m
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
Mf=878kN.m  L= 3.52 m
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=819kN.m  L= 3.40 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
??????????
Mf=996kN.m  L= 3.80 m
Mf=1400kN.m  L= 4.45 m
Mf=1400kN.m  L= 4.40 m
?????????????????????
Mf=996kN.m  L= 3.75 m
?????????????????????
?????????????????????
Mf=819kN.m  L= 3.40 m
Mf=819kN.m  L= 3.40 m
Mf=819kN.m  L= 3.40 m
Mf=819kN.m  L= 3.40 m
Mf=170kN.m  L= 1.55 m
Mf=637kN.m  L= 3.00 m
Mf=659kN.m  L= 3.05 m Mf=659kN.m  L= 3.05 m
Mf=659kN.m  L= 3.05 m
Mf=659kN.m  L= 3.05 m
Mf=659kN.m  L= 3.05 m
Mf=659kN.m  L= 3.05 m
Mf=659kN.m  L= 3.05 m
Mf=479kN.m  L= 2.61 m
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
???????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
Mf=256kN.m
L= 1.90 m
Mf=111kN.m
L= 1.25 m
Mf=256kN.m
L= 1.90 m
Mf=111kN.m
L= 1.25 m ??????????
??????????
30
30
????????????????????????????????????????
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
??????????
??????????
??????????
??????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 1. REPLANTEO.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
37
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53X14X13X12X11X10X9X8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
DATOS DEL FORJADO RETICULAR
Sobrecarga de
uso:
CARGAS USO LOCAL SECCION TIPO DEL FORJADO
Cargas muertas:
Peso propio
Zona aligerada:
Carga total
Zona aligerada:
400 Kg/m
435 Kg/m
100 Kg/m
935 Kg/m
Armado superior
Armado inferior
Nervio Capa de compresion
Bloques
perdidos
MUY IMPORTANTE
SE COLOCARA UN MALLAZO      5 20x20 CORRUGADO QUE SOLAPARA
UN MINIMO DE 20 cm. EN AMBAS DIRECCIONES
MUY IMPORTANTE
???? ??????????? ???????? ???????????? ??????????????????????????????? ????
?? ?????
Al llegar al extremo se
??????????????????????? ??????????
Al llegar al extremo se
??????????????????????? ??????????
ARMADURA DE MONTAJE INFERIOR ARMADURA DE MONTAJE SUPERIOR
CORRIDO
Solape 80cm.
CORRIDO
Solape 80cm.
25
85
15 1515
85
30
5
DETALLE DE COLOCACION DE MALLAZO
CAPA DE
COMPRESION
SE COLOCARA UN MALLAZO      5 20x20 CORRUGADO QUE SOLAPARA
UN MINIMO DE 20 cm. EN AMBAS DIRECCIONES
CASETON
PERDIDO
CALZO DE 25 mm
FORJADOMALLAZO *BARRAS PRINCIPALES
SUSPENDIDAS DEL MALLAZO
20mm
VIGA DE
BORDE
30
cm P
A
TIL
LA
D
E 
20
cm
.
CALZOS DE
25mm. PARA
SOPORTE
MALLAZO
??????????
?????????
SOLAPAR 40cm.
????????
?
0.075 0.15 0.15 ??????????????????????? ??????????
?????????? ??? ???????? ?? ????? ?
refuerzo colocado 
0.075
REFUERZO DE NERVIOS A CORTANTE EN SALIDA DE ABACO MEDIANTE HORQUILLAS DE ARMADURA
Positivos
V
ar
ia
bl
e
?????
0.
30
Calzo
nervio dentro del 
Centro del primer
?????
Calzo perdidos
Bloques
negativos
Refuerzo
Centro
nervio Forjado
8.60
7.
49
7.
50
4.40
1.8
4 1.84
7.00
4.
78
5.87
1.7
0
1.
06
5.50
4.
50
1.50
4.
50
8.60
4.
50
1.50
4.
50
13.50
6.
80
14.65
Esperas arranque
de escalera
??????????
Esperas arranque
de escalera
??????????
1.70
1.
60
3.
10
3.90
1.
80
1.30
0.90 1.50
2.
10
1.
05
2.37
2.670.93
0.41
0.
36
2.58
1.
52
0.10
0.
13
1.41
1.52
0.
99
1.
11 0.24
0.
86
2.36
2.26
0.
15
0.
290.07
1.
33
0.12
1.31 0
.3
9
1.31
0.
30 0.35
(superior e inferior) hasta el 
???????????????????? ?
Bloque perdido
? ???????? ????????????? ????????? ????????? ????????????? ??
Nota: Suplementar en los nervios 1 y 3 el 50% (para cada uno) la cuantia
????
????
??????????
recuperable
Bloque perdido
????
????
nervio adyacente 
????
???? Forjado
????????????? ?????????
Piezas aligerantes en
INTERFIRIENDO NERVIOSHUECO NO PREVISTO EN EL CALCULO
en funcion de la
geometria disponible
Nervio 1
Nervio 2
Nervio 3
Nervio 2
Nervio 1 Nervio 2 Nervio 3
Hueco para bajantes. 12x12 cms
?????????????????????????? ?? ????????
cms
Hueco para chimenea. 28x28 cms
Mallazo Electrosoldado 20x20cm.
?? ?????? ?????????????????????????
??? ??? ? ? ??????????
-Armadura inferiores de las bandas de soportes en cada
??????? ??????????????????? ??????????????? ???????????
?? ? ?????????????????????????????????????? ???? ????????? ?
? ???? ???????????????? ???????? ????? ?????????? ????
??????????????????? ????????????????????? ????????
???????? ?
??? ???????????????????????????????? ?? ??????????????? ??
??????? ???? ??
???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????
confirmada por el replanteo en obra.
INDICACIONES
0.
18
altura:  3,33 m
?????????
h + 2 ch: 69cm
h: 32 ch: 18,5
????? ??????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 1. REF Y INF.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
38
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53X14X13X12X11X10X9X8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
Enlace de viguetas
Viguetas con la misma longitud
?????????????????????
Enlace de viguetas
Viguetas con distinta longitud
??????????????
??????????????
Armadura
barra
superior
Longitud
barra
superior (cm)
Longitud
barra
inferior (cm)
Armadura
barra
inferior
Longitud
izquierda
(cm) Armadura
Longitud
derecha
(cm)
REFUERZOS DE NERVIOS
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 1. REF X INF.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
39
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53X14X13X12X11X10X9X8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
Enlace de viguetas
Viguetas con la misma longitud
?????????????????????
Enlace de viguetas
Viguetas con distinta longitud
??????????????
??????????????
Armadura
barra
superior
Longitud
barra
superior (cm)
Longitud
barra
inferior (cm)
Armadura
barra
inferior
Longitud
izquierda
(cm) Armadura
Longitud
derecha
(cm)
REFUERZOS DE NERVIOS
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 1. REF Y SUP.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
40
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53X14X13X12X11X10X9X8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
Enlace de viguetas
Viguetas con la misma longitud
?????????????????????
Enlace de viguetas
Viguetas con distinta longitud
??????????????
??????????????
Armadura
barra
superior
Longitud
barra
superior (cm)
Longitud
barra
inferior (cm)
Armadura
barra
inferior
Longitud
izquierda
(cm) Armadura
Longitud
derecha
(cm)
REFUERZOS DE NERVIOS
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 1. REF X SUP.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
41
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P3 P4
P9 P10
P6
P12
P16
P18
P7 P8
P13
P14
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53X14X13X12X11X10X9X8
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
HUECO DEL
ASCENSOR
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????? ??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
????????????????????? ?????????????????????
????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????? ?????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
Enlace de viguetas
Viguetas con la misma longitud
?????????????????????
Enlace de viguetas
Viguetas con distinta longitud
??????????????
??????????????
Armadura
barra
superior
Longitud
barra
superior (cm)
Longitud
barra
inferior (cm)
Armadura
barra
inferior
Longitud
izquierda
(cm) Armadura
Longitud
derecha
(cm)
REFUERZOS DE NERVIOS
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 2. REPLANTEO.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
42
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P4
P10
P6
P12
P16
P18
P7
P13
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32X14X13X12
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X11X10X9X8
HUECO DEL
ASCENSOR
8.60
7.
50
7.15
7.
50
4.40
1.8
4
1.84
7.
10
5.50
4.
50
1.50
4.
50
8.60
4.
50
1.50
4.
50
6.00
6.
80
1.70
1.
60
0.35
0.
30
0.03
2.
02
0.42
2.
45
2.
82
0.19
2.37
2.
03
2.58
1.
52
1.31
0.
15
0.
30
0.07
2.50
0.
24
0.
30
0.30
0.
86
2.36
2.10
2.
16
3.76
1.
11
Mallazo Electrosoldado 20x20cm.
?? ?????? ?????????????????????????
??? ??? ? ? ??????????
Hueco para bajantes. 12x12 cms
?????????????????????????? ?? ????????????
Hueco para chimenea. 28x28 cms
DETALLE DE BORDE EXTR. DE LOSA
????
??????????
Superior
Arm. 
Maciza
Losa
Inferior
Arm. 
Z.A.
0.
20
0.25
0.
15
ANCLAJE DE ARMADURA SUPERIOR
EN ZUNCHO DE BORDE
80mm.
Longitud de
patilla 20cm.
negativo
Viga de borde
25 a 30mm.
MURETE DE
APOYO DE
????? ?
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
DATOS DEL FORJADO RETICULAR
Sobrecarga de
uso:
CARGAS USO LOCAL SECCION TIPO DEL FORJADO
Cargas muertas:
Peso propio
Zona aligerada:
Carga total
Zona aligerada:
400 Kg/m
435 Kg/m
100 Kg/m
935 Kg/m
Armado superior
Armado inferior
Nervio Capa de compresion
Bloques
perdidos
MUY IMPORTANTE
SE COLOCARA UN MALLAZO      5 20x20 CORRUGADO QUE SOLAPARA
UN MINIMO DE 20 cm. EN AMBAS DIRECCIONES
MUY IMPORTANTE
???? ??????????? ???????? ???????????? ??????????????????????????????? ????
?? ?????
Al llegar al extremo se
??????????????????????? ??????????
Al llegar al extremo se
??????????????????????? ??????????
ARMADURA DE MONTAJE INFERIOR ARMADURA DE MONTAJE SUPERIOR
CORRIDO
Solape 80cm.
CORRIDO
Solape 80cm.
25
85
15 1515
85
30
5
DETALLE DE COLOCACION DE MALLAZO
CAPA DE
COMPRESION
SE COLOCARA UN MALLAZO      5 20x20 CORRUGADO QUE SOLAPARA
UN MINIMO DE 20 cm. EN AMBAS DIRECCIONES
CASETON
PERDIDO
CALZO DE 25 mm
FORJADOMALLAZO *BARRAS PRINCIPALES
SUSPENDIDAS DEL MALLAZO
20mm
VIGA DE
BORDE
30
cm P
A
TIL
LA
D
E 
20
cm
.
CALZOS DE
25mm. PARA
SOPORTE
MALLAZO
??????????
?????????
SOLAPAR 40cm.
????????
?
0.075 0.15 0.15 ??????????????????????? ??????????
?????????? ??? ???????? ?? ????? ?
refuerzo colocado 
0.075
REFUERZO DE NERVIOS A CORTANTE EN SALIDA DE ABACO MEDIANTE HORQUILLAS DE ARMADURA
Positivos
V
ar
ia
bl
e
?????
0.
30
Calzo
nervio dentro del 
Centro del primer
?????
Calzo perdidos
Bloques
negativos
Refuerzo
Centro
nervio Forjado
(superior e inferior) hasta el 
???????????????????? ?
Bloque perdido
? ???????? ????????????? ????????? ????????? ????????????? ??
Nota: Suplementar en los nervios 1 y 3 el 50% (para cada uno) la cuantia
????
????
??????????
recuperable
Bloque perdido
????
????
nervio adyacente 
????
???? Forjado
????????????? ?????????
Piezas aligerantes en
INTERFIRIENDO NERVIOSHUECO NO PREVISTO EN EL CALCULO
en funcion de la
geometria disponible
Nervio 1
Nervio 2
Nervio 3
Nervio 2
Nervio 1 Nervio 2 Nervio 3
-Armadura inferiores de las bandas de soportes en cada
??????? ??????????????????? ??????????????? ???????????
?? ? ?????????????????????????????????????? ???? ????????? ?
? ???? ???????????????? ???????? ????? ?????????? ????
??????????????????? ????????????????????? ????????
???????? ?
??? ???????????????????????????????? ?? ??????????????? ??
??????? ???? ??
???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????
confirmada por el replanteo en obra.
INDICACIONES
0.
18
altura:  3,33 m
?????????
h + 2 ch: 69cm
h: 32 ch: 18,5
????? ??????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 2. REF Y INF.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
43
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P4
P10
P6
P12
P16
P18
P7
P13
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32X14X13X12
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X11X10X9X8
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
Enlace de viguetas
Viguetas con la misma longitud
?????????????????????
Enlace de viguetas
Viguetas con distinta longitud
??????????????
??????????????
Armadura
barra
superior
Longitud
barra
superior (cm)
Longitud
barra
inferior (cm)
Armadura
barra
inferior
Longitud
izquierda
(cm) Armadura
Longitud
derecha
(cm)
REFUERZOS DE NERVIOS
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????? ??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????? ??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 2. REF X INF.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
44
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P4
P10
P6
P12
P16
P18
P7
P13
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32X14X13X12
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X11X10X9X8
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
a  = 0,12g
x a  = 0,14g
0,5
TIPO II: GRANULAR DENSO
a  =    x a  x S =0,12g
35
40
0,60
0,60
0,50
275
275
350
IIa
IIa
IIa
1,60
1,60
1,50
Perm. no
constante
Variable
Permanente
NORMAL
NORMAL
NORMAL
?? 1,00
0,00? ?
1,00? ?
50
NORMAL
NORMAL
1,15
1,15
PROVINCIA
 = 2BAJA
IMPORTANCIA NORMAL
seguridad
Desfavorable???? ?
Tipo de
EJECUCION
control
Nivel de Coef.parciales
Favorable
HA-25/P/20
HA-25/P/20
HA-25/B/30
B 400 S
B 500 T
Tipo de
acero
Toda la obra
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Mallazos
?? ?????? ?
Pilares
Forjados
Nivel de
control
ACERO
?
ESTADISTICO
ESTADISTICO
ESTADISTICO
1,50
1,50
1,50
?
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-02
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Tipo de
??? ? ??
Nivel de
control
Clase de
exposicion
??? ?? ??
agua/cem
Cont.min
cemento
Recubr.
nominales
Tipo de
cemento
b
b
bc
?
?
?
?
II/A
-D 32,5
CEM
II/ACEM
-S 42,5 SR
II/A
-D 32,5
CEM
Enlace de viguetas
Viguetas con la misma longitud
?????????????????????
Enlace de viguetas
Viguetas con distinta longitud
??????????????
??????????????
Armadura
barra
superior
Longitud
barra
superior (cm)
Longitud
barra
inferior (cm)
Armadura
barra
inferior
Longitud
izquierda
(cm) Armadura
Longitud
derecha
(cm)
REFUERZOS DE NERVIOS
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
??????????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Alumno
?? ???????????????????
Prof. de proyecto
???????????????????????? ???????????????
Plano
FORJADO 2. REF Y SUP.
Escala Sustituye a:
1:75
Fecha Sustituido por:
Junio 2012           -
45
P5
P1 P2
P17
P11
P15
P4
P10
P6
P12
P16
P18
P7
P13
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32X14X13X12
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X11X10X9X8
HUECO DEL
ASCENSOR
MURCIALOCALIDAD LORCA
S = 0,86
C = 1,07
= 1,0
ACELERACION SISMICA DE CALCULO
DUCTILIDAD
FACTOR DE SOBRECARGA
COEF. AMPLIFICACION TERRENO
COEF. DE CONTRIBUCION
METODO DE CALCULO
ACELERACION SISMICA BASICA
TIPO DE CONSTRUCCION
COEF. DE TERRENO
AMORTIGUAMIENTO 5 %
K = 1,00
MODAL ESPECTRAL
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????? ???????????? ????????
???????????????? ?
VIVIENDA UNIFAMILIAR
ALUMNO
?? ???????????????????
Prof. de Proyecto
???????????????????????? ???????????????
??? ???? ???????????? ??????????????
?????? ????????????????????????? ?? ????? ?????? ??? ?
?????????????????? ?
PROYECTO FIN DE CARRERA GENERAL 2011/2012
1
???? ?????? ??????? ? ??????? ????
2.Angular soporte albardilla.
????????? ??????????? ??????????????? ??? ?????????????????????? ????
4.Acabado exterior de antepecho a base de una capa preliminar de enfoscado de  mortero de cemento y posterior
acabado con mortero monocapa.
5.Acabado interior de antepecho a base de una capa preliminar de enfoscado de mortero de cemento y posterior
acabado con mortero monocapa.
???? ??????????????? ????????????
7.Estribo ladrillo macizo 22x11,5x5cm.
???????? ??????? ???????????
????? ??? ??????? ???????????????? ? ?????? ??????????????????????
?????????????????????????? ????????????????
??????? ??? ??? ??????????????????? ??
???????????????? ?? ??? ??? ????????????
??????????????????? ????? ???????????????????????????????
??????????????? ????????????
??????? ???? ???? ???????? ????????? ????? ?????????????????????? ??? ?????????? ????????????? ?? ?????? ????? ????
??????????? ? ????????? ?????????????? ???????????????
??????? ??????? ?? ???????????????????? ???
????????? ??????? ????????????????????????????? ???
19.Acabado exterior de fachada con mortero monocapa con previo enfoscado de mortero de cemento.
20.Ladrillo hueco doble del 9.
??? ????????? ???????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????? ? ???????? ??
24.Ladrillo hueco del 7.
???????????? ???? ???????? ??????? ??? ???????????? ???? ?? ??????????
????? ?????????? ? ????? ???????????? ????
27.Caja de persiana con aislante exterior.
28.Ventana corredera de aluminio lacado en blanco.
??? ?? ????????? ???
30.Jamba acabado con mortero monocapa.
31.Barandilla de acero inoxidable.
????? ??????????????? ? ??????? ??????????????????
????????? ? ????? ??????????????????????????????
34.Falso techo fijo de escayola.
????????? ???? ?? ????????? ??????????????
?????? ???????? ?? ????????? ????????????????
37.Mortero cola autonivelante para suelo radiante. Espesor 4 cm.
??????? ????????? ??? ?????????????????????????????
????????? ???????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ??
40.Forjado sanitario viguetas autorresistentes.
?????????????????????? ??????????? ?
42.Encachado de grava. Espesor 10cm.
??? ??????????? ?????????? ? ???????????????????????? ??????????? ???????????????
???????? ?????? ????
?????? ????????????? ? ??????????????????? ?? ????? ?????????????? ????????????????????? ??
??????????????? ????????????????? ?? ?????????? ??????????? ?
????????? ?????????? ?? ???????? ??????? ????????????? ???????
48.Solado de gres esmaltado antideslizante 24x10x2cm.
49.Mortero de agarre para baldosas.
?????? ????????? ? ?????????????????????? ??? ??? ?????????
51.Encachado de grava. Espesor 15 cm.
?????????? ?????????????????????? ???????????? ??????????? ? ???
?????????????? ? ?????? ???????????? ???? ???????????? ?
??????????????????????????
55.Capa drenante.
56.Membrana impermeabilizante.
?????????????? ??????????? ????????????
????????????????? ? ????????? ? ??????????
?????? ?????? ? ?????????????
?????? ? ???????? ?? ???
??????????????? ?????? ??
62.Terreno natural.
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